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Ini adalah satu kajian terhadap satu fenomena yang menggugat kesejahteraan sosial di Kuwait 
iaitu sihir dan kesannya terhadap segenap lapisan masyarakat. 
Kajian dikhususkan terhadap punca penularan sihir dalam masyarakat dan petanda-petandanya di 
samping kesannya terhadap sektor sosial dan ekonomi. Kajian juga mengenalpasti kesan-kesan 
sihir daripada sorotan berita-berita yang bersumberkan surat khabar harian dan laporan pihak 
keselamatan. 
Kajian ini terbahagi kepada tiga bab. Bab pertama membincangkan definisi sihir dan sampel 
tempat kajian. Bab kedua mengenalpasti fenomena penularan sihir dan punca-puncanya di 
dalam masyarakat Kuwait di samping kesan kepercayaan agama dalam menyemarakkan amalan 
ini dan kesan negatifnya terhadap sosial juga ekonomi. 
Bab ketiga pula mengutarakan penyelesaian bagi fenomena sihir dan kesan-kesannya di samping 
menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan secara rasmi mahupun tidak oleh pihak-pihak 
berkenaan. 
Kajian turut menyatakan beberapa cadangan bagi membendung dan menghapuskan fenomena 
ini. Kajian juga menjalankan kajian lapangan menggunakan instrument soal selidik untuk 
mendapat maklumbalas berkaitan tajuk. 
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ABSTRACT 
The current study stands on one of the most important phenomena that threat the social 
stability in Kuwait which is the phenomenon of witchcraft, and its effects on the various 
categories of the society in this country. The research focuses on treating the issue of the 
spreading concerning the phenomenon of witchcraft and the causes of this spreading, its 
manifestations and its consequences on the social and economical aspects of life.  Also, the 
current study stands on the direct impacts of this phenomenon through following the news in 
the newspapers and the statements of the security authorities. The research consists of three 
chapters; the first chapter introduces the definition of the phenomenon and the chosen 
country as a scope for the study. Whilst, the second chapter touches on the spreading faces of 
the phenomenon in Kuwaiti society, and the causes of that spreading, without neglecting the 
impacts of the  religious beliefs in the circulation of this phenomenon. As well as, the second 
chapter touches on the negative socio-economical impacts on the society. While the third 
chapter takes care to consider how to facing the phenomenon of witchcraft and its effects, 
with the presentation of formal and informal efforts taken by authorities, also this chapter 
suggests solutions and proposals that would reduce this phenomenon as a prelude to 
eliminate it, and provides a part on the field survey study using questionnaires that attempt to 
answer several questions related to the subject.    
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  ﻣﻠﺨﺺ 
ﻜﻮﻳﺖ ﻭﻫﻲ ﺭﻕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺆﻳﻘﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﺗ
ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ  ﰲﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ 
، ﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺣ ﺎﻭﻛﺬﺍ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎﻭﻣﻈﺎﻫﺮﻫ ﺎﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺍﻟ
ﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﺍﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ 
، ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ
ﻭﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﱃ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ 
ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﺛﺮ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺭﻭﺍﺝ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﻵﺛﺎﺭ 
ﰲ ﺍﺘﻤﻊ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﲏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺳﺒﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﺮﺽ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ، 
ﻛﻤﺎ . ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺣﻠﻮﻻ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﳌﺴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺎﻭﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  ﳜﺼﺺ ﺟﺎﻧﺒﺎﹰ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
 . ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ
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  ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
  
  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺇﻥ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻤﺪﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، 
ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ، ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ ﺍﷲ 
  . ﻭﺑﻌﺪ ،ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﺸﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ، ﻭﻗﺪ ﺣﺬﺭﺕ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻣﻦ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺮﻣﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻗﺪ ﺣ
ﺣﱴ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ، ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕﻖ ﺬﻩ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺰﺣﻔﻮﻥ ﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﻧﺎﻋ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ
ﲤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ، ﻛﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ 
ﻳﻌﺎﱐ ﻛﺜﲑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻳﱪﺯ ﻛﺄﺣﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﺄﺛﺮﺍﹰ ﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﺇﺫ 
ﺃﻱ )ﺭﺮﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﲑ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻀﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳ
ﻗﻊ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﳑﻦ ﻳﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻭ ﻭ، ﺃ(ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻹﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻀﺮ
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ  ﺳﻬﻮﻟﺘﻪ ﻭﲰﺎﺣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ
ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻻ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ  ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﻭﺍﳌﻜﺴﺐ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺍﳌﻨﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻼﻻﺕ، ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺮﺋﻴﺔ 
( ﺕﺍﳌﺸﻜﻼ)ﻭﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﲢﺬﺭ ﻣﻨﻪ، ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺃﻭ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ، ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ 
ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﳑﺎ ﺗﻘﻄﻊ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺻﻠﺔ ﺍﻷﺭﺣﺎﻡ، ﻗﺒ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ  ﰲﻠﺴﺤﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻟ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻮﱄ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ،ﺃﻥ ﻧ
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ﻭﻟﻘﺪ ﲡﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﱪ ، (ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ) :ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻣﻦ 
ﺳﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺑﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺍُﻷ ﰲ  ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻟﻨﺮﻯ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﻗﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ 
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﺇﻧﻄﻼﻗﺔﺗﻜﻮﻥ  ﻷﻥ( ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺋﺪﺓ) ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻨﺨﺮﺝ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻠﻪ ﺍﺘﻤﻊ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﺔ  ، ﻋﺎﻣﺔﻊ ﻭﺍﺘﻤ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  .ﺳﺮ ﻻ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻧﻘﺼﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍُﻷﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﱪﺯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﺛﺁﻭﻟﻘﺪ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻥ ﺟﻞﱠ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻳﺪﻳﻨﻮﻥ  ، ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ
ﻭﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺣﺮﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﳌﺴﻨﺎﻫﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺑﲔ 
  .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ  ﺎﹰﺳﻠﺒﻴ ﺍﹰﻭﳑﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﺗﺄﺛﲑ
ﺍﷲ ﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺑﻀﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻣﻨﺠﻰ ﺃﻭ ﻻ ﻣﻠﺠﺄ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻘﻊ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺽ ﺍﻟﻌ
، ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺮ ﻋﻘﺪﻱ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﺑﻠﺘﻨﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻧﱪﺯ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﱯ  ، ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻨﺪﻯ ﳍﺎ ﺍﳉﺒﲔ
ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ  ﺔﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﻭﺍﳋﻔﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌ
ﺇﻻ ( ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﰲﺃﺛﺮﻩ ) ﻭﱂ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺘﺔ
  .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺻﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﺰﺋﻴﺎﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺬﺭﺍﻟﻨ
  ﳌﺸﻜﻠﺔﺍﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻟﻌﻼﺝ  ﻭﻳﻠﺠﺄﻭﺗﻠﻌﺐ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﹰ 
ﻓﻴﻌﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻜﲔ ﻭﻗﺪ ﲪﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺬﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺃﻥ ﻓﻼﻥ 
، ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺍﻷﻭﺍﺻﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻘﻄﻊ، ﻭﻟﻘﺪ ﺮ ﻟﻚﻙ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﺭﺑﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺴﺤ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ
ﻣﻦ »  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻗﺎﻝﰲ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ، ﻓﻘﺪ  ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻨﱯ 
ﲢﺮﱘ ﺑﺎﺏ  .ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢﺃ)«ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪﻓﺼﺪﻗﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﲟﺎ ﺃﹸ ﺃﻭ ﻋﺮﺍﻓﺎﹰ ﺃﺗﻰ ﻛﺎﻫﻨﺎﹰ
  .099ﺹ، 5ﺝ، 1285ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ  ﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﻭﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ،
      : ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﰲﺮ ﻭﳑﺎ ﻳﺆﺛﹼ
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ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﹺﻀﺎﺭﻳﻦ ﺑﹺﻪ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ  ۚﻓﹶﻴﺘﻌﻠﱠﻤﻮﻥﹶ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﹶﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ ﻭﺯﻭﺟﹺﻪ  )        
  (.201: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ) (ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ :ﺑﺎﺏ  ،ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺬﻱ«ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﺷﺮﻙ » ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻭﻗﺎﻝ 
  .255ﺹ ،3883ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ،ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ
ﻫﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ، ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭ ﻭﺍﻟﺬﻱ( ﺃﻱ ﺑﺎﻟﺒﻐﺾ)ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ 
ﻠﺰﻭﺟﺔ ﻟﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻭ  ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞﻗﺪ ﻭ
ﰲ ﻃﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ  ﻭﺳﻴﱪﺯ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎﹰ ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻭﺍﳋﻼﻋﺔﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻻﺩ،
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
  :ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  :ﲢﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﲡﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻀﻨﻪ؟ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻣﺎ ؟ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻣﺎ -1
 ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ  ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ؟- -2
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ  ؟ ﻭﻣﺎﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﻭﺍﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﻙ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊﻣﺎ  -3
  ﻋﱪ  ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟
  ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ؟ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻣﺎ- -4
ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻣﺎ- -5
  ؟ﺇﻟﻴﻬﺎ
  :ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﺔ
ﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﳓﺎﻭﻝ ﻫﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺣﺼﺮﻫﺎ، ﰲ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻹ
ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﰲ  ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﻮﺍﺿﺢ ﻭﻣﻦ ﺍﻟ،ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﳌﻮﺟﺰﺓ
ﻠﻲﺀ ﺍﳌﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﱂ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺎ ﻭﻣﻨﻬﺠﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻛﺎﻟﻜﻮﻳﺖ 
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ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﲤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ  ﻗﻬﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ﺎﹰﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻜﹼﻞ ﻋﺎﳌ
ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻬﻤﻪ ﺃﻭ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ ﺍﻟﻀﺌﻴﻞ  ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺇﻻ  ﺎﹰﻓﺘﻔﺮﺽ ﻭﺍﻗﻌ، ﺍﺘﻤﻊ
  .ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺜﺮﺓ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ
  :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﻬﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﳓﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻗﺼﺪﻧﺎ 
   :ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ  - 1
  . ﺍﻟﻄﻼﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﰲ ﺗﺒﲔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﰲ ﺧﺪﺍﻉ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﻢ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻠﺘﻮﻳﺔ  - 2
  .ﰲ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ
ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﱪ  ﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﳍﺎﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠ - 3
  .ﻭﺟﻪ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺃﺻﻮﳍﺎﺃﺗﺘﺒﻊ ﲡﺴﺪﺍﺎ ﻭ
ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ  ﺳﻮﻗﺎﹰ ﻳﺴﺘﻘﻄﺒﻬﺎﻃﺮﺡ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺷﺮﻋﻲ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ  - 4
 .ﻔﻌﺎﻟﺔﻭﺗﺸﺠﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻋﱪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟ
  :ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻌﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﺙ ﻷﺣﺪ ﺗﻘﻮﻝ ﺇ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ -1
  .ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺤﺮ
ﺑﺴﺒﺐ  ﺎﺍﻻﺻﺎﺑﺔ  ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ  ﻳﻌﺘﻘﺪﺍ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥﻥ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﺇ -2
  . ﺍﻟﺴﺤﺮ
  . ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻣﺘﻬﺎﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﻦ ﺑﺰﻱ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﺫﻳﺗﺰﻱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﳌﺸﻌﻮ -3
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   . ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ -4
  :ﳘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊﺍﻷ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺩﻋﺖ ﺇﱃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ 
  :  ﻫﻲﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺍﺭﺳﺎﻟﺔ 
 ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ ﺳﻼﻣﻴﺔﻹﺍﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺯﻣﺎﺕﺍﻷﻗﻨﺎﻋﺘﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ - -1
ﺗﻌﻮﺩ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ
ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳋﺮﺍﰲ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﺍﳋﺮﺍﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺘﻀﺎﺀﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ 
  .ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻟﺔ ﺗﻘﻒ ﺄﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴ ﻥﺇﺇﺫ ، ﻔﻪﺴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻧﻈﺮﺍﹰ- -2
ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺮﺍﺭ  ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺣﱴ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﻪ،
ﺍﳋﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺍﺘﻤﻊ، ﻭﲢﺪﺩ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﲔ  ﺢﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲤﺤﻴﺺ ﻭﺗﻮﺿﻴ
  .ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ
 ﳜﻠﺨﻞ ﻭﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ،ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﺭﻫﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲﺇﻥ ﺗﻮﺯﺍﻥ  -3
ﺑﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ  ،ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻒ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺰ ﺫﻟﻚ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻷ ،ﺍﳒﺎﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﻭ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻨﺎ  ﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ 
  .ﻭﺇﱃ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻓﺴﻨﻮﻳﺎﹰ ، ﺸﺮﻱ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻪﺘﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺴﺇﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ  -4
 ﰲ ﻬﺎﺻﺮﻓﺴﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﳝﻜﻦ  ﺗﺼﺮﻑ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﲑ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟ
ﺍﳋﺎﺹ ﰲ  ﺃﺛﺮﻩﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﻻﻓﺎﳉﺎﻧﺐ ﺍ ،ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﻓﻘﲑﺓ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﳋﲑ 
ﺍﻓﺘﻘﺮﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﺋﻞﻮﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ
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ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺳﺤﺮﺓ ﻭﻣﺸﻌﻮﺫﻳﻦ، ﻭﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
  
  : ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﺓ ﻣﻦ ، ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
  . ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻼﺕ ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﲝﺜﻬﺎ  ﻭﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﳜﺺ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ
  :ﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳ
ﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍ
ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﰿ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺝ ﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﺍﺟﻊ 
ﳌﺆﻟﻔﻪ ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﳌﻄﺒﻮﻉ ﺳﻨﺔ " ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ" ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ 
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻑﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ  3002
ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺭﻛﹼﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺮﺩ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ 
ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﺘ
ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﺎ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺧﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻠﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺃﺛﺮ 
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ، 
ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ  ،ﻭﲢﻠﻴﻼﹰ ﺎﻫﺎ ﻋﻤﻘﺎﹰﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺯﺩﻧ
ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻧﻔﺴﻪ 
  .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﻛﺜﻛﺜﲑﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻫﻮ  : ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ، ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :ﺃﻭﳍﻤﺎ، ﺛﻨﲔ ﺍﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺌﲔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﲔ ﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺘﺤﺪﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﺎﻻ
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" ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥﻧﺎﻡ ﺑﺒﺪﻉ ﻭﺿﻼﻻﺕ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷ": ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺪﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﺍﳊﻴﻞﻛﺘﺎﺏ ﺟﻴﺪ ﰲ ﻓﺤﺺ  ﻮﻭﻫ ﻡ،3002.ﻁﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﻏﱯ ﻭﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﻜﻨﺪﺭﻱ،ﲔ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﻟﻠﻤﺆﻟﻔﹶ
ﰲ  ﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﻛﺜﲑﺍﹰﺋﺎﻨﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﺑﻭﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﻭﻛﺸﻔﻬﺎ
ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺃﻏﻔﻞ  ﻦﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺪ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳ ،ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺷﻌﻮﺫﻳﺔ ﺻﺮﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻦﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﻟﺬﻳ
ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺇﺫ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺣﻴﻞ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭ ﻛﻞ ﻃﺮﻕ  ﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﳛﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺏﻭﻳﻌﺎ ،،ﺍﳌﺄﺛﻮﺭﺓ
ﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﺃﻬﺎ ﺭﺍﺋﻊ ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﺗﺎﻡ ﻟﺸﺮﻋﻴﺘ ﻞﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﲢﻠﻴﻓﻘﻂ 
  .ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﰲ  ،3241ﻁ .ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﺎﻟﺪﻹ" ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭ": ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺬﻟﻚ ﻬﺎﻣﻨﻭ
ﻟﻜﻦ ﺧﻠﻮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ  ،ﳎﺎﻟﻪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ
ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺠﺎﻧﺒﲔ ﻟﺘﺄﺛﲑ  ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻧﻈﺮﺍﹰ
  .ﺍﻟﺴﺤﺮ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺟﻴﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ
 .ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﻋﱯﺳﺘﺎﺫ ﻟﻸ" ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ" ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻭﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻔﺴﻪﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻪ ﰲ  ﺍﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺑﺪﻒ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻟ ،ﻡ0891ﻁ
ﺘﺮﻙ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻭﺍﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ  ﺍﻟﻜﺜﲑ
  .ﺛﺎﺭﻫﺎﺁﺍﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﻭﲢﻠﻴﻼﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻳﱰﻝ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻟﻴﻌﻄﻴﻨﺎ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻭ
  :ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺿﺘﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﻫﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔﺃﻭﻟﻌﻞ  ،ﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖ ﻣﺴﲑﻩ ﻭﺗﻘﺪﻣﻪﻣﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﲝﺚ ﺻ
ﻩ ﻓﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻄﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺅﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﻲ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺧﻔﺎﻫ
ﺑﻞ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺳﺮﻫﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ  ، ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭﺗﺘﺪﺍﻭﳍﺎ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻦ
ﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﺎﺭﺳﻬ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﻴﻪ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻲ
  .ﺍﳊﺮﻳﺺ ﺍﳉﺎﺩ ﻻﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﺇﻘﻴﻭﲤﺎﺭﺱ ﰲ ﻛﻮﺍﻟﻴﺲ ﺿ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ ﺷﺮﻋﺎﹰﳏﻈﻮﺭﺓ 
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺇﺫ ﻭﺟﺪﺗﲏ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻛﺘﺐ ﰲ  ﻭﺍﺟﻬﺘﲏ ﰲﺻﻌﻮﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
  .ﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﱄ ﺃﻱ ﺳﻨﺪ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟ
ﻜﻮﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻥ ﻃﺮﻕ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻛﻤﺎ 
  .ﻣﺮ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺃﻊ ﺍﳌﺴﺘﻔﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣ
  
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻴﻜﻞ
  : ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺘﻀﻤﻦ، ﻭﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻳﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝﻗﺴﻤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ 
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﰲ ﻭ، ﻠﺴﺤﺮﻟﻒ ﻳﺗﻌﺮ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ .ﺍﻟﺸﺮﻉ
 ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ (.ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﹰ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﹰ)ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ  ﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮﻓﺘﻄﺮﻗﺖ ﻷ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐﺃﻣﺎ  
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ  ، ﻭﻛﺬﺍﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺃﺛﺮ ﺍﳌﻌﺘ
 ﺴﺘﻮﻯﺍﳌﻭ ﻳﱵﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮ ﰲﺴﺤﺮ ﺄﺛﺮ ﺍﻟﺑ ﳐﺘﺘﻤﺎﹰ ،(ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
  .ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﰲ  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻼﺝ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺧﺼﺼﺖ ﺑﻴﻨﻤﺎ
  .ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﺮﺡ 
ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ
ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻭﺳﻨﺒﲔ ﻫﺬﺍ ﰲ  ،ﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﰲ ﺫﻟﻚ ﺑ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎﹰ
  .ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
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  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
  :ﺎ ﻭﳘ ﻣﺒﺤﺜﲔﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻨﻘﺴﻢ 
 ،ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﻣﻦ  ﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻭ ، (ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ)ﻭﺷﺮﻋﺎﹰ  ﻟﻐﺔﹰﻒ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺗﻌﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 . ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ
 .ﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﺑ ﺘﻌﺮﻳﻒﺍﻟ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  ﺍﳌﺒﺤــﺚ ﺍﻷﻭﻝ  
  ،ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ،ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻟﻐﺔﹰ
  .ﺻﻄﻼﺣﺎﹰﺍﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻟﻐﺔﹰ  :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺔﹰﺍﻟﺴﺤﺮ ﻟﻐ-1
  .1ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻫﻮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﻪ ﺣﱴ ﻳﻔﱳ
  :ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻥ: ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﻏﲑﻩ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ
ﺍﻟﺼﱯ ﺧﺎﺩﻋﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻤﻠﺘﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺎﻝ  ﻣﺎ ﻟﻄﻒ ﻭﺩﻕ ﻭﺧﻔﻰ ﺳﺒﺒﻪ، ﻭﻣﻨﻪ ﺳﺤﺮﺕ: ﺃﺣﺪﻫﺎ
ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻓﻘﺪ ﺳﺤﺮﻩ، ﻭﻣﻨﻪ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﺃﻱ ﻣﺼﺮﻓﻮﻥ  ، [51ﻳﺔ ﺍﻵ:ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ] ( ﻧﺤﻦ ﻗﹶﻮﻡ ﻣﺴﺤﻮﺭﻭﻥﹶﺑﻞﹾ )ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ 2ﺳﺎﺣﺮﺓ
  .3(ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﺴﺤﺮﺍﹰ)ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ 
                                                             
  .  993، ﺹ ﻡ6891، ﻣﺼﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﳏﻴﻂ ﺍﶈﻴﻂﺑﻄﺮﺱ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﱐ،  1
 232ﻡ،ﺹ9991،(2ﻁ)ﺑﲑﻭﺕ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ،ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ، 2
 .687، ﺹ1،ﺝ 5182ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ، ﺭﻗﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ، 3
 02 
  .ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﲞﺪﺍﻉ ﻭﲣﻴﻴﻼﺕ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﳍﺎ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﲟﻌﺎﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﺑﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﺇﻟﻴﻬﻢ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .1ﺎ ﺑﺰﻋﻤﻬﻢﺍﻝ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺘﻬﻨﺬﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﲟﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﺍﺳﺘ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  .2ﺍﳌﻌﺎﱐﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﺑﺎﳊﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﻳﻴﻞ، ﻭﺍﳋﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﳋﺪﺍﻉ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ : ﻭﻗﻴﻞ
  .ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻳﻌﺔ، ﻷﻧﻪ ﳜﻔﻰ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻭﻳﺪﻕ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻔﻰ ﻭﻟﻄﻒ ﺳﺒﺒﻪ، ﻭﻣﻨﻪ ﲰﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻵﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻷﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ )): ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ 
ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻔﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲰﻰ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﳌﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻔﻴﺎﹰ، ﻓﻜﻞ ﺍﻟﱵ 
  .3((ﺷﻲﺀ ﺧﻔﻲ ﺳﺒﺒﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﺤﺮﺍﹰ
  .ﻟﻠﺴﺤﺮ ﻓﻠﲑﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺎﺕﺮﻳﻔﺗﻌ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ
   :(ﺷﺮﻋﺎﹰ ) ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﹰ  -2
ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﺰﺍﺋﻢ ﻭﺭﻗﻲ ﻭﻋﻘﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻷﺑﺪﺍﻥ، ﻓﻴﻤﺮﺽ « ﺍﻟﻜﺎﰲ»ﰲ  ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ
  .4ﻭﻳﻘﺘﻞ، ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺀ ﻭﺯﻭﺟﻪ
  .5ﺓ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺷﺮﻳﺮﺓ ﻻ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪﺩﻮ ﺃﻣﺮ ﺧﺎﺭﻕ ﻟﻠﻌﺎﻫ: ﻭﻗﻴﻞ
  :ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﰲ ﺑﺪﻥ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ، ﺃﻭ ﻗﻠﺒﻪ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻭﺭﻗﻲ ﻭﻛﻼﻡ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﻜﺘﺒﻪ، ﺃﻭ ﻳﻌﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻳﺆﺛﺮ : ﺍﻟﺴﺤﺮ
ﻋﻘﻠﻪ، ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻪ، ﻭﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻞ، ﻭﻣﺎ ﳝﺮﺽ، ﻭﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﳝﻨﻌﻪ 
                                                             
، ﺹ 11، ﺝ 5991، ﻣﺼﺮ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ 1
 .8396 - 7396
  .71ﺹ . 1002ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺩﺍﺭ ﺇﻳﻼﻑ، ، ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﳉﺎﲰﻲ،  :ﳏﻤﻮﺩ 2
 .152، ﺹ2، ﺝ3002، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ، ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﻴﲔ، : ﳏﻤﺪ 6
 .242، ﺹ1002، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ، ﻓﺘﺢ ﺍﻴﺪ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺳﻨﺔ،  :ﺣﺴﻦ 4
 .814/71،  7991، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﻣﺼﺮ، ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،  :ﺍﻟﻌﻴﲏ5
 12 
، ﻭﻫﺬﺍ 1ﻭﻃﺄﻫﺎ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺀ ﻭﺯﻭﺟﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﺒﻐﺾ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ، ﺃﻭ ﳛﺒﺐ ﺑﲔ ﺍﺛﻨﲔ
  .ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﻛﺘﺴﺎﺏ، ﻏﲑ ﺃﺎ ﻟﺪﻗﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﻴﻞ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ : ﺍﻟﺴﺤﺮ" :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻭﺃﻭﻗﺎﺗﻪ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ  ﲝﺪﻭﺩ ﺇﻻ ﺃﺣﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥ : ﰒ ﻗﺎﻝ.. ﲣﻴﻴﻼﺕ ﺑﻐﲑ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﻐﲑ ﺛﺒﻮﺕ، ﻓﻴﻌﻈﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ
ﻠﻮﺏ ﻛﺎﳊﺐ ﻭﺍﻟﺒﻐﺾ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮ، ﻭﰲ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ ﺑﺎﻷﱂ ﺗﺄﺛﲑﺍﹰ ﰲ ﺍﻟﻘ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﺤﺮ
  .2"ﻭﺍﻟﺴﻘﻢ
ﻋﺰﺍﺋﻢ ﻭﺭﻗﻲ ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻷﺑﺪﺍﻥ ﻓﻴﻤﺮﺽ : ﺍﻟﺴﺤﺮ" : 3ﺍﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﻗﺎﻝ 
 ۚﻓﹶﻴﺘﻌﻠﱠﻤﻮﻥﹶ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﹶﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ ﻭﺯﻭﺟﹺﻪ  ۖ } : ﻭﻳﻘﺘﻞ، ﻭﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺀ ﻭﺯﻭﺟﻪ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
  " 4{ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﹺﻀﺎﺭﻳﻦ ﺑﹺﻪ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
  " 5ﻋﺰﺍﺋﻢ ﻭﺭﻗﻲ ﻭﺗﻌﻮﺫﺍﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺑﺪﻥ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﺗﻔﻜﲑﻩ: ﺍﻟﺴﺤﺮ":ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ  ﻭﻗﺎﻝ
  :ﻛﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ -3
  .ﻣﻄﺒﻮﺏ: ﻭﻟﻠﻤﺴﺤﻮﺭ« ﻃﺐ»ﻭﻟﻠﺴﺤﺮ ﻛﻨﻴﺔ ﻛﻨﺎﻩ ﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻫﻲ 
ﻛﻨﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺗﻔﺎﺅﻻﹰ، ﻛﻤﺎ : ﻃﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﺇﺫﺍ ﺳﺤﺮ، ﻳﻘﺎﻝ: ﻳﻘﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
  .ﺳﻠﻴﻢ: ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻠﺪﻳﻎ
ﻃﺐ، ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺀ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ : ﺍﻟﻄﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ، ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺪﺍﺀ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﻧﺒﺎﺭﻱ
                                                             
 .051، ﺹ8ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺝ ﺍﳌﻐﲏ،ﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ،  ﳏﻤﺪ ﻮﺃﺑ 1
 .9396 - 8396ﺹ  ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ،  ﺑﻦ ﺣﺠﺮﺍ 2
، ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺩﺍﺭ ﻏـﺮﺍﺱ ﻟﻠﻨﺸـﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ ﺍﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﺍﳊﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﳌﺎﺭﻗﺔ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ: ﺍﻟﺰﻏﱯ  3
 . 523ﺹ  1002
 201ﺍﻵﻳﺔ :ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ 4
 .204، 014ﺹ 1، ﺝﺍﳌﻔﻴﺪﺍﻟﻘﻮﻝ  : ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ. ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ  5
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  .1ﻃﺐ
  :ﻟﺴﺤﺮﺁﻟﺔ ﺍ - 4
  .ﻭﻟﻠﺴﺤﺮ ﺁﻟﺔ ﻛﺄﻱ ﺷﻲﺀ، ﻭﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ
ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻳﻄﻠﻖ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺤﺮ ﺎ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻭﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ   :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ
 
  :ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻵﻟﺔ -5
، ﻭﺍﻵﻟﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ «ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺚﻭﺍﻟﻨﻔ( ﺍﻟﺸﺮﻙ) ﻰﺍﻟﺮﻗ»ﺎﱐ ﻓﻘﻂ ﻛـ ﺍﻵﻟﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌ
  .«ﺗﺼﻮﻳﺮﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ»ﺑﺎﶈﺴﻮﺳﺎﺕ ﻛـ 
ﺍﻟﺸﺮﺡ  ﻭﺳﻨﻔﺼﻞ ،2«ﳚﻤﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﳊﺴﻲ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻭﻫﻮ ﺃﺑﻠﻎ»ﻭﺍﻵﻟﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﲜﻤﻊ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ 
   .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﺴﺤﺮ 
  
  .ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻘﺮﺁﻥﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ -1
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﺑﺄﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﺤﺮ 
  .ﺣﻘﻴﻘﺘﻪﺴﻮﺍﺩ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﻓﻼ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺇﻻ ﺷﺮﺫﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻭﺑﺸﱴ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ،
ﻭﻣﺎ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺳﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹸ ﻭﻟٰﹶﻜﻦ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ  ۖﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﹸﻮ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻋﻠﹶٰﻰ ﻣﻠﹾﻚ ﺳﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹶ  }:ﻝ ﺍﳊﻖ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃﺎﻗ
ﺣﺘٰﻰ  ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻠﱢﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ۚﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﻳﻌﻠﱢﻤﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻜﹶﻴﻦﹺ ﺑﹺﺒﺎﺑﹺﻞﹶ ﻫﺎﺭﻭﺕ ﻭﻣﺎﺭﻭﺕ 
ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﹺﻀﺎﺭﻳﻦ ﺑﹺﻪ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ  ۚﻓﹶﻴﺘﻌﻠﱠﻤﻮﻥﹶ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﹶﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ ﻭﺯﻭﺟﹺﻪ  ۖﻳﻘﹸﻮﻟﹶﺎ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﺘﻨﺔﹲ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻜﹾﻔﹸﺮ 
ﻭﻟﹶﺒﹺﺌﹾﺲ  ۚﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﻟﹶﻤﻦﹺ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻣﺎ ﻟﹶﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻠﹶﺎﻕﹴ  ۚﻭﻳﺘﻌﻠﱠﻤﻮﻥﹶ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﻫﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻨﻔﹶﻌﻬﻢ  ۚﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
                                                             
 .5496ﺹ. 11، ﺝﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ، ﺍ 1
 .8396ﺹ. 11، ﺝﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍ 2
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 ۖﺌﹾﺘﻢ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻮﺍ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﻮﺳٰﻰ ﻣﺎ ﺟﹺ }:ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ 1.201 {ﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ۚﻣﺎ ﺷﺮﻭﺍ ﺑﹺﻪ ﺃﻧﻔﹸﺴﻬﻢ 
  .2{ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﻤﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﻔﹾِﺴﺪﻳﻦ  ۖﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﻴﺒﻄﻠﹸﻪ 
 3{ﺣﻴﺚﹸ ﺃﹶﺗﻰ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻔﹾﻠﺢ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ۖﺇﹺﻧﻤﺎ ﺻﻨﻌﻮﺍ ﻛﹶﻴﺪ ﺳﺎﺣﺮﹴ  ۖﻭﺃﹶﻟﹾﻖﹺ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﻤﻴﻨﹺﻚ ﺗﻠﹾﻘﹶﻒ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮﺍ  }:ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻗﺎﻝ .5{ﺃﹶﻓﹶﺘﺄﹾﺗﻮﻥﹶ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺃﹶﻧﺘﻢ ﺗﺒﺼﺮﻭﻥﹶ }:ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ .4{ﻳﺨﻴﻞﹸ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺤﺮﹺﻫﻢ ﺃﹶﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ} :ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻚ ﻓﹶﺎﺟﻌﻞﹾ  ﻓﹶﻠﹶﻨﺄﹾﺗﻴﻨﻚ ﺑﹺِﺴﺤﺮﹴ ﻣﺜﹾﻠﻪ( 75) ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﺟﹺﺌﹾﺘﻨﺎ ﻟﺘﺨﺮﹺﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﹶﺭﺿﻨﺎ ﺑﹺِﺴﺤﺮﹺﻙ ﻳﺎ ﻣﻮﺳٰﻰ }:ﺗﻌﺎﱃ
  .7{ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﺍﻟﻨﻔﱠﺎﺛﹶﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﺪ}: ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ .6 (85){ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻟﹶﺎ ﻧﺨﻠﻔﹸﻪ ﻧﺤﻦ ﻭﻟﹶﺎ ﺃﹶﻧﺖ ﻣﻜﹶﺎﻧﺎ ﺳﻮﻯ
  
  
  
  
  
  
                                                             
 (201)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ   51
 (.18)ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  61
  (.96)ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  1
  (.66)ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  2
  (.3)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  3
 (.85 - 75)ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  4
 (.4)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﻖ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  5
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  :ﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﺤﺮﺍ -2
  ﻫﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎﺗﻌﺪﺩﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺿﺮﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻧﻮﺭﺩ 
ﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ »:ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ 
  .1«......ﺍﷲ ﻭﻣﺎ ﻫﻦ؟ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺑﺎﷲ ﺍﺟﺘﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻙ » ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻗﺎﻝﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺃﰊ ﻫﺮﻳﺮﺓ 
  .2«ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ
ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺯﺭﻳﻖ ﻳﻘﺎﻝ   ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳﺤﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ":ﻭﻋﻦ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻪ ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﻋﺼﻢ، ﺣﱴ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳜﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ، ﺣﱴ 
ﺃﺷﻌﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻓﺘﺎﱐ ﻓﻴﻤﺎ : ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ: ﺩﻋﺎ ﻭﺩﻋﺎ، ﰒ ﻗﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ، ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻟﻴﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻱ ﻟﻜﻨﻪ
ﻣﺎ ﻭﺟﻊ : ﺍﺳﺘﻔﻴﺘﻪ ﻓﻴﻪ؟ ﺃﺗﺎﱐ ﺭﺟﻼﻥ، ﻓﻘﻌﺪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻲ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻠﻲ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ
، ﺔﰲ ﻣﺸﻂ ﻭﻣﺸﺎﻃ: ﰲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ؟ ﻗﺎﻝ: ﻝﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﻋﺼﻢ، ﻗﺎ: ﻣﻦ ﻃﺒﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻣﻄﺒﻮﺏ، ﻗﺎﻝ: ﺍﻟﺮﺟﻞ؟ ﻓﻘﺎﻝ
ﰲ ﻧﺎﺱ ﻣﻦ  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻓﺄﺗﺎﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ،ﰲ ﺑﺌﺮ ﺫﺭﻭﺍﻥ: ﻭﺃﻳﻦ ﻫﻮ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝﺫﻛﺮ  ﺔﻭﺟﻒ ﻃﻠﻊ ﳔﻠ
ﻗﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ  ،ﺀ ﻭﻛﺄﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﳔﻠﻬﺎ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔﻛﺄﻥ ﻣﺎﺀﻫﺎ ﻧﻘﺎﻋﺔ ﺍﳊﻨﺎ: ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ. ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
  .3«ﺎ ﻓﺪﻓﻨﺖﻗﺪ ﻋﺎﻓﺎﱐ ﺍﷲ، ﻓﻜﺮﻫﺖ ﺃﻥ ﺃﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﺍﹰ، ﻓﺄﻣﺮ : ﺃﻓﻼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺟﺘﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﺍﷲ
                                                             
ﻭﺑـﺎﺏ ﺭﻣـﻲ  ، 5162)ﺑﺮﻗﻢ ... " . ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﺘﺎﻣﻰ"ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، ﺑﺎﺏ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  1
/ ﺕ)، ﻭﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ 98ﺑﺮﻗﻢ ( 83)ﻭﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻭﺃﻛﱪﻫﺎ  ، 5646ﺍﶈﺼﻨﺎﺕ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ 
، ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﺳـﻨﻨﻪ ﺑـﺎﺏ 4782ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  821/ 2ﺹ ـ ( 01)ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ  ، (01
 .1763ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ( 752/ 6( )21)ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺃﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻴﺘﻴﻢ 
 .، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ(4657)ﺑﺮﻗﻢ ( 9496/11)ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  2
( 6675)ﻭﺑـﺮﻗﻢ ، (5675)ﻭﺑـﺮﻗﻢ ، (3675)، ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗـﻢ (7396/11)ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮ، 3
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ﺑﺎﺏ ﺫﻛـﺮ ( 9812)ﻭﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺑﺮﻗﻢ ( 8206)ﻭﺑﺎﺏ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ 
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ﻦ ﺍﻗﺘﺒﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺒﺲ ﻣ»:ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ : ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
  .1«ﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺷﻌ
ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﲑ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﺗﻄﲑ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﺗﻜﻬﻦ ﺃﻭ ﺗﻜﻬﻦ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﺳﺤﺮ ﺃﻭ »: ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
  .2«ﺳﺤﺮ ﻟﻪ
  
  :ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﺤﺮﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻﺍﺳﺘﺪ -  3 
  :ﻵﺗﻴﺔﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍ
ﺍﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ  ﺕﺭﺩﻭ ﺎﳌ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ  -1
 ﻋﺼﺮﰲ  ﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻪ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﱪ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻨﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻃﻴﻪ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺫﺓ 
  .ﺍﻟﻔﺮﺍﻋﻨﺔ
ﻭﻟٰﹶﻜﻦ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﻳﻌﻠﱢﻤﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻜﹶﻴﻦﹺ ﺑﹺﺒﺎﺑﹺﻞﹶ ﻫﺎﺭﻭﺕ  }ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ -2
ﻓﹶﻴﺘﻌﻠﱠﻤﻮﻥﹶ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﹶﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ  ۖﻭﻣﺎ ﻳﻌﻠﱢﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﺣﺘٰﻰ ﻳﻘﹸﻮﻟﹶﺎ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﺘﻨﺔﹲ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻜﹾﻔﹸﺮ  ۚﻭﻣﺎﺭﻭﺕ 
ﻭﺇﺫﺍ  ،ﻢﺱ ﺍﻟﺴﺤﺮ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻨﻬﺃﺧﱪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎ ، 3{ۚﻭﺯﻭﺟﹺﻪ 
  ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ؟
 ____________________________________________
 (.7512)ﺭﻗﻢ  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺣﺪﻳﺚ
ﻭﻗﺎﻝ ﳏﻘﻘﻪ ﺷﻌﻴﺐ ﺍﻷﺭﻧﺎﺅﻭﻁ ﺍﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﺟﺎﻟﻪ ( 2482)ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ، ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ 1
، ﻭﺍﳊـﺪﻳﺚ (113، 722/1)ﺛﻘﺎﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻣﻐﻴﺚ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟـﻪ 
ﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ﺑﺎﺏ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺑـﺮﻗﻢ ﻭﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍ، (5093)ﺑﺎﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺑﺮﻗﻢ ( 22/ ﺕ)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ 
، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗـﻲ (308)ﺮﻗﻢ ، ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﺎﳊﲔ ﺑ(831/8)ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ، (87211)ﻭﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ﰲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺑﺮﻗﻢ ( 8221/2(  )6273)
ﺍﻟﺴﻠﺴـﻠﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ ﺳﻨﺎﺩ ﺟﻴﺪ  ﺇﻭﻫﺬﺍ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ( 08/6)ﺪﻳﺮ ، ﻭﺍﻟﺬﻫﱯ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻓﻴﺾ ﺍﻟﻘ(711/4)ﺣﻴﺎﺀ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﻹ
 (.024/2( )397)ﺑﺮﻗﻢ 
 9748ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﲔ ﻭﺑـﺮﻗﻢ ( 3048ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ )ﺑﺎﺏ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﻠﻖ ﲤﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﳓﻮﻫﺎ،  ، ﻭﺭﺩ ﰲ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ 2
 .ﺳﻂ، ﻭﻓﻴﻪ ﺯﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻫﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﻭﺍﻟﻄﱪﺍﱐ ﰲ ﺍﻷﻭ
 (.201)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ   3
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ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻳﻌﻘﺪﻥ ﰲ  : ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻔﺎﺛﺎﺕ 1{ ﻭﻣﻦ ﺷﺮ ﺍﻟﻨﻔﱠﺎﺛﹶﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌﻘﹶﺪ }ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -3
  .ﺳﺤﺮﻫﻦ، ﻭﻳﻨﻔﺜﻦ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻠﻮﻻ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﳌﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺫﺓ ﻣﻨﻪ
ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﲨﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ « ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ» : ﺍﻟﻘﺮﺍﰲﹼﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ  -4
  .2ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ
ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻛﻠﻪ ﲣﻴﻴﻞ: ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍﰲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ »  :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ  -5
ﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺗﻮﺍﺗﺮﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ 
  .3«ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻭ
ﺭﲪﻪ  -ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ .. ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﺴﺤﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ -6
« ﺇﻥ ﺍﷲ ﺷﻔﺎﱐ»ﺍﻟﺴﺤﺮ  ﻋﻨﻪﻞ ﳌﺎ ﺣ: ﻗﺎﻝ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ: ، ﰒ ﻗﺎﻝﲝﺪﻳﺚ ﺳﺤﺮﻩ  -ﺍﷲ 
ﻫﻮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺣﻘﺎ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ  ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﳌﺮﺽ، ﻓﺪﻝ
  .4« ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻭﻗﻮﻋﻪ
ﺳﺤﺮﻭﺍ }: ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ 5{ ﳜﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺤﺮﻫﻢ ﺃﺎ ﺗﺴﻌﻰ}:ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﻘﻴﻢ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟ -7
ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺴﺤﺮ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻊ  6{ ﻭﺍﺳﺘﺮﻫﺒﻮﻫﻢ ﺃﻋﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺇﺣﺴﺎﺳﻬﻢ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻴﻞ  ﻋﻠﻴﻪﻛﺜﺮﻢ، ﺣﱴ ﻳﺮﻭﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﻫﻮ 
ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻓﻴﺘﻐﻴﲑ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﻗﻮﺍﻫﻢ ﻭﻃﺒﺎﻋﻬﻢ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ 
 ﻓﺈﺫﺍ ﻏﲑ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﺣﱴ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎﹰ.. ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ؟ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺻﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺻﻔ
ﻓﻤﺎ ﺍﶈﻴﻞ ﻷﻥ ﻏﲑ ﺻﻔﺎﺕ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﱴ ﳚﻌﻞ ﺍﶈﺒﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻐﻴﻀﺎ  ﻭﺍﳌﻴﺖ ﺣﻴﺎﹰ ﻭﺍﳌﺘﺼﻞ ﻣﻨﻔﺼﻼﹰ
                                                             
  (40) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ 1
 . 51، ﺹ4، ﺝ3991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺍﻟﻔﺮﻭﻕﲨﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﳌﻈﻔﺮ ﺃﺳﻌﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺑﻴﺴﻲ،  2
 .823، ﺍﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﺍﳊﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﳌﺎﺭﻗﺔﺍﻟﺰﻏﱯ،   3
 .64، 2، ﺝ7991 ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ،  4
 [66ﺍﻵﻳﺔ:ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ ]5
 [611ﺍﻵﻳﺔ:ﺍﻷﻋﺮﺍﻑﺳﻮﺭﺓ  ]6
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  .1ﻭﺍﻟﺒﻐﻴﺾ ﳏﺒﻮﺑﺎ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ 
ﺎﺱ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ، ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻭﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻨ -8
ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻭﻣﺼﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻳﻄﲑﻭﻥ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﺀ ﻭﳝﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺀ 
ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﶈﺴﻮﺳﺔ، ﻭﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳛﺼﻰ ﻭﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ 
  .ﻣﻌﺎﻧﺪ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺸﻬﺪ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻭﻗﻮﻋﻪ ﻭﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 
  :ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ :ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﻄﻠﺐ 
  :ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ( ﺍﻟﺴﺤﺮ)ﻭﺃﻣﺎ " :ﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔﺑﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ 
ﻋﻘﺪ ﻭﺭﻗﻲ، ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻃﻼﺳﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ : ﺍﻷﻭﻝ
  .2{ﻳﻌﻠﱢﻤﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺴﺤﺮ  } (ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ){ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﹸﻮ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ }: ﻟﺘﻀﺮ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﺪﻥ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭﻣﻴﻠﻪ، ﻓﺘﺠﺪﻩ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﻭﳝﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ  ﰲﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﻋﻘﺎﻗﲑ ﺗﺆﺛﺮ : ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻄﻒ
  .ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮﻙ ﻫﻮﻭﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ،  :«ﺷﺮﻙ»ﺍﻷﻭﻝ  - ﺃ
  .3"ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﻗﲑ ﻭﳓﻮﻫﺎ ﻭﻫﻮ: «ﻋﺪﻭﺍﻥ»ﺍﻟﺜﺎﱐ  -ﺏ
 
 
 
  
                                                             
 .175ﺹ، 2ﺝ ، ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﺼﺪﺭﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ،  1
  (.201) . ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ 2
  .6، 5ﺹ 2، ﺝﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﻔﻴﺪ  ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ، 3
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 ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺤﺚﺍﳌﺒ
  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﺑﺪﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
  ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺄﺳﺲ -1
ﺁﻝ   ﻜﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﻗﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﺒﻂ ﺃﺭﺿﻬﺎﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟ
ﻊ ﺑﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﻳﺰﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻄﻭﺁﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻣﺎ ﻳﻘ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﻣﻦ ﺍﳊﺠﺎﺯ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ( ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ)ﻭﻧﺴﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻱ »: ﳜﺎﳉﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺏ، ﻓﻤﺪﺣﺖ ﺑﺎﺷﺎ ﻳﻘﻮﻝ
ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺃﻳﺎﻡ  1«ﺳﻨﺔ ﻗﺪ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻫﻢ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﲑ( 005)ﻗﺒﻞ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ 
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ  ﺓﻣﺒﺎﺭﻙ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﻭﻻ ﻭﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﻡ7821ﺳﻨﺔ ( ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﱐﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟ)
، ﻡ3801ﻫﻮ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ( ﻃﻐﻰ ﺍﳌﺎﺀ)ﺑﻞ ﻛﻠﻤﺔ : ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾﻡ2201ﺃﺎ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ 
  . 2ﻡ0011ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﶈﻘﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺷﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺷﻴﺦ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﰲ 
ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺣﺪﺱ ﻭﲣﻤﲔ ﻭﺃﻗﺮﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺃﻭﻻﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺍﻟﻘﻮﻻﻥ  ، ﻡ5211ﺳﻨﺔ 
  .ﺍﻷﺧﲑﺍﻥ
ﻟﺼﺒﺎﺡ ﻳﺰﻭﻝ ﻋﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍ ﳊﻜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﻝﻭﲟﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﻋﺪﺩ ﺍ
ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺃﻭﳍﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﺗﻮﰲ  ﺻﺒﺎﺣﺎﹰ ﺑﻴﺪﻧﺎ ﺣﺠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﺭﻓﺾ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ، ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ
، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻻ ﳒﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺭﺟﺤﻨﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﻘﺾ، 0911ﺣﻮﺍﱄ ﺳﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ 5311ﻧﻌﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﻪ ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ 
ﺦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﳋﻠﻒ ﺍﻟﺪﳛﺎﻥ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﰲ ﰲ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﻷﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻨﺠﺪﻱ
. ﻡ5311ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺸﺎﳜﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﲑﻭﺯ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺗﻮﰲ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻨﺔ 
                                                             
 532، ﺹ 2، ﺝ4891، 1، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻁﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ،  1
 .442، ﺹ 2ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺝ 2
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  :"ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ"ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻌﲎ  - 2
ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﳒﺪ ﻭﻣﺎ ﺟﺎﻭﺭﻫﺎ ﰲ  ﺪﺍﻭﻟﺔﻭﺍﻟﻜﻮﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻣﺘ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺼﻐﲑ ﻛﻮﺕ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺠﻢ، ﻭﻗﺪ ﺷﺎﻉ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺣﱴ ﺻﺮﻓﻮﻫﺎ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﺼﻐﺮﻭﻫﺎ ﻭﲨﻌﻮﻫﺎ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻛﻮﻳﺖ ﻭﺃﻛﻮﺍﺕ، ﻭﺑﺎﳌﺼﻐﺮ ﲰﻴﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﱴ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ 
ﻭﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺒﲏ ﳊﺎﺟﺔ ﻭﻳﺒﲏ  ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﺒﲏ ﻛﺎﳊﺼﻦ
ﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﺗﺮﺳﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﺿﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﺮﺣﻮﻟﻪ ﺑﻴﻮﺕ ﺻﻐﺎﺭ ﺣﻘﲑﺓ ﺑ
ﻤﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻭﺍﻟﺰﺍﺩ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻭﻻ ﺗﻄﻠﻖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﺘﻜ
ﺒﺤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻨﻘﻊ، ﻭﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻜﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺒﲎ ﻗﺮﻳﺒﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺃﻭ ﺍﻟ
  .1ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﺗﻮﺳﻌﺎ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻴﻞ ﺑﻨﺎﻩ ﳏﻤﺪ ﻟﺼﻜﻪ ﺑﻦ ﻋﺮﻳﻌﺮ ﺯﻋﻴﻢ ﺑﲏ  ﺻﻐﲑ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﹰ ﺼﻦﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻭﲰ
ﻟﻠﺰﺍﺩ ﻭﺍﻟﺬﺧﲑﺓ ﻭﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺰﻭ  ﺧﺎﻟﺪ، ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ﻋﺒﻴﺪﻩ ﻭﺍﲣﺬﻩ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﹰ
ﺎ ﻳﺮﻳﺪ، ﻭﺇﻧﻪ ﻭﻫﺒﻪ ﻵﻝ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﲟﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺼﻦ ﺗﺰﻭﺩ  ﺃﻭ ﺍﳌﺮﻋﻰ ﻗﺮﻳﺒﺎﹰ ﴰﺎﻻﹰ
ﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻗﻔﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﺰﻭﻝ ﺁﻝ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺭﺿﺎ  ،ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﺮﻳﻌﺮ ﳍﻢ ﻣﺎ
ﻻﺑﻦ ﻋﺮﻳﻌﺮ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﳊﺠﺮﻳﺔ ﻫﻢ ﺁﻝ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﻻ ﻟﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ 
، ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﱂ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﺃﺟﻨﱯ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﺴﻮﻫﺎ ﻭﱂ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﲣﺬﻭﻫﺎ ﳍﻢ ﻣﻘﺮﺍﹰ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺳﻮﺍﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﺛﺮ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺣﺎﻃﻮﺍ ﺎ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺭ ﺑﺎﳌﻌﺼﻢ ﺃﻭ ﺍﳍﺎﻟﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻘﻤﺮ
  :2ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ : ﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻛﻤﺔﺃﺘﻮﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛ
ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﺼﻐﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ « ﺍﻟﻜﻮﺕ»ﺃﻣﺎ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻬﻮ ﺗﺼﻐﲑ )) 
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  . 91-81ﺹ  ،ﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪﺍﳌﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،  .ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ2
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ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺴﻴﻂ ﺑﲔ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄﺎ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ « ﺍﻟﻘﺮﻳﻦ»ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺑـ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﻤﻰ 
  .1((ﺗﺼﻐﲑ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﲟﻌﲎ ﻗﺮﻥ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻞ
  
  :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ - -3
ﺇﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻊ ﻫﺠﺮﺓ ﲨﺎﻋﺔ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺑﺄﺻﻠﻬﻢ ﺇﱃ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻋﱰﺓ ﰲ 
ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻌﺘﻮﺏ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ  ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻔﺮ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻓﻠﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﱪﺭﻩ، ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ 
ﺻﺎﺭﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﲡﻤﻊ ﰒ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻌﺘﻮﺏ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺇﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ 
ﻭﺃﻣﺎ  ، ﺃﻥ ﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺃﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎﹰﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﻻﺷﻚ 
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﳒﺎﺡ ﺍﻟﻌﺘﻮﺏ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺩﻭﻳﻼﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺘﻮﺏ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﻀﻊ ﳊﻜﻢ ﺑﲏ  :ﺃﻭﳍﺎ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﲣﺮﺝ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲟﺎ ﺟﺒﻠﻮﺍ  ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻣﺸﺠﻌﺎﹰﺧﺎﻟﺪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣﻜﻢ ﻫﺆﻻﺀ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﰲ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﳉﺰﻳﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﳕﺎ ﺑﺪﺃ ﰲ ﺍﺇ : ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ
ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺎ ﻏﺎﺭﻗﺔ ﰲ ﲝﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻻﳓﻼﻝ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ، ﲝﻜﻢ  ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻘﻮﻯ ﺍﺍﻟﻛﺎﻧﺖ 
ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻓﺎﺭﺱ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﺏ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﱂ ﺪﺃ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ 
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ، ﰒ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻂ ﻓﻴﻪ ﳒﺪ، ﻭﺍﻧﻘﺴﺎﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺸﻴﺨﺎﺕ 
ﻠﻤﺔ، ﻫﺬﻩ ﺃﻣﻮﺭ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﳌﺬﻫﻠﺔ ﺣﻘﺎ، ﺇﺫ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﺓ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛ
ﰒ ﺇﱃ  ،ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﲝﺴﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺼﺮﺃﺎ ﻗﻔﺰﺕ ﰲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ ﺇﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲝﺮﻳﺔ ﻣﻦ 
ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﰲ 
                                                             
 .91، ﺹ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ 1
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ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﲑ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺁﻧﺬﺍﻙ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ 
ﺰ ﻴﻤﺘﺘﺍﳊﺜﻴﺚ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻮﺃﺗﻪ ﰲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻟﻮﻻ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺍﳌ
  .ﻛﻤﻴﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﺸﻤﺎﱄ ﺍﻟﻐﺮﰊ
  
  
  ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  :ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ -1
ﻛﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺁﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻲ ﻗ ﻭﻏﺮﺑﺎﹰ ﲤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻠﻪ ﺷﺮﻗﺎﹰ ﻌﺮﰊﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟ ﻨﻮﺏﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﺗﻘﻊ 
ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻋﺬﺑﺔ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻫﻮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ  ،ﳍﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺪﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﰲ ﺑﻄﻮﻥ ﺃﻭﺩﻳﺔ 
ﺃﻟﻄﻒ ﺍﻷﻫﻮﻳﺔ ﻭﺃﺻﺤﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺻﻴﻔﺎ ﻭﺷﺘﺎﺀ ﻭﻗﻠﻤﺎ ﲣﻠﻮ ﻟﻴﺎﱄ ﺻﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﻢ ﻋﻠﻴﻞ ﻳﻜﺴﺐ 
( ﺍﻏﻀﻲ)ﻭﰲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺒﻞ ﻳﺴﻤﻰ ( ﺍﻟﻐﺮﰊ)ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ  ﺴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﺳﺮﻭﺭﺍﹰﺍﳉ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺸﻤﺎﱄ ﻟﻠﺠﻮﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳉﻬﺮﻯ ﳓﻮ ﲦﺎﻧﻴﺔ  ﻭﻏﺮﺑﺎﹰ ﳑﺘﺪ ﺷﺮﻗﺎﹰ
ﻭﰲ ﺭﺃﺳﻪ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻭﺳﻔﺤﻪ ﺍﳉﻨﻮﰊ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺒﻄﺎﻧﺔ)ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺳﻔﺤﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ  82ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻴﻼ 
ﻳﺒﻠﻎ ﻃﻮﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻦ ﳓﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻴﺎﻝ ﻭ .ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ( ﻛﺎﻇﻤﺔ)ﺒﺤﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟ
  .ﻭﻧﺼﻒ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﺒﻠﻎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﳓﻮ ﻣﻴﻠﲔ
ﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ،   ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﲦﺎﻧﲔ ﻣﻴﻼﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﻭ
ﻣﻴﻼﹰ ﻋﻦ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،  ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺠﻪ  082ﻬﺮ ﻭﳓﻮ ﻣﻴﻼﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻟﺒﻮﺷ 081ﻭﺗﺒﻌﺪ ﳓﻮ 
ﺇﱄ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﰲ ﻭﺿﻊ ﴰﺎﱄ ﻏﺮﰊ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻲ ﺟﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﲔ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺎﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪ 
  . ﻗﺮﻳﺔ ﺍﳉﻬﺮﺓ
  
  : ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  -2
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻌﻮﺟﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ ﺍﳌﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺇﱃ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻋﺮﺿﺎ ﺑﺎﳋﻂ  ﳛﺪﻫﺎ ﻏﺮﺑﺎﹰ
  .ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﺟﻨﻮﺑﺎ ﺍﻟﻘﻠﻴﻌﺔ ﻭﺷﺮﻗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺠﻢ
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  : ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  -3
ﻭﺍﳌﺮﻗﺎﺏ ﻭﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ  ﺍﻟﺸﺮﻕﺣﻲ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭ: ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻛﱪﻫﺎ
  .ﻭﺃﺣﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑﻫﺎﻭﺍﻟﺮﺷﺎﻳﺪﺓ ﻭﺍﳌﻄﺮﺍﻥ  ﺣﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺯﻡﺍﻟﺼﻐﲑﺓ 
ﻫﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻻﲰﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺳﻂ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻴﻪ ﺑﻴﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﻭﻗﺼﻮﺭ ﺁﻝ ( ﺣﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ)
ﻭﺑﻴﺖ  1.ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺄﻗﺴﺎﻣﻪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺓ (ﻕ)ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺑﺄﺳﺮﻫﻢ ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﳉﻨﺎﻋﻲ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﻭﺑﻴﺖ ﺁﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻭﺁﻝ ﺑﻮﺩﻱ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ 
ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﻼ ﺻﺎﱀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﳊﺎﺝ ﺟﱪ ﻭﺍﳊﺎﺝ ﺷﺎﻫﲔ ﻭﺍﻟﻐﺎﱎ، ﻭﳘﺎ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺯﺍﻳﺪ، 
ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺎﺭﺱ ﻭﺑﻴﺖ ﺁﻝ ﺯﻳﻦ ﻭﺁﻝ ﻋﺒﺪﺍﳉﻠﻴﻞ ﻭﺁﻝ ﻣﻌﺮﰲ، ﻭﺑﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺑﻴﻮﺗﺎﺕ 
  .ﻟﺸﻴﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﻓﻴﻪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻴﺔ ﻭﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻷﺩﰊﺍ
، ﺟﻞ ﻷﻥ ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻏﺮﺑﺎﹰ( ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ)ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﲰﻰ ﺑـ « ﺣﻲ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ»
ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﱵ ﻫﺎﺟﺮﺕ ﻣﻦ ﳒﺪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻲ ﳍﻢ ﺃﻳﺎﺩ 
ﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺂﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻭﺁﻝ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻡ ﻭﺁﻝ ﺑﺪﺭ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳊ
ﺍﻟﻨﺠﺒﺎﺀ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫﻧﺎ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺧﻠﻒ، ﻭﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺜﻨﻴﺎﻥ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 
ﺑﻴﺖ ﺍﳊﺎﺝ ﲪﺪ ﺍﻟﺼﻘﺮ ﺍﻟﻐﺎﱎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ  ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻭﻗﺪ  ﺳﻌﺔ ﰲ ﺍﳍﻨﺪ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺑﻴﺖ ﺁﻝ ﺍﳊﻤﻴﻀﻲ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﺮﻳﻦ ﺃﻳﻀﺎﹰﺍﻟﻪ ﲡﺎﺭﺓ ﻭ ﺛﺮﻳﺎﺀﺍﻷ
ﻭﰲ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﱐ، ﻭﺳﻨﺄﰐ  2ﺍﲣﺬﻫﻢ ﺁﻝ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺃﻣﻨﺎﺀ ﳍﻢ، ﻭﻓﻴﻪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﲪﺪﻳﺔ
                                                             
ﺍﻟﺼﻔﺎﺓ ﻫﻲ ﺃﺭﺽ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﲣﺬﺕ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻟﻠﻌﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺪﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺮﺽ ﺳﻠﻌﻬﻢ ﻭﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ ﰲ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺑﻞ ﻭﻏـﻨﻢ  1
ﺣﱴ ﻟﻴﻌﺴﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻟﻠﺒﺼﲑ ﺑﻠﻪ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻌﺮ ﺷـﺎﻋﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳـﺖ  ﻭﺻﻮﻑ ﻭﺩﻫﻦ ﻭﺟﻠﻮﺩ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﺣﺎﻡ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ
  :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﻘﺮ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ ﺍﻟﺸﱯ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  ﻓﻴﻬﺎ ﺯﺣﺎﻡ ﺃﻧﻜﺪ  ﻛﻢ ﻣﺮﺓ ﻗﺪ ﺿﻤﲏ  ﻣﺜﻠﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﲢﻤﺪ  ﺬﻱ ﻋﻤﻰﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺓ ﻟ
 ﻧﻔﺴﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ ﺗﻘﺪ ﻛﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺟﺜﱵ  
 . 12، ﺹ 2، ﺝﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ 2
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  .ﻜﻮﻳﺖﺑﻜﻠﻤﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻦ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻲ ﰲ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟ
ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﻀﻢ ﺃﺧﻼﻃﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﲔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﱵ ﻫﺎﺟﺮﺕ ( ﺣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ)
ﻭﺑﻴﺖ ﺻﻘﺮ ﺍﻟﻐﺎﱎ ﺍﻟﺬﻱ ( ﺍﳉﻼﳘﺔ)ﻭﻫﻢ ﻣﻦ  1،ﻣﻊ ﺁﻝ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻛﺂﻝ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﻴﺖ ﺁﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ
ﻣﻦ  ﻭﺍﻟﺸﻴﻌﻴﲔ ﻭﺛﻠﺔ ﺪ، ﻭﻓﻴﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺎﺟﻢ ﺍﻟﺴﻨﻴﲔﲰﻞ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺯﺍﻳ
ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، ﻭﻓﻴﻪ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻠﻐﺮﺍﻑ 
ﻭﺍﻟﺒﻮﺳﻄﺔ، ﻭﻓﻴﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺑﻴﺖ ﻫﻼﻝ ﺍﳌﻄﲑﻱ ﺃﻛﱪ ﻣﺜﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 
ﺔ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻴﻒ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻀﻒ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺜﻠﻭﺑﻴﺖ ﴰﻼﻥ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﻴﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﳊﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻣﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﻟﻴﻞ  ، ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡﺃﻳﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ  ﺑﺎﻟﻠﺆﻟﺆ ﺻﻴﺪﺍ ﻭﲡﺎﺭﺓ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻲ. ﺍﶈﺘﺎﺭ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ
  .2ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﻐﲑﻩ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                             
ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﺩﻳﺒﺎﻥ ﻓﺎﺿﻼﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻝ ﻧﺼﻒ، ﻭﻫﻮ ﺷﺎﺏ ﺣﺮ ﺫﻛﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻋﺸـﺮﻭﻥ  1
ﻴﻮﺭﻳﻦ ﻭﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﻳﺆﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺯﺍﻫﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ،  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻨﺼﻒ ﺁﻝ ﻧﺼﻒ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻷﺫﻛﻴﺎﺀ ﺍﻟﻐ
 .ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
 .221، ﺹ 1ﺝ، ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ 2
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  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
   ﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵﺍﺘﻤ ﰲﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ 
 
  
  
  :ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻫﻰ  ﺔﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﻭ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ 
  .ﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺮﺁ ﰲ ﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺃﺛﺮ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ
  .ﻩ ﺭﻧﺘﺸﺎﺍ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰱﺍ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱏ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
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  ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺮﰲ  ﻴﺔﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻣ ﺮﺃﺛ : ﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷ
ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳍﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰒ  ﺰﺍﻝﺗ ﻻ
ﻡ ﺍﳌﻌﻮﺝ ﻓﻴﻬﺎ، ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺸﺮﻋﻪ ﺍﳊﻨﻴﻒ ﻓﻬﺬﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ، ﻭﺣﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻗﻮ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳉﻦ  - ﻭﻳﱪﺯ ﻫﺬﺍ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ 
  :ﻻﰐﻛﺎ ﻲﻭﻫ ﻣﻄﺎﻟﺐﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ  -  ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ
  ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲﺃﺛﺮ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ : ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ
  ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲ ﺃﺛﺮ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ،  ﻇﻬﺮﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻄﻠ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔﻭﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﻫﺬﻳﻦ 
  .ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻭﺍﳋﻠﻒ
  
  ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲﺃﺛﺮ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ : ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺇﳕﺎ ﻧﻘﺼﺪ ﺎ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﺮﺳﺒﺔ ﰲ 
 ﺑﹺﺮﹺﺟﺎﻝﹴ ﻳﻌﻮﺫﹸﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﺈﹺﻧﺲﹺ ﻣﻦ ﺭﹺﺟﺎﻝﹲ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻭﺃﹶﻧﻪ} :ﺍﳊﻖ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻝﻗﺎ .ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ
  1{ﺭﻫﻘﺎﹰ ﻓﹶﺰﺍﺩﻭﻫﻢ ﺍﻟﹾﺠﹺﻦ ﻣﻦ
  :ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺘﻌﻠﻘﻮﻥ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﻧﻘﺴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻭﳘﺎ
  .ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﻢ -ﺍﳉﻦ  -1
  .ﺍﻟﺴﺤﺮ -2
ﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺟﻬﺮﺍ، ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﺣﱴ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺭﺳﻞ ﺑ
  .ﺳﺎﺣﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
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ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺟﺎﺀ ﺭﺳﻮﻝ »: 1ﺎﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﻭﺭﺩ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ
ﻳﺎ ﻋﻢ، : ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺭﻗﺪ ﻟﻪ، ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻓﻘﺎﻝ
ﻟﻴﻌﻄﻮﻙ، ﻓﺈﻧﻚ ﺃﺗﻴﺖ ﳏﻤﺪﺍ ﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﺎ : ﱂ؟ ﻗﺎﻝ: ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﳚﻤﻌﻮﺍ ﻟﻚ ﻣﺎﻻ، ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻗﻮﻣﻚ
 : ﻗﻒ ﻋﲏ ﺣﱴ ﺃﻓﻜﺮ ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻜﺮ، ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ...ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﺃﱐ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﺎﻻ: ﻗﺎﻝ.ﻗﺒﻞ
 ﻣﺎﻻﹰ ﻟﹶﻪ ﻭﺟﻌﻠﹾﺖ ،ﻭﺣﻴﺪﺍﹰ ﺧﻠﹶﻘﹾﺖ ﻭﻣﻦ ﺫﹶﺭﻧﹺﻲ } :، ﺑﺄﺛﺮﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ، ﻓﱰﻟﺖﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﺳﺤﺮ ﻳﺆﺛﺮ
   .2{ ﺷﻬﻮﺩﺍ ﻭﺑﻨﹺﲔ ،ﻣﻤﺪﻭﺩﺍﹰ
  .3{ﻳﺆﺛﹶﺮ ﺳﺤﺮ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺇﹺﻥﹾ }ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
( ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳉﻦ)ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﺍﳌﻨﺠﻤﲔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﲔ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﱯ 
  .ﺍﳌﻄﻠﺐ ﰲ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﺯﻣﺰﻡ ﻭﲣﺎﺻﻢ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻣﻌﻪ ﺑﺒﻌﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺗﻪ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﲑ ﻭﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﻋﺒﺪ
ﺇﱃ ﻋﺼﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﱵ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻵﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ  ﻓﻜﺎﺭ ﻳﺘﻮﺍﺭﺛﻬﺎ ﻛﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﺑﺮﺯﺍﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎ ﻭ
ﺮﺏ ﰲ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﱂ ﻳﺜﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ، ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ
  .ﻫﻮﺱ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳉﻦ
ﺑﲔ  ﻏﺮﻳﺒﺎﹰ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﳚﺪ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎﹰ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳉﻦ 
ﺟﻌﻠﺖ  ﻋﺪﺓﺃﻣﻮﺭ ﰲ  ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺟﻠﻴﺎﹰ
  :ﰐﻵﻛﺎ ﺓﻋﺪﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻭﻧﺸﲑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ 
                                                             
ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﻭﱂ ﳜﺮﺟﺎﻩ،  .، ﻭﻗﺎﻝ(705/2)ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  ،ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ 1
ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ  .  06، ﺹ3ﻡ، ﺝ5991ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ: ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻧﻈﺮ
 . 655، ﺹ1ﻡ، ﺝ9991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ،  ،ﻣﺼﺮ، ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ،  ﰲ
  ( 31 -11) : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺪﺛﺮ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ 2
  ( 42)   : ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺪﺛﺮ 3
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 ﻋﻦ ﻛﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﺇﻳﺬﺍﺀ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﹰﺍﻟﻘﺼﺺ ﻛﺎﺑﺮ( ﺗﻮﺍﺭﺙ)ﺗﻨﺎﻗﻞ  -1
  .ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ
  .ﺗﻨﺎﻗﻞ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﺑﻪ -2
  .ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﻭﻗﺼﺼﻬﺎ -3
  (.ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳉﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ) ﺿﻮﻋﺎﺕﺚ ﻋﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻟﺒﺤ -4
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺗﻼﻋﺐ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ  -5
ﺣﱴ ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ( ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳉﻦ) ﻮﺿﻮﻋﺎﺕﺬﻩ ﺍﳌﳍﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﺮﻙ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﰲ ﺧﻀﻢ 
ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﻣﻦ ﺃﺫﻛﺎﺭ ﻭﺃﺩﻋﻴﺔ ﻭﺻﻠﻮﺍﺕ ﻭﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﱘ ﺣﻴﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ 
  .ﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺪﳝﺎﹰﻳﻔﻌﻠﻮﻧ
ﻭﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ  ، ﺍﳉﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ -6
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ  ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪﳝﺎﹰ
، 1ﻣﻀﻴﺎﹰ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﱴ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﳊﻲ ﺍﳋﺰﺍﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻬﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺇﲰﺎﻋﻴﻞ
 ﺧﺮﺟﻮﺍ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻋﺒﺪﻭﺍ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ، ﻭﻣﺎ ﺣﱴ ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﺸﻴﺎﻃﲔ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰﻭﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟ
 ، ﺪﺧﻠﺖ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡﻓﻢ ﺣﱴ ﺃﻭﺩﻯ ﻢ ﺇﱃ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﺐ ﻼﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﺗﺘ
ﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺣﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﺍﳌﻨﺠﻤﲔ ﺍﻟﺴﺤﺮ، ﻓﻌﻤ
ﳏﻞ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﳋﺎﻟﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺗﻮﺍﺭﺛﻪ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ، 
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺆﺛﺮﻭﻥ ﻗﺼﺺ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﱂ ﻳﺄﻟﻔﻮﻩ ﻟﺬﻟﻚ 
  .2 { ﻳﻦﻭﺟﺪﻧﺎ ﺁﺑﺎﺀﻧﺎ ﳍﺎ ﻋﺎﺑﺪ }ﺔ ﺷﺮﻓﻬﺎ ﺍﷲ ﻗﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳉﺎﻫﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﰲ ﻣﻜ
 
  
                                                             
 . 81ﺹ . 9991،  ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺮﺣﻴﻖ ﺍﳌﺨﺘﻮﻡ، ﻱﺻﻔﻰ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﻔﻮﺭ 1
 .84، ﺹ 9991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻜﻤﺔ، ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ :ﺃﲪﺪﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ،   2
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  ﻓﲔ ﻭﺍﳌﻨﺠﻤﲔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺣﱴ ﺍﻵﻥﺇﳝﺎﻢ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍ -1
ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺋﻦ : ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﲔ ﻭﺍﳌﻨﺠﻤﲔ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻫﻦ
ﻣﻦ ﺍﳉﻦ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ،  ﻟﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎﹰﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻳﺪﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ 
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺑﻔﻬﻢ ﺃﻋﻄﻴﻪ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﲟﻘﺪﻣﺎﺕ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ 
، ﻛﻤﻦ ﺍﻓﺎﹰﻳﺴﺘﺪﻝ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﺮ
  .ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺴﺮﻭﻕ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﻟﺔ ﻭﳓﻮﳘﺎ
ﻣﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺃﻱ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ، ﻭﳛﺴﺐ ﺳﲑﻫﺎ ﻭﻣﻮﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﺎ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ : ﻭﺍﳌﻨﺠﻢ
ﻭﺣﻮﺍﺩﺛﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺄﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﻨﺠﻤﲔ ﻫﻮ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮﻡ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ 
  .1ﻣﻄﺮﻧﺎ ﺑﻨﻮﺀ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ: ﺇﳝﺎﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮﻡ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻷﺳﻮﺃ، ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ
ﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﺎﻙ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﳛﺘﺮﺯﻭﻥ ﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺳﻮﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨ
ﰲ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ،  ﺓﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺍﻟﻜﻬﺎﻧﺔ 
ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻭﺭﻗﺔ 
  .2(ﻭﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻣﺸﻬﻮﺭ)
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﱂ ﻳﺘﺮﻛﻮﻩ ﻛﻠﻪ، 
ﻫﺪﺍﺀ ﺍﻟﺒﺪﻥ، ﻧﻌﻢ ﺍﺑﺘﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻌﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﺰﺩﻟﻔﺔ ﻭﻣﺜﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﺑﻪ ﻭﺍﳊﺞ ﻭﺍ
  .ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻋﺎﹰ
                                                             
 .25ﺹ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  :ﺃﲪﺪ،ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ    1
ﺗﻨﺼﺮ ﰱ  ﺍﹰﺀﻣﺮﺍﻭ ﻛﺎﻥ  ،ﺒﺪ ﺍﻟﻌﺮﰉ ﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺧﺪﳚﺔ ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﳚﺔ ﺣﱴ ﺍﺗﺖ ﺑﻪ ﻭﺭﻗﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﺑﻦ ﻋ" ﺭﻭﺍﻳﺔ  ﰲ  2  
ﻓﻘﺎﻟﺖ  ﻭ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﺨﺎﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﻗﺪ ﻋﻤﻰ،  ،ﻥ ﻳﻜﺘﺐﺃﺐ ﺍﻹﳒﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﻴﻜﺘ ﰉ، ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ،  ﻭ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺧﲑ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ؟ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ  ﻲﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺃﺧ:  ﺧﻴﻚ،  ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻭﺭﻗﺔﺃﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﻢ ﺍﲰﻊ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ :  ﺧﺪﳚﺔ ﻟﻪ
ﻛﻮﻥ ﺣﻴﺎﹰ ﺇﺫ ﳜﺮﺟﻚ ﺃ ،  ﻟﻴﺘﲏﻣﻮﺳﻰ،  ﻳﺎ ﻟﻴﺘﲏ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺬﻋﺎﹰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﺬﻯ ﻧﺰﻝ :  ﻭﺭﻗﺔ ﻘﺎﻝ ﻟﻪﻓ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ، 
 ﺭﺟﻞ ﻗﻂ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻋﻮﺩﻯ، ﱂ ﻳﺄﺕ  ﻧﻌﻢ، :  ﻫﻢ ؟ ﻗﺎﻝ ﻲﻭﳐﺮﺟﺃﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ  ﻓﻘﺎﻝ ﻗﻮﻣﻚ، 
ﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﺑ ، ﺴﻨﺪﻩﻣﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﰱ  ،  ﻲﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺣ ﻥ ﺗﻮﰲﺃﻭﺭﻗﺔ  ﰒ ﱂ ﻳﻨﺸﺐ ،ﻧﺼﺮﺍﹰ ﻣﺆﺯﺭﺍﹰ ﻭﺇﻥ ﻳﺪﺭﻛﲏ ﻳﻮﻣﻚ ﺃﻧﺼﺮﻙ 
ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺭﺟﺎﻝ  : ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻣﺘﺼﻼﹰ ﻭ ﻣﺮﺳﻼﹰ ﻭ ﺍﻟﻄﱪﺍﱏ ﻭ ﺯﺍﺩ(  552/8)  ﺍﻤﻊﰱ  ﻲﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﳍﻴﺜﻤ، (  213/1) 
  . ( 4682) ﻭ ﺻﺤﺤﻪ ﺃﲪﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﺮﻗﻢ ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
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ﺕ ﻭﺍﳋﺮﺍﻓﻴﺎﺕ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻙ ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻮﳘﻴﺎﺩﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺮ - ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ 
  .1ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ﺔ ﺳﺒﻴﻼﹰﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻮﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﺌﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮ ﺍﻟﻌﺮﺏ
  ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﰲﺃﺛﺮ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ  -2
ﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ  ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﺿﺢ، ﻭﺃﻥ
ﺛﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻮﺭ ﺍﹰﺪﺍﺩ، ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻴﻐﲑ ﻛﺜﲑﺎﺀ ﺍﻵﺑﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻖ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺍﻷﺟﺑﻨﺍﻷ
.. ﺑﺎﻷﺟﺪﺍﺩ( ﺍﻷﺣﻔﺎﺩ)ﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺇﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ، ﻓﻔﻲ 
ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  ﺍﹰﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﳛﺒﻮﻥ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻥ ﻛﺜﲑﺺ ﺍﻷﺟﺪﺍﺩ ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺼ ﺍﹰﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﻛﺜﲑ
ﻓﻜﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺗﺰﺍﻝ  ﺟﻴﺎﻝ ﺟﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ، ﻭﻻﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻳﺘﻮﺍﺭﺛﻬﺎ ﺍﻷ
  .2ﻳﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ  ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
 ﺍﹰﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑ ﺕﺿﻮﻋﺎﺣﻈﺎﺗﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼ ﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺗﺘﻮﺍﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﳍﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﲢﻮﻝ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
 ﰲﻝ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍ
  :ﻭﻫﻲ ﺪﺓﻋ ﺍﺃﻣﻮﺭ ﻟﻨﺎ ﻈﻬﺮﻳ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺮ
 ﻥ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺭﺍﺳﺨﺔ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡﺇ -1
  .ﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﳋﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚﺁﺟﺰﺀﺍﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺣﺎﺭﺏ ﺟﺰﺀﺍﹰ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﻛﺬﺍ  -2
 ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺻﺎﺑﺔﻭﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ، ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻔﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ
  .ﻪ ﻳﺼﺎﺑﺎﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﳑﺎ ﻗﻮﻯ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕﺍﻷﻋﻈﻢ ﻭﺯﻭﺟﺘ
ﺳﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭﺳﻊ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻮﺎ ﰲ ﺩﻭﺍﻭﻳﻨﻬﻢ  -3
  .ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚﺣﻮﻝ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺃﺳﻼﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﺲ 
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  ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲ ﺃﺛﺮ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ :ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻄﻠﺐ 
ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻧﻈﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺣﺎﺭﺏ 
ﻜﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺑ( ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ)ﺘﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻳﺳﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﻀﺎﻝ، ﻭﺍﻹ
ﻭﺑﲔ ﳍﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ   -ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ  -ﺍﻟﱵ ﺣﺎﺭﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ  ﺿﻮﻋﺎﺕﺍﳌﻮ
  : 1ﰐﻵﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﺤﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍ
ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﺪﻳﻦ  ﺑﻄﺒﻌﻪ ﻟﺬﺍ ﳒﺪﻩ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﲑ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻭ 
ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺩﻭﻝ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ 
ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﺷﻌﺐ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺣﻔﺮ  ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ  ،ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﻋﻤﻞ ﺍﳋﲑ، ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻭﻭﺍﺳﻊ ﺑﺪﻳﻨﻪ
، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ. ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮﳍﺎ ﺻﺪﻯ ﻭﺍﺳﻊ 
ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﹸﻮ  }:ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﻻﺗﻴﺔﻭﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻥ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﺍ (ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ)ﺃﺧﺬﻭﻩ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ 
ﻭﻣﺎ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺳﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹸ ﻭﻟٰﹶﻜﻦ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﻳﻌﻠﱢﻤﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺴﺤﺮ  ۖﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻋﻠﹶٰﻰ ﻣﻠﹾﻚ ﺳﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹶ 
ﺣﺘٰﻰ ﻳﻘﹸﻮﻟﹶﺎ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﺘﻨﺔﹲ  ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻠﱢﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ۚﻭﻣﺎ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻜﹶﻴﻦﹺ ﺑﹺﺒﺎﺑﹺﻞﹶ ﻫﺎﺭﻭﺕ ﻭﻣﺎﺭﻭﺕ 
ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﹺﻀﺎﺭﻳﻦ ﺑﹺﻪ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ  ۚﻓﹶﻴﺘﻌﻠﱠﻤﻮﻥﹶ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﹶﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ ﻭﺯﻭﺟﹺﻪ  ۖﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻜﹾﻔﹸﺮ 
ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﻟﹶﻤﻦﹺ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻣﺎ ﻟﹶﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻠﹶﺎﻕﹴ  ۚ ﻭﻳﺘﻌﻠﱠﻤﻮﻥﹶ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﻫﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻨﻔﹶﻌﻬﻢ ۚﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ 
  .2{201 ﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ۚﻭﻟﹶﺒﹺﺌﹾﺲ ﻣﺎ ﺷﺮﻭﺍ ﺑﹺﻪ ﺃﻧﻔﹸﺴﻬﻢ  ۚ
  .3 {ﺣﻴﺚﹸ ﺃﹶﺗﻰ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻔﹾﻠﺢ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ۖﺇﹺﻧﻤﺎ ﺻﻨﻌﻮﺍ ﻛﹶﻴﺪ ﺳﺎﺣﺮﹴ } :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻥ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻋﻨﺪﻫﻢﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ 
ﲝﺪﻳﺚ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ  ﻭﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ
                                                             
 - 0521ﻉ  (ﰱ ﺍﻟﻐﻴﺒﺎﺕ)ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰱ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  : ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  - ﻣﻘﺎﻝ  -ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ :ﳏﻤﺪ:  ﺍﻟﻔﻘﻲ  1
 .82ﺹ  ﻡ،6991
 (201) : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ 2
 (96) : ﺳﻮﺭﺓ ﻃﻪ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ 3
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ﺳﺤﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺯﺭﻳﻖ : ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ﺣﱴ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳜﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻷﻋﺼﻢ، 
: ﻭﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ، ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻟﻴﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻱ ﻟﻜﻨﻪ ﺩﻋﺎ ﻭﺩﻋﺎ، ﰒ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﺃﺷﻌﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻓﺘﺎﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺘﻴﺖ ﻓﻴﻪ؟ ﺃﺗﺎﱐ ﺭﺟﻼﻥ، ﻓﻘﻌﺪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻨﺪ ﺭﺃﺳﻲ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ 
ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ : ﻣﻦ ﻃﺒﻪ؟ ﻗﺎﻝ: ﻣﻄﺒﻮﺏ، ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﻭﺟﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻪﺭﺟﻠﻲ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒ
ﻭﺃﻳﻦ ﻫﻮ؟ ﰲ : ﰲ ﻣﺸﻂ ﻭﻣﺸﺎﻃﻪ، ﻭﺟﻒ ﻃﻠﻊ ﳔﻠﺔ ﺫﻛﺮ، ﻗﺎﻝ: ﰲ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ؟ ﻗﺎﻝ: ﺍﻷﻋﺼﻢ، ﻗﺎﻝ
: ﻳﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ: ﺑﺌﺮ ﺫﺭﻭﺍﻥ، ﻓﺄﺗﺎﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﻧﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻘﺎﻝ
ﺃﻓﻼ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ: ﻠﻬﺎ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ، ﻗﻠﺖﻛﺄﻥ ﻣﺎﺀﻫﺎ ﻧﻘﺎﻋﺔ ﺍﳊﻨﺎﺀ، ﻭﻛﺄﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﳔ
  .1ﻓﺄﻣﺮ ﺎ ﻓﺪﻓﻨﺖ ،ﻗﺪ ﻋﺎﻓﺎﱐ ﺍﷲ، ﻓﻜﺮﻫﺖ ﺃﻥ ﺃﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﺍﹰ: ﺍﺳﺘﺨﺮﺟﺘﻪ؟ ﻗﺎﻝ
ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ  ، ﻛﺎﻓﺔ ﺄﺷﻜﺎﻟﻪﺑﻟﻘﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻭﺿﺮﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ 
  :ﺄﻣﻮﺭﺑ، ﻟﺬﺍ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺩﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺣﺐ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺎ
 ﺄﺷﻜﺎﻝ ﺑ ﺮﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ، ﻭﺿﻛﺎﻓﺔ  ﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪﺑ ﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻗﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﺤﺮﺇ -1
  .ﻛﻠﻪﺍﻟﻀﺮﺭ
ﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺿﺒﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﺇ -2
  .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺫﻟﻚ ﻭﺳﲑﺩ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ  ﻭﻏﲑ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺀ ﻭﺯﻭﺟﻪ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﺳﺤﺮ ﺃﻗﺮ  -3
  .ﺍﶈﺒﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺤﺮ  ﺍﹰﻥ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺃﺛﺮﺃﺗﺒﲔ  -4
  .ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﱯ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺼﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲﺇ -5
                                                             
، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﰲ (6675)، (5675)، (3675)، ﺑﺮﻗﻢ (64)ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮ ، ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ 1
  (.9812)، ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ (34)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
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  .1 (ﺍﻟﺴﺤﺮ)ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﺬﺍ ﺍﳌﺮﺽ 
ﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺇ -6
  .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﳝﻠﻦ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﳌﺼﺎﻋﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﻛﺜﺮ  -7
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻇﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺎ ﻧﺘﺎﺝ 
  .ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ
    
                                                             
  .، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﳊﺪﻳﺚﻭﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻴﻬﻤﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ 1
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  ﱐﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎ
  ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻷ
  
  :ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺿﻮﻋﺎﺕﺍﻷﻣﻮﺭ ﻻ ﺗﻨﺸﻂ ﺇﻻ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺇﻥ ﻫﺬﻩ      
  .ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﲑ -1
  .ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﲏ -2
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ  ﻋﺪﺓ ﻘﻮﻣﺎﺕﲟ ﻭﺟﻞﱠ ﺒﺎﻫﺎ ﺍﷲ ﻋﺰﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺣ     
ﺍﻟﻌﺎﱄ، ﻭﺩﺧﻮﻝ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ( ﺑﻮﺍﺩﺭ)ﻇﻬﻮﺭ  ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﳏﻞ ﻧﻈﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﺑﻞ ﻭﲡﺎﺭ 
ﺁﻻﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺏﺎﺣﺴ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺎﻝ ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ
، ﻟﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ 1ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻌﺒﺜﻮﻥﻠﻢﹴ ﺇﻻﹰ ﻭﻻ ﺫﻣﺔ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺍﷲ ﰲ ﻣﺴﻭﺁﻣﺎﳍﻢ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﺮﻋﻮﻥ 
 ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻳﺸﻬﹺﺪ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻗﹶﻮﻟﹸﻪ ﻳﻌﺠﹺﺒﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻭﻣﻦ} :ﺍﳊﻖ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ
 ﻭﺍﻟﻨﺴﻞﹶ ﺍﻟﹾﺤﺮﺙﹶ ﻭﻳﻬﻠﻚ ﻓﻴﹺﻬﺎ ﻟﻴﻔﹾِﺴﺪ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻓﻲ ﺳﻌﻰ ﺗﻮﻟﱠﻰ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ{ 402}ﺍﻟﹾﺨﺼﺎﻡﹺ ﺃﹶﻟﹶﺪ ﻭﻫﻮ
  .2{ﺍﻟﻔﹶﺴﺎﺩ ﻳﺤﺐ ﻻﹶ ﻭﺍﻟﻠﹼﻪ
ﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﳌﺎ ﻋﺠﺰﻭﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳉﻦ ﳍﻢ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﳍﻢ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺇ ﻭ    
ﻫﺆﻻﺀ ﺇﱃ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳉﻠﺒﻬﻢ   ﻠﺠﺄﻓﻷﻥ ﺍﳉﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺃﻛﺜﺮ 
  :ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻐﺮﺿﲔ
                                                             
  .82ﺹ  ،ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰱ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﳏﻤﺪ:ﺍﻟﻔﻘﻲ1
  (502) : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ 2
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  .ﻋﻼﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ: ﺍﻷﻭﻝ
 .ﻋﻤﻞ ﺳﺤﺮ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ  -ﻭﻳﺴﻠﺒﻮﻥ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻭﺭﲟﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﰲ ﻗﺼﺔ ﺗﻮﺑﺔ ﺳﺎﺣﺮ 
  :ﻣﺎ ﻟﻠﻌﻼﺝﺇﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﺃﻣﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﺳﺤﺮ ﻭﻛﺎ: ﺍﻟﺘﺎﺋﺐ
  :ﰐﻧﻔﻌﻞ ﺍﻵ ﺄﺗﻴﻨﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﺳﺤﺮ ﻛﻨﺎﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺠﻴﺐ ﳌﺎ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺇﻻ ﺑﺎﳉﻤﺎﻉ، ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﲝﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻟﻦ ﻳﺴﺘ ﻣﻌﻬﺎ ﺚ ﲜﺴﺪﻫﺎ ﻭﻧﻔﻌﻞﺒﻌﻧ -1
  .ﺃﻏﻠﺒﻬﻦ ﻳﻮﺍﻓﻘﻦ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻭﻛﺎﻥ
  .ﻛﺜﲑﺓ ﻧﻈﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻦ ﺃﻣﻮﺍﻻﹰ -2
ﻓﻴﺪﻓﻌﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺭﲟﺎ  ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﳚﺪﺩ ﻛﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻋﺮﰊ ﺣﱴ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﻧﻮﳘﻬﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻻ -3
ﺑﺪ ﺃﻥ ﳚﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻓﻴﺴﺘﺠﱭ ﳍﺬﺍ ﻭﻳﺪﻓﻌﻦ  ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻗﺪ ﺃﺑﻄﻠﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻭﻻ: ﻧﻘﻮﻝ ﳍﻦ
  (.ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ)
  .ﻳﺼﺒﺤﻦ ﺩﻋﺎﺓ ﻟﻨﺎ ﳉﻠﺐ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ -4
  :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼﺝ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
  .ﺍﺳﺘﺠﱭ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﻠﻦ ﻥﹾﺇﺑﺄﺟﺴﺎﺩﻫﻦ ﲝﺠﺔ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺮﻗﻴﻬﻦ، ﻭ ﺚﺒﻌﻧ -1
ﻄـﺦ ﺗﻠ ﻥﹾﺇﻭ ﻛﺄﻥ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻢ ﳌﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌـﲔ ﻳﻮﻣـﺎﹰ ﻧﺄﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻐﻀﺐ ﺍﷲ،  -2
  .ﻭﺃﻥ ﺗﺬﺑﺢ ﻟﻠﺠﻦ ﺣﱴ ﳜﺮﺟﻮﺍ ﻭﻳﺮﺿﻮﺍ ﻋﻨﻬﺎ( ﺍﱁ... ﺩﺟﺎﺝ ﺃﻭ ﺷﺎﺓ)ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺑﺪﻡ ﻣﺬﺑﻮﺡ 
ﲞﺮﺓ ﻭﲦﻦ ﺍﻷﺣﺠﺒﺔ ﻭﲦﻦ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲦـﻦ ﲦﻦ ﺍﻷ) ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻻﹰ -3
  (.ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
ﻧﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ  ﺇﻻ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻧﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻻ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ -4
  .ﻗﻤﻴﺺ ﻧﻮﻣﻬﺎ
  .ﺍﱁ.. ﳔﻮﻓﻬﻦ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺄﺗﲔ ﰲ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻓﺴﻴﺤﺪﺙ ﳍﻦ ﻣﺎ ﻻ ﳛﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ -5
ﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻣﺎ ﻟﻼ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﺍﳉﻤﻴﻼﺕ ﺭﲟﺎ ﺻﻨﻌﻨﺎ ﳍﺎ ﺳﺤﺮﺍﹰ -6
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  .1ﺃﻭ ﺍﳉﺴﺪﻱ
  
  :ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻷﻭﻫﺎﻡ
ﺑﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﳍﻢ  ﺗﻼﻋﺒﺎﹰﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﳌﺎﺭﻗﲔ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻣﺘﺎﺟﺮﺓ ﻣ ﺘﻤﻊﺍﻳﺸﻬﺪ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺤﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻞ ﺍﳋﺪﺍﻉ ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻸﺳﻒ 
ﳒﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻳﺘﻬﺎﻓﺘﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ 
ﺢ ﺑﲔ ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﲔ، ﺃﻭ ﻋﻼﺝ ﺑﲔ ﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺟﺔ، ﺃﻭ ﻟﻠﺼﻠ ، ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎﹰﻋﻼﺝ ﻣﺮﺽ ﱂ ﳚﺪﻭﺍ ﻟﻪ ﻋﻼﺟﺎﹰ
  .ﺳﺤﺮ ﺃﻭ ﻣﺲ ﺃﻭ ﻋﲔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻭﺓ ﳍﺎ، ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﺃﻭ ﺍﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﳍﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﻴﺪ ﻟﻌﺪﻭ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻟﻌﺪ
ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ، ﺃﻭ ﺑﺎﳌﺮﺽ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺄﰐ ﺑﺎﳋﲑ ﺳﻮﺍﺀ 
ﺳﻠﺐ  ﺍﻟﺬﻱ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻺﺿﺮﺍﺭ ﺑﺄﺧﻴﻪ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻄﻤﻊﻟﻠﺴﺎﺣﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ ﺃ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ﰲ  ،ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺮﺿﻪ ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻻﺑﺘﺰﺍﺯﻩ ،ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻪ
  .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
                                                             
  .693ﺹ  ،ﻗﺔﺼﻮﺍﻋﻖ ﺍﳊﺎﺭﺍﻟ: ﺃﲪﺪ. ﺍﻟﺰﻋﱯ  1
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 ﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻷﺳﺒ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﻫﻨﺎﻙ       
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺭﻏﻢ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻴﺎﰐ  ،ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻘﻼﰐ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼﹰ ، ﰲ ﺑﻼﺩﻱ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮﺍﻟﱵ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ 
  -:ﻋﻨﻪ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍﹰ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
  .ﺗﺰﻱ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺑﺰﻱ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ-1
ﻋﺎﻣﺔ، ﲤﺘﺎﺯ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  –ﺣﺮﺳﻬﺎ ﺍﷲ  –ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻭﻛﺜﲑ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻮﻩ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺑﻌﺪ ﺻﱪ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﻜﺮﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺃﺭﺍﺣﻨﺎ ﻣﻦ ﻭﺟ"ﻘﺎﻝ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻘﺒﺲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭﰲ ﻣ
ﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻻ ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﻫﺎ ﻟﻠﻀﺤﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﳑﻦ ﺃﺑﺘﻠﻮﺍ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﻭﰲ ،ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ
ﺻﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﱂ ﳚﺪﻭﺍ ﳍﺎ ﻋﻼﺟﺎﹰ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎﹰ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ، ﻓﻮﻗﻌﻮﺍ ﰲ ﺃﻳﺪﻱ ﻫﺆﻻﺀ 
ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻘﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﺘﺮﺓﻏﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺸﻌﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺃﻏﻄﻴﺔ ﺭﺅﺳﻬﻢ ﺍ
ﺃﻧﺎﺱ ﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺭﻫﺒﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ  ، ﺜﺔ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﺎﺃﻛﺘﺎﻓﻬﻢ ﻭﺑﻌﻴﻮﻢ ﺍﻟﻐﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣ
  ﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺟﻌﻠﻮﻩ ﻣﻄﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ، ﱂ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﱂ ﻳﻠﺠﺌﻮﺍ ﺇ
ﻣﻮﺕ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﻃﺮﺩ ﺍﳌﺲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ  ﺃﻓﻀﻰ ﺇﱃﺣﱴ 
ﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺇﱃ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﺍﻟﺒﺨﻮﺭ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻭﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺃﻇﻬﺮﺗﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﻬ
  .1"ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ
                                                             
 .9ﺹ  ﻡ،6991/1/91، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻘﺒﺲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ "ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﳉﺪﻝ"ﻣﻘﺎﻝ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  :ﺃﲪﺪﺍﻟﺼﺮﺍﻑ، 1
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 (.ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﲔ)ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ -2
ﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﳌﺲ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﳚﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻭﺧﻮﻓﺎﹰ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﹰﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌ
ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺃﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺲ ﳑﺎ ﺃﳉﺄ  ﺴﲑﻫﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﱂ ﳛﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝﺗﻔ
ﻧﺘﺒﺎﻩ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺴﺞ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﳋﻴﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺍﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﺇﱃ ﻟﻔﺖ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳ
  .ﺪﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺘﻮﺍﻓﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺭﺳﺎﻻﹰ ﻭﲨﺎﻋﺎﺕﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﳋﺮﺍﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻝ ﻓﻴﺼ
ﻋﺎﺩﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﺍﻟﺪﺟﻞ ﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺃﻋﺎﺻﲑ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ : ﻭﰲ ﻣﻘﺎﻝ ﰲ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺎﺗﺒﻪ
ﺗﺰﳎﺮ ﰲ ﺃﺟﻮﺍﺋﻨﺎ ﲞﱪﻳﻦ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺃﻥ 
ﻳﻮﺭﺩ ﳕﺎﺫﺝ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳌﻌﺎﰿ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ  ﻣﺸﻌﻮﺫﺍﹰ
  .ﺃﺳﺎﻃﲑ ﺍﳉﻦ ﻭﻗﺼﺺ ﺍﻟﻌﻔﺎﺭﻳﺖ
ﻭﺷﻔﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ  –ﻭﻫﻮ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳉﻦ  ﺔﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺷﻠﻞ ﻧﺼﻔﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮﺑﺔ ﺃﺭﺿﻴﺍﻣﺮﺃﺓ  -
ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻠﻐﺰﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻭﺃﺩﺭﻛﺖ ! ﻗﻤﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻀﲑ -% 08ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .1ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﳌﻘﺎﻝ... ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﺘﺤﺮﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ
  
 (.ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺑﺴﺒﺐ ) ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻮﻉﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮ ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻴﺌﺔ-3
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ، ﺃﻭ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ، ﺇﱃ  ﻭﺫﻟﻚ
  .ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﻫﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﳊﲔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
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ﻭﺃﺧﺬﻫﻢ ﺍﳌﻠﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ( ﺍﻟﺴﺤﺮ)ﺃﻧﺎﺱ ﺗﻌﻠﻘﻮﺍ ﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ﻣﻦ ﻭﻻ ﳚﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺗﺮﺑﺔ ﺃﺧﺼﺐ
ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﰲ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﻭﻭﻓﺮﺓ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﱵ 
ﳚﺪﻭﻥ ﺣﻼﹰ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﻭﺱ ﺩﻓﻌﺘﻬﻢ ﺇﱃ ﻫﺆﻻﺀ، ﻭﻟﻮ ﻭﻗﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺒﺜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ 
ﻳﻔﺘﺸﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻟﻮﺟﺪﻭﺍ ﺃﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻮﻙ ﻭﺍﳌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ ﻭﺳﻮﺀ 
ﺸﻮﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺧﻠﻖ ﻢ ﺃﻥ ﳛﺎﺭﺑﻮﺍ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺗﺪﺑﲑﻫﻢ ﺇﺫ ﻟﻮ ﲝﺜﻮﺍ ﻭﻓﺘ
ﺑﻌﲔ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﱃ ﻗﺼﺺ ﻣﻦ ﺳﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺐ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﳚﺪ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ 
  .1ﻭﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﷲ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻜﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺘﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲﺮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤ
  ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ  ﺃﺧﻼﻕﰲ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻭﻻ  ﻪﻠﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﻟﻠﺴﺤﺮ ﺃﺛﺎﺭ ﺳﻴﺌ        
ﻳﻔﹶﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ  }:ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺃﺿﺮﺍﺭﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺓ ﻓﻴﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ 1{ ۚﻭﺯﻭﺟﹺﻪ 
ﻧﺎ ﻭﻧﺮﺍﻫﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺅﻭﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎ
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺀ ﻭﺯﻭﺟﻪ ﻗﻴﻞ ﻻ  ،ﲝﺜﻨﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ
ﻟﻜﻮﻥ  2{ ۚﻳﻔﹶﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ ﻭﺯﻭﺟﹺﻪ  }:ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
  .ﻓﻠﻮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﺬﻛﺮﻩ ، ﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﻮﻳﻞﺍﳌﻘ
ﻴﻪ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺸﲑ ﺇﻟ ﰲﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻴﱪﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ  ﰲﻭﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ 
  - : ﺗﻴﺘﲔﺍﻟﻨﻘﻄﺘﲔ ﺍﻵ
   : ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ -1
 -: ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ –ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳌﺎﺯﺭﻱ  ﻗﻮﻝ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  – ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﻧﻘﻞ
ﻻ ﻳﺰﻳﺪ  : ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ، ﻱ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﳍﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬ" 
ﺗﻌﻈﻴﻤﺎﹰ ﳌﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺀ ﻭﺯﻭﺟﻪ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﳕﺎ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ 
                                                             
 [201ﺍﻵﻳﺔ:ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ1
 (.  201)  .ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ2
 05 
ﺍﳌﺜﻞ ﻻ ﻳﻀﺮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺇﻻ ﺑﺄﻋﻠﻰ  ﻪ ﰲ ﺣﻘﻨﺎ ﻓﻠﻮ ﻭﻗﻊ ﺑﻪ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ ﻟﺬﻛﺮﻩ ﻷﻥﻟﻭﻮﻳﻼﹰ 
   . 1" ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
   ." 2"ﻪ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻧ
ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ  ﺎﻋﺮﺓ ﺇﱃ ﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻷﺷﻭﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﺇ ، ﻭﺍﻵﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺼﺎﹰ ﰲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ  ، ﺇﻻ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃﻷﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﻋﻞ  ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻘﻼﹰ ، ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
  3 ."ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻻ ﺗﻔﺘﺮﻕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﷲ ﺫﻟﻚ
ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﻨﺎﻑ " : ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﻋﻦ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺣﺠﺮﻞ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻘﻧ
  4 ."ﻭﺍﻷﺑﺪﺍﻥ ﺑﺎﻷﱂ ﻭﺍﻟﺴﻘﻢ  ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮ ، ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺗﺄﺛﲑﺍﹰ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻛﺎﳊﺐ ﻭﺍﻟﺒﻐﺾ
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﻀﻪ  ، ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳋﺒﻞ) ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ "  : ﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎﺯﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟ     
                   5"  . ﻭﻣﻨﻪ ﺣﺒﺴﻪ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ.. . ﻹﺧﻮﺍﻧﻪ ﺃﻭ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ
ﻭﳜﺒﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ﻏﲑ  ، ﻓﻴﻤﺮﺽ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ، ﻭﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ( ﺍﻻﺑﺪﺍﻥ )  ﻭﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﻭﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﰲ  ، ﻣﺪﺭﻙ ﳌﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﳉﻨﻮﻥ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ
ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻓﻨﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺩﻳﻨﻬﻢ  ، ﻋﺎﳌﻨﺎ ﺍﶈﺴﻮﺱ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺕ "   7" ﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻨﺎﻇﺮ ﺇﱃ ﺣﺎﻝ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﳌﺎ ﻭﺍﻟ "  6" ﻢ ﻭﺃﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻭﺃﻟﺒﺎ
ﻭﲡﱪ  ، ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺧﺮﺝ ﺑﻨﻮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﻧﺘﺸﺮﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ
                                                             
 .8396ﺹ ،11، ﺝﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، 1 
  (. 571/7)  ،ﻡ7991 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،، ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، ﳛﻴﻲ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ  2
    ( 571/  7)  ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ، ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ 3
 (  4436/11) ، ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ، ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ 4
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  –ﻁ –ﳎﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭﻱ ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ  5
  (.  052/  3ﺹ ﺝ) ﻡ 1002ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻪ ﻁ ﺃﻭﱃ 
  . 712ﺹ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺍﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﺍﳊﺎﺭﻗﺔ،  –ﺍﻟﺰﻏﱯ  6
 . 81ﺹ  ﻡ،8002ﺳﻨﺔ (  1) ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ  ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺓ، ﻣﻘﺎﻝ ،ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻮﺃﳏﻤﻮﺩ  7
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ﺑﻞ ﺣﱴ ﺗﻄﺎﻭﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﻨﺴﺒﻮﺍ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺇﱃ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﱴ  ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﱪﺋﺎﹰ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ  ، ﻭﻛﺘﺒﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﺗﺮﺍﺕ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺍﶈﺮﻓﺔﲡﺮﺋﻮﺍ 
ﻭﻣﺎ ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺳﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹸ ﻭﻟٰﹶﻜﻦ  }:ﺁﻓﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ
ﻭﻣﺎ  ۚﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻛﹶﻔﹶﺮﻭﺍ ﻳﻌﻠﱢﻤﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﹸﻧﺰﹺﻝﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻜﹶﻴﻦﹺ ﺑﹺﺒﺎﺑﹺﻞﹶ ﻫﺎﺭﻭﺕ ﻭﻣﺎﺭﻭﺕ 
ﻠﱠﻤﻮﻥﹶ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﹶﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ ﻓﹶﻴﺘﻌ ۖﻳﻌﻠﱢﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﺣﺘٰﻰ ﻳﻘﹸﻮﻟﹶﺎ ﺇﹺﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﺘﻨﺔﹲ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻜﹾﻔﹸﺮ 
ﻭﻣﺎ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﻭﻇﻬﺮﺕ  1{ ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﹺﻀﺎﺭﻳﻦ ﺑﹺﻪ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ۚﻭﺯﻭﺟﹺﻪ 
ﻗﺎﻝ  ﻟﺬﺍ ، ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﻭﻋﻼ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺗﻄﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻜﻴﺪ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍﺀ
"  ....ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ : ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ" :ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
   . " 2
ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺼﻮﺭ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ " :ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ         
ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ ﳒﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﳌﺎ ﻧﻮﺍﻩ ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﳌﺴﺤﻮﺭ ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﺗﻠﻚ 
ﻭﺻﻔﺎﺕ ﰲ ﺍﻟـﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﰒ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ ﻋﻴﻨﺎﹰ 
ﺃﻭ ﻣﻌﲎ ﰒ ﻳﻨﻔﺚ ﻣﻦ ﺭﻳﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﰲ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻜﺮﻳﺮ ﳐﺎﺭﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﻮﺀ 
ﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻙ ﺑﻪ ﻭﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺳﺒﺐ ﺃﻋﺪﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻔﺎﺅﻻﹰ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﻠﺰﺍﻡ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟ
ﻟﻠﻌﺰﳝﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰﻡ ﻭﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺭﻭﺡ ﺧﺒﻴﺜﺔ  ﻣﻦ ﺍﳉﻦ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻓﻌﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭﺍﹰ
ﲣﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻳﻘﻪ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﺚ ﻓﺘﱰﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺧﺒﻴﺜﺔ ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ 
      . 3" ﺑﺎﳌﺴﺤﻮﺭ ﻣﺎ ﳛﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ  
                                                             
  . (201)ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﺁﻳﺔ ﺭﻗﻢ  1
  . ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ 2
 . 255ـ -155ﺹ  ﻡ،1991 ﺓ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻮ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻘﺪﻣﺔﺍﳌ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ 3
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ﺗﻪ ﺃﻣﺮﺍﻭﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ " 1"ﻭﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻞ ﻭﳝﺮﺽ   :"ﺪﺳﻲ ﺍﳌﻘ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ     
ﺾ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺇﱃ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻭ ﳚﻴﺐ ﺑﲔ ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺀ ﻭﺯﻭﺟﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺒﻐ ، ﻓﻴﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻭﻃﺄﻫﺎ
ﻓﻴﺆﺛﺮ ﰲ ﺑﺪﻥ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ "  ﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ ﻗﺎ ، ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﻷﺑﺪﺍﻥ ﻓﻴﻤﺮﺽ ﻭﻳﻘﺘﻞﻭﻗﻴﻞ ﻳﺆﺛﺮ ، ﺛﻨﲔﺍ
 .2" ﻓﺸﻴﺌﺎﹰ ﺣﱴ ﻳﻬﻠﻚ  ﺑﺈﺿﻌﺎﻓﻪ ﺷﻴﺌﺎﹰ
ﻭﻣﺎ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ  ، ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺮﺿﻪ ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﰲﻟﻠﺴﺤﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻭ
ﻓﻜﺎﻥ ﳜﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﻧﺴﺎﺋﻪ ﻭﻫﻮ ﻻ  ، ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ
ﻭﻛﺬﻟﻚ  ، ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎﻳﺄﺗﻴﻬﻦ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ 
ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺣﻔﺼﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﻡ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ 
ﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺎﺑ ﺗﺪﻝ، ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺃﺩﻟﺔ "3" ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻤﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ
   . " 4"  ﻋﺪﺍ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ  ، ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻚ ﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻻﻭﺗﺄﺛ
   : ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺴﺤﺮ  - 2
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، ﻓﺒﺼﻼﺡ  ﰲﺍﻟﺴﺤﺮ ﻻ ﻳﺸﻚ ﻋﺎﻗﻞ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺴﻢ  ﰲﻊ، ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻭﺑﻔﺴﺎﺩﻩ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﺘﻤ ، ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﺘﻤﻊ
 ، ﻗﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺮﻳﺾ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚﺍﻣﻦ  ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻼﺣﻈﻪ ﺇﻻ ، ﻭﻋﻘﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﻪ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﺷﺮ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻪ ﺃﻧﺎﺱ ﺗﻤﻠﻚ  ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﳓﻼﻝ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﻭﻣﻦ  ، ﻪﻠﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﻛ ، ﻌﻄﻴﺎﺕﻓﻼ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌ ، ﺍﻟﺸﺮ ﻣﻨﻬﻢ
                                                             
 . 051ﺹ  ،8ﺝ  ،ﺍﳌﻐﲎ ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﻲ 1
 . 5ﺹ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ،  ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ 2
، ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﻃﺌﻪ، ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻣﺼﻌﺐ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ﺍﻟﻌﻮﰲ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺃﺣﺪ ﺭﻭﺍﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺍﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻤﺮﺓ 3
ﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺂﺀﺍﺩﺓ ﳓﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﻮﻃﺍﳌﻮﻃﺄ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﰲ ﻣﻮﻃﺌﻪ ﺯﻳﺎ
 (091-881/21. )7991ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ  ﺑﲑﻭﺕ،(  1623)ﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ﺍ،  ﺣﻴﺎﺗﻪ
 . (85ﺹ ) ،ﻫـ 3241 ،ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ ﺑﲑﻭﺕ، ،ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ: ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،ﺧﺎﻟﺪ 4
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ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ  ﺍﹰﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﱂ ﳒﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑﺧﻼﻝ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﻫ
ﻃﻼﻻﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﺍﺘﻤﻊ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺇﻻ ﲢﺖ ﰲ ﻟﺴﺤﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ، ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﺍ ﺍ
ﻳﱪﺯ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﺍﳋﻄﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺘﻤﻌﺎﺕ 
ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻦ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﻗﺪ ﺣﺎﺭﺑﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﺧﺎ
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ  ﳏﻤﺪ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺃﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻭﺣﱴ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺻﻮﻻ ًﺑﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ
ﺕ ﻭﻳﱪﺯ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭ ﺃﻣﺘﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﻣﻐﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺬﹼ
    :ﻣﺎ ﻳﺄﰐ
   . ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺬﺭ ﻭﲢﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ
 . ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ - ﺏ 
ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻪ ﻟﺬﺍ  -ﺝ 
ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﻁ  ﺗﺒﺎﻉ ﺎﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﺑ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺴﺤﺮ) ﺃﺛﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﻧﺘﻬﺞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ 
   : ﻣﺎ ﻳﺄﰐﻭﻫﻲ 
   : ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﳌﺒﺘﻠﻰ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ  -3
ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺷﻌﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻢ ﺻﻮﺭ  ﰲﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﲔ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﻻ ﳝﻜ     
 ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻋﻘﻞﰲ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎﹰ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻢ 
  : ﻭﻫﻲ ﺗﻴﺔﺍﻵﻮﺭ ﻧﺸﲑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼ ، ﻪﺴﻤﺟﻭ
  (. ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ) ﺳﺤﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ  1-3
ﻭﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﹺﻀﺎﺭﻳﻦ ﺑﹺﻪ ﻣﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﺇﹺﻟﱠﺎ  ۚﻓﹶﻴﺘﻌﻠﱠﻤﻮﻥﹶ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﹶﺮﻗﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺮِﺀ ﻭﺯﻭﺟﹺﻪ  }ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻫﺎﺭﻭﺕ ﻭﻣﺎﺭﻭﺕ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ " :ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ "  1 { ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ
                                                             
 (.  201) ﺍﻵﻳﺔ ﺭﻗﻢ  ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ  5
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ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻄﺔ  ﺇﻢ ﻟﻴﻔﺮﻗﻮﺍ ﺑﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻭﺟﲔ ﻣﻊ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺎﻋﻴﻞ ﺍﳌﺬﻣﻮﻣﺔ ﻣﺎ
ﻭﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﻫﻮ "  : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻌﺜﻴﻤﲔ . 1 ﻭﺍﻻﺋﺘﻼﻑ 
                                                                       2" ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮﺍﹰ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﹰ  ، ﺃﻳﻀﺎﹰ ﳏﺮﻡ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ  ﰲﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻳﺆﺛﺮ 
ﻭﺗﺸﺘﻴﺖ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻫﺪﻡ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺣﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﺮ 
  ،ﻭﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺄﻟﻮﻥ ﺟﻬﺪﺍﹰ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻭﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﺑﲔ ﺩﻳﺎﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻭﺍﳋﻮﻑ
    .  4 ﺮﺫﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﷲ ﻋﻨﻚ ﺑﺒﻌﻴﺪ ﻭﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟ 3ﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ 
  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ) ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻭﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﻻ ﲡﺪ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﻣﻘﻨﻌﺎﹰ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺃﻦ % (  07) ﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻭ( ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ 
  . ﺮﺟﻌﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳ
 ﻣﺸﻌﻮﺫﺓ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﲡﻠﺐ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﶈﺒﺔ  -ﺏ
ﺃﻧﻪ ﺃﻟﻘﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ  1002/8/72ﺫﻛﺮﺕ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﰲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ "  (ﻉ.ﺃ)ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻮﺓ 
 ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺭﺟﺎﻝ ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ" ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ 
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮ 
                                                             
 .341ﺹ ،3،ﺝ 1002 ،ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﺍﻟﻌﻈﻴﻢﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻔﺴﲑ  ،ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ 1
 . 882ﺹ ،ﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﺍﳊﺎﺭﻗﺔﺍ :ﺃﲪﺪ ،ﺍﻟﺰﻏﱯ 2
 . (ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ) ﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﳍﻢ ﻭﺗﻘﻊ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ، ﻭﻫﻲ ﻋﺪﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃ 3
 .84ﺹ ، 3002 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،ﺍﻟﻜﻮﻳﱵﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ، ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻔﺔ 4
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ﻟﺰﻭﺟﲔ ﻋﻤﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﳉﻠﺐ ﺍﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺩﻋﺖ ﺃﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ 
  "  1"ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺃﻭ ﺍﶈﺒﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 
  ﺳﺤﺮ ﺍﻟﻌﻄﻒ  2-3
" 2" ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻗﻰ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﺔ ﺷﺮﻙ" : ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﱯ
ﻳﻌﲏ ﻣﻦ  ، ﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﺘﺤﺒﱭ ﺇﱃ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦﺍﻟﺘﻮﻟﺔ ﺷﻲﺀ ﻳ" : ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﺃﻭ ﻗﺮﻃﺎﺱ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﺤﺒﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﱃ ﻗﻠﻮﺏ  ، ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻲ ﺧﻴﻂ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻴﻪ ،ﺍﻟﺴﺤﺮ
  .3" ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺇﱃ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ  ، ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﻫﻮ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﻠﻘﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﳛﺒﺐ " :-  ﺗﻌﺎﱃ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ –ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ 
                                                                                     .ﻟﻠﻤﺤﺒﺔﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺇﱃ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﱃ ﺍﻣﺮﺃﺗﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺮﻙ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻻ ﻗﺪﺭﻱ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺴﻤﺎﺕ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﰲ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ  –ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  –ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ 
ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﱵ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻭﺛﻠﺚ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﺇﺫﺍ ﲨﻊ  : ﻭﻣﻌﲎ ﺍﳌﺘﺤﺎﺑﺔ ، ﺍﳌﺘﺤﺎﺑﺔ
ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎﹰ ﻟﻠﻌﺪﺩ ﺍﻵﺧﺮ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺘﺤﺎﺑﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻄﻠﺴﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻟﺘﻠﻚ 
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺂﻟﻒ .. . ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺃﺛﺮﺍﹰ ﰲ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺤﺎﺑﲔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﻀﻊ ﳍﺎ ﻣﺜﺎﻻﹰ
   .4"ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﺤﺎﺑﲔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻨﻔﻚ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻟﻌﻤﻞ ﺳﺤﺮ ﻷﺻﺤﺎﻦ ﻭﻋﺸﺎﻗﻬﻦ ﺃﺳﺮﻋﺖ ﻷﺧﲑﺓ ﳌﺴﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍ ﻭﳑﺎ
         ﻓﻜﻦ ﻳﺼﻨﻌﻦ ﺳﺤﺮﺍﹰ ﻷﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ، ﻷﻥ ﻳﺘﺤﺒﱭ ﺇﻟﻴﻬﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺣﱴ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ
                                                             
 . 81ﺹ ،1002/8/72ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ،ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ :ﺭﻳﺪﺍﻭﻱ،ﻫﺎﱐ  1
ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﰲ ( 183/1( )5163)ﺭﻗﻢ  ، ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﲟﺴﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ 2
ﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺎﺏ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻭ ، (6611/2) 0353ﻗﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﺭ 93ﺑﺎﺏ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ  ، ﺳﻨﻨﻪ
 (. 654/31( ) 0906)ﺑﺎﻟﺮﻗﻰ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺋﻢ ﻣﺘﻜﻼﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺡ ﺭﻗﻢ 
 (.  954 – 854 /5)  .1002 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳉﻼﺀ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ  :،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ  3
 . 255ﺹ، ﻘﺪﻣﺔﺍﳌ ،ﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥﺍ 4
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ﻟﻜﻲ ﲢﺪﺙ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﺍﶈﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻳﺘﻌﻠﻘﻮﻥ ﻦ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻘﻠﺐ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﺬﻣﻢ ( ﺍﻟﺘﻮﻟﺔ ) 
ﺃﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ   1" ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺫﻛﺮ ﻗﺼﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﲪﺪﻱ  ، ﺑﺎﷲﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ 
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻭﻫﻲ ﺗﻮﺩﻋﻪ  ، ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﺤﺮ ﻟﻌﺸﻴﻘﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ
       . " 2" ﻛﺮﺭﺎ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ  –ﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺰﻭﺟﻲ 
ﻋﻦ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ  1002/5/82ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﰲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ       
ﻭﻗﺪ ﰎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﺣﺪ  ، ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻓﺪ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﺧﱪﺗﻪ ﺑﺄﺎ ﲢﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻨﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ 
ﺃﻥ ﲢﻀﺮ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻹﺟﺮﺍﺀ  ﻣﻘﺪﻣﺎﹰ ﻷﻥ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺻﻌﺐ، ﻋﻠﻰ( ﺩﻳﻨﺎﺭ  0001) ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ 
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﱪﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ " ﺳﻔﻠﻲ " ﻋﻤﻞ 
                                                       .3"  ﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲡﺮﻱ ﰲ ﺍﳊﻤﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﻘﻮﺱ ﺗﺴﻲﺀ ﺇﱃ ﺍﻟ
                                                                                     : ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺮ ﺤﺮﺳ  3- 3
  :ﺝﺍﻟﺴﺤﺮ ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺘﺰﻭ ﻫﺬﺍ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺃﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻐﺾ ﺟﺎﺭﺓ ﳍﺎ  -ﻫﺪﺍﻫﺎ ﺍﷲ -ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ : ﺍﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﻗﺎﻝ ﻣﺼﻨﻔﻪﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻭ    
ﻓﺬﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺳﺎﺣﺮ ﻟﻴﺼﻨﻊ ﺳﺤﺮﺍﹰ ﻟﻌﺪﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﺑﻨﺔ ﺗﻠﻚ  : ﻗﺎﻟﺖ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ
ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺤﺮ ) ﻓﺼﻨﻊ ﱄ  ، ﺍﳉﺎﺭﺓ
                                                             
ﻭﺗﻌﺪ ﺃﻛﱪ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ  ، ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺎ ﺍﻟﻨﻔﻂ ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﳋﻤﺲﺍﻷﲪﺪﻱ ﻭﻫﻲ ﺃﺣﺪﻯ  1
  . ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ
  . ﻡ 3002ﻋﺎﻡ  ، 85، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ ﲟﺠﻠﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮﻣﻘﺎﻝ  :، ﺃﲪﺪﺍﻟﺰﻋﱯ  2
 .52ﺹ  ،1002/5/82ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ،ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ :،ﳏﻤﺪﺍﻟﺸﺮﻫﺎﻥ  3
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ﻓﺄﺭﺷﺪﱐ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ( ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﺠﺪ ) ﻓﺴﺄﻟﺖ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ، ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺄﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﺏ ﺇﱃ ﺍﷲ ، ﻋﻤﺮﻫﺎ
  . 1"ﻭﺃﺗﻠﻔﺘﻪ ﻭﺗﺒﺖ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﺳﺘﺨﺮﺟﺘﻪ ، ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺇﺑﻄﺎﻟﻪ
ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ) ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﻧﺲ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺗﺸﺒﻬﻪ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺤﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻷﺧﻼﻕ ( ﳚﺪﻥ ﺃﺯﻭﺍﺟﺎﹰ 
ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺧﻠﻴﻞ ﳍﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﲏ 
   . ﺣﺮﻣﻬﺎ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ
ﻟﻘﻠﻖ ﻭﻗﺪ ﺣﺬﺭ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍ       
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ، ﻭﺃﻛﺜﺮﺍﻟﱵ ﲢﺬﺭ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮﻭﻧﺸﺮﺕ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ  ، ﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔﻣﻭﻟﲔ ﺆﺍﳌﺴ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻳﺘﺮﺩﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ  ﺍﹰﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﺜﲑ( ﻣﻠﺤﻖ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ) ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎﻩ 
ﻭﺃﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻷﻥ ﻳﺪﻓﻌﻦ ﺃﻱ  ، ﻳﺮﻳﻦ ﺃﺎ ﻗﺪ ﺃﺻﱭ ﺑﺴﺤﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ 2  ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
   . ﺳﻰ ﻟﺬﻟﻚﻣﺒﺎﻟﻎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻼﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺣﱴ ﻳﺘﺰﻭﺟﻦ ﻭﺃﻦ ﻳﺸﻌﺮﻥ ﺑﺎﻷﺳﻒ ﻭﺍﻷ
   : ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻹﳒﺎﺏ  4-3
ﻭﺫﻛﺮﺕ  ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ
ﻋﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ )  :ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﲑ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ 
ﻓﻼ ﻭﻓﺮﺡ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻗﺪ ﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻢ ﻗﺪ ﺳﺤﺮﻭﺍ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ  –ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  –
                                                             
 . 392ﺹ  ،ﺭﻗﺔﺍﻋﻖ ﺍﳊﺎﺍﻟﺼﻮ :ﺃﲪﺪ. ﺍﻟﺰﻏﱯ  1
ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ  ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳌﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 2
ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ  ، ﻭﺃﺭﻯ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ ﳊﺪ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﻋﻴﺪ –ﻧﻔﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﱐ 
ﺪﺍﻉ ﻭﻧﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻓﺎﻹﺗﺒﺎﻉ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘ –ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ 
  .83ﺹ  ،ﻫـ4241 ﺖ،ﺍﻟﻜﻮﻳ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺑﺒﺪﻉ ﻭﺿﻼﻻﺕ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻧﺎﻡ : ﺍﻟﺰﻏﱯ،ﺃﲪﺪ:  ﺍﻧﻈﺮ. ﻫﺬﺍ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
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ﻭﻗﺎﻝ ﺇﳕﺎ ﻃﺎﻑ ﺑﻪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ  ، ﺮ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥﻭﻟﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﻛﺒﻓﻠﻤﺎ  ، ﻳﻮﻟﺪ ﳍﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
   .1" (ﻟﻴﺸﺘﻬﺮ ﺃﻣﺮ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻣﺎ ﺯﻋﻤﺖ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ
ﻭﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﱃ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﳒﺎﺏ ﻇﻨﺎﹰ ﻣﻨﻬﻦ ﺃﻦ ﻻ ﻳﻨﺠﱭ ﺑﺴﺒﺐ 
   . ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﺏ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻭﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎﹰ ، ﺳﺤﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
                                            : ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ - 4
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ  ، ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻳﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﻫﻮﻣﲔ ﰲ ﻓﺦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺃﺭﺑﺎﺎ ﻻ
ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﻲ  ﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺿﺤﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ًﻭﻟﲔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻴﲔﺆﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴ
ﲏ ﻭﳛﺬﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﻞ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﺍﻟﺰﻯ ﺍﻟﺪﻳ   ،ﻭﻣﻌﺘﺎﺩﺍﹰ
   . ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺃﻻﻋﻴﺒﻬﻢ ﻭﺩﺟﻠﻬﻢ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻠﻬﻢ
ﺳﻴﻮﻱ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﺤﻞ ﺻﻮﺭﺍﹰ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﺔ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﺍﻵ،ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺪﺓﻭﰲ ﺍﳌ
ﻭﻭﻗﻊ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻛﺜﲑﻭﻥ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ  ، ﺷﱴ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺂﺭﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ
ﺍﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ 
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺒﺾ ﻣﻦ  ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﹰ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﱵ ﺟﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎﻩ ، ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻭﺭﺍﺟﺖ  ، 2 ﳌﺒﻠﻎ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﲢﻔﻆ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﺍ
                                                             
) ، ﺍﻹﺻﺎﺑﺔﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، ، ( 4831ﺹ ) ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ  ،ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ(  737/8)  ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻦ ﻛﺜﲑﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑ 1
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﻫـﺬﻩ (  5832ﺹ . ) ﲡﺮﻳﺪ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻭ( 142/2)  ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭ( 98/4
 ،ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﺩﺍﺭ  ، ﺩﻣﺸـﻖ، ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ . ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺃﰊ ﺍﻷﺳﻮﺩﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﺮﻭﻙ  ، ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﺪﻱ
 . 563ﺹ  3ﺝ ، 0002
   . ﻡ6991/6/62، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ: ﺯﺍﻳﺪ،ﺣﺒﺸﻲ  2
ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﺃﻢ ﳚﻤﻌﻬـﻢ ﰲ " ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ  ، ﻣﻔﱴ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻝ ، ﰒ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺒﺘـﺰ ﻣـﺎ ﻞ ﺇﱃ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ، ﻭﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺗﺼﻓﻴﻪ ﺍﺣﺪ ﻭﻳﺄﰐ ﲟﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻳﻘﺮﺃﻣﻜﺎﻥ ﻭ
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﺑﺒﺪﻉ ﻭﺿﻼﻻﺕ ﺍﳌﻌـﺎﳉﲔ  ، ﻋﺒﺪﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺰﻏﱯ ﻭﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﻜﻨﺪﺭﻱ ﺃﲪﺪ :ﻳﻨﻈﺮ. ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻭﻳﺴﺘﻐﻞ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﻣﺮﺿﻪ
  . 81ـ-71ﺹ  ،ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ
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ﺳﺘﺔ ) ﺳﻴﻮﻱ ﺃﻟﻔﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﳌﺸﻬﻮﺭﻳﻦ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﻌﻮﺫ ﺍﻵﻳﲔ ﺃﺧﲑﺍﹰ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺮﻭ
ﻭﻳﻮﻫﻢ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻭﻥ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ  ﻰﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻚ ﺍﻟﻨﺤﺲ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺮﻣ( ﺃﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ 
ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺑﻜﺬﻢ ﻭﻳﺸﺮﺣﻮﻥ ﺻﻮﺭﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺘﻀﺢ  ﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻣ
   . ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
  :ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲﻼﻗﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻷﺧ
ﰲ ﻗﺒﻀﺔ  ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻭ ﺍﻟﻠﺤﻴﺔ ﺍﳊﻤﺮﺍﺀ  ﺼﺮﻱﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﺍﳌﻣﺎ ﺗﺪﺍﻭﻟﺘﻪ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ 
ﻷﺣﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ " ﻋﻤﻼﹰ ﺳﺤﺮﻳﺎﹰ"ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺿﺒﻂ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺑﻴﻌﻪ 
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ " ﺳﺤﺮﻱ"ﺎﻁ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺸ ﻝﺎﺕ ﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﱃ ﺭﺟﺎﺍﳌﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣ
ﻋﺎﻣﺎﹰ ﻭﺩﻟﺖ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﺟﻞ  54ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ " ﻉ.ﻉ"ﻭﺍﻓﺪ ﻳﺪﻋﻲ 
ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺬﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﲣﺘﻠﻲ ﻣﻌﻪ ﰲ 
ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﻏﺮﻓﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺤﺮﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺮﻯ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ 
ﺑﺎﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻭ  –ﺣﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺇﺍﻳﺔ ﻭﲟﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻭﲝﺴﺐ ﺭ
  ﺇﺟﺒﺎﺭﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻦ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ
  .1 "ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ"ﺑـ  
  
   
 ____________________________________________
 
   . ﻡ6002/3/91، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ: ،ﻋﺒﺪ ﺍﷲﺍﳍﺎﺟﺮﻱ 1
ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﻢ ﺃﻢ ﳚﻤﻌﻬـﻢ ﰲ " ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ  ، ﻣﻔﱴ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﰒ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﺰ ﻣـﺎﻝ  ، ﻭﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ، ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻳﺄﰐ ﲟﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻳﻘﺮﺃ ﻓﻴﻪ
  . 81-71ﺹ  ،ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻧﺎﻡ، ﺍﻟﺰﻏﱯ : ﻳﻨﻈﺮ. ﻭﻳﺴﺘﻐﻞ ﺿﻌﻔﻪ ﻭﻣﺮﺿﻪ ﺍﳌﺮﻳﺾﻫﺬﺍ 
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    ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ -5
ﻭﻗﺪ ﻻ ﺣﻈﻨﺎ ﺃﻣﺮﺍﹰ ﻋﺠﻴﺒﺎﹰ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻠﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻞ 
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ  ﺛﺎﺭﻋﺪﺓ ﺁ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻪ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻏﻴﱯ ﺁﺧﺮ ﻭﻧﺸﲑ ﺇﱃ
    :ﺗﻴﺔﻵﺍ
ﻭ ﺍﳌﺮﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ  -1
   . ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀﻛﺒﲑﺓ ﳍﺎ  ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﺮﺽ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﺐ ﻟﻪ ﻋﻼﺝ ﻗﺎﻟﻮﺍ  ﰲﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  -2
ﻭﺍﳌﺲ ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ  ﺃﻧﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﲔ
 . ﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺟﻬﻢﻭﻮﳘﻮﻢ ﺃﻢ ﻗﺎﺩﺭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺋﻌﻲ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳ
ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﻭﺍﻟﻀﻼﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﻱ  ، ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ -3
 . ﻟﺪﺟﻞ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍ
ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ  ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ -4
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺟﺴﺪﻳﺎﹰ ﻭﻣﺎﺩﻳﺎﹰ  ﻭﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻳﺮﺍﺩﻫﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ 
  . ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ
 ﳌﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﻋﻼﺝ ﺍ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ -5
ﻭﻗﺪ  ، ﻌﲔ ﺃﻥ ﺍﳉﻦ ﻳﻌﺎﺷﺮﻫﻦﺑﺎﻟ ﻣﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ –ﻻ ﻳﺘﻘﲔ ﺍﷲ - ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﰐ 
ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺮﺎ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺣﺎﻣﺪ 
ﺍﻟﻐﺎﺭﻗﺔ ﰲ ﻋﺴﻞ ﺍﳉﺎﻥ ﺿﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺄﻣﻬﺎ ﻭﺃﺑﺎﺣﺖ ﳍﺎ " ﻉ  . ﻡ" ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ " : ﺍﳉﻮﺯﺍﱐ
 ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﶈﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻘﺪﺗﻪ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ
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ﺑﻨﺘﻬﺎ ﺍﳌﻠﻲﺀ ﺑﺎﳌﻔﺎﺟﺂﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﺇﱃ ﺣﺪﻳﺚ  ﻦ ﺍﻟﺬﻫﻮﻝ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﲝﺎﻝ ﻣ ، ﻭﻗﺪ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺍﻷﻡ
  . 1" ﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﱂ ﻳﻔﺎﺭﻗﻬﺎ ﺰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳋ
 
  ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺃﺛﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺭﻏﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﻀﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭ ﻛﺜﲑﺓ ﳎﻬﻮﻟﺔ       
ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﻞ ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ  ﰲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ، ﻭﻣﻊ ﻫ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ  ﺖﻭﻟﻴﺴ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺇﱃ ﺃﺎ ﲣﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻗﺔ
ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺍﻻﹰ ﻛﺜﲑﺓ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ 
ﺯ ﻭﺃﺣﺠﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺎ ﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﲔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺧﺮ
  .ﺑﺄﻏﻠﻰ ﺍﻷﲦﺎﻥ ﲝﺠﺔ ﺃﺎ ﺗﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳌﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ
ﺃﻱ ﺳﺤﺮ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺑـ " :ﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺣﺪﻯ ﺻﻔﺤﺎﺎ ﺑﺇﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺭﺕ ﺟﺮﺻﺪ       
ﺗﺴﻌﲑﺓ ﺳﺎﺣﺮ  ﻭﻫﻲ ،"ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ، ﺳﻮﺍﺀ ﺳﺤﺮ ﳏﺒﺔ ﺃﻭ ﺳﺤﺮ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﻓﻚ ﺍﳌﺮﺑﻮﻁ 057
 ﻻﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺑﺴﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺜﻖ ﺇﻛﻮﻳﱵ ﻳﻘﻄﻦ ﰲ ﺷﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻ
  .ﻼﰐ ﻳﺄﺗﲔ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ، ﺃﻭ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰﻟﺑﺎ
ﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻝ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺇ" ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ"ﻟـ ﺔﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻨﻴ      
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍﹰ ﻧﺴﺎﺋﻴﺎﹰ ﺍﺗﻔﻖ ﻣﻊ . . ﻭﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ، ﻭﻋﻘﺪ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺷﻘﺔ
                                                             
  . 61ﺹ  ،ﻡ7991/1/71ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ،ﺷﻴﺦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﻄﺮﺩ ﺍﳉﺎﻥ، ﻭﺃﻧﺎ ﺣﺎﻣﻞ: ،ﺣﺎﻣﺪﺍﳉﻮﺭﺍﱐ1
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ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ ﻋﺪﺍﹰ ﻭﻧﻘﺪﺍﹰ، ﻭﺣﺪﺩ ﻳﻮﻣﺎﹰ  057ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺳﺤﺮ ﳏﺒﺔ ﻓﻮﺍﻓﻖ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
  . 1" ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮ
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ ﺑﺴﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﳑﺎ ﺿﺒﻄﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ       
ﺃﻟﻘﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻓﺪ ﻋﺮﰊ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ "ﺫﻟﻚ  ﻣﻦ
  .ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﻦﻭ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺨﺼﺎﹰ ﻋﺮﺑﻴﺎﹰ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﱰﻟﻪ ﻭﻛﺮﺍﹰ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺟﻞ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ، "ﻭﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
  .ﺩﻳﻨﺎﺭ 0001ﺇﱃ  007ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺃﺟﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ 
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﻦ ﻛﻞ  0001ﻋﺘﺮﻑ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﺍﻟﻄﺮﻳﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭ
ﺩﻧﺎﻧﲑ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ  7ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﺳﻮﻯ 
  . 2"ﻭﺭﻕ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻭﺧﻴﻂ
ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻫﺒﺎﹰ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﻷﲞﺮﺓ ﻭﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻪ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻵﻥ ﺛﻘﻠﻬﺎ 
ﺃﺳﺮ  ﻭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺿﻴﺎﻉ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺑﺂﻻﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻣﺎﳍﻢ ﻓﻴﺴﻠﺒﻮﻢ ﺍﳌﺎﻝ
  .ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺑﻴﻨﻬﻢﻭﺇﻓﺴﺎﺩﻫﻢ ﻛﺜﲑﺓ 
ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﺗﺒﺎﻉ ﺑﺄﻵﻑ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﲑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ       
  .ﺍﳉﻦﻭﻣﻦ ( ﺍﻟﻌﲔ )
                                                             
 . 72ﺹ  ،5002/2/1ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ (6731)ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ ، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺣﺴﲔ ،ﺧﻠﻴﻞ1
  . 51ﺹ  ﻡ،1002/5/82ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻟﻘﺒﺲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ،ﻳﺪﺓ ﺟﺮ:ﳏﻤﺪ ،ﺍﻟﺸﺮﻫﺎﻥ 2
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ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﻭﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻭ       
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻓﲑﺗﺪﻭﺎ ﻭﻳﻀﻌﻮﺎ ﰲ ﺑﻴﻮﻢ ﻭﺳﻴﺎﺭﺍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻘﻲ ﺃﺻﺤﺎﺎ 
  .ﻣﻦ ﺍﳊﺴﺪ ﻭﲤﻨﻊ ﻋﲔ ﺍﻟﺴﻮﺀ
ﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ، ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍ         
ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﳐﻠﻮﻕ ﻣﻦ ﳐﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻫﻲ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻻ ﺗﻀﺮ ﻭﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ 
 :ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ
ﺗﻨﻔﻊ ﻭﻟﻮﻻ ﺃﱐ ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣﺎ ﻭﺍﷲ ﺇﱐ ﻷﻋﻠﻢ ﺇﻧﻚ ﺣﺠﺮ ﻻ ﺗﻀﺮ ﻭﻻ "
  ".ﻗﺒﻠﻚ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺘﻚ ﰒ ﻗﺒﻠﻪ
ﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﺎ ﲡﻠﺐ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺃﻭ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺑﻴ
ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﺭﺗﺪﺍﺋﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﱪﻙ ﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎﹰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺣﺬﺭ ﻣﻨﻪ 
       .1 ﻟﺪﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻨﻴﻒ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﱪﻙ ﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎﹰﺍﳊ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﲑ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ   
   .2ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳜﺎﻓﻮﻥ ﺍﷲ ﻓﻴﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ
ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻠﻰ " ﻟﻠﻌﻼﺝ " ﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺅﻳﱵ ﻟﻸﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻐﻔﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﻓﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﻭﻣ
ﲡﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﳌﺴﻚ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ 
ﻭﻗﺪ ﺁﺛﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﺳﺄﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺮﺩﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﻛﻢ  ، ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
ﻭﻣﺎ ﺷﺎﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ ﺇﱄ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ 
                                                             
  9.ﻡ، ﺹ4002/4/1ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ( 21101)ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ  ،ﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﻧﻘﻼﹰ ﻋﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻛﻮﻧﺎﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃ 1
  . 85ﺹ  ﻡ،3002 ،ﺩﺍﺭ ﻏﺮﺍﺱ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،، ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻠﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳌﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ: ﺃﲪﺪ،ﺍﻟﺰﻏﱯ  2
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ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻐﻔﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﻓﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ  ، ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
  . ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ، ﺎﻧﲑﺑﺎﻷﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧ
ﻳﻨﻔﻖ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻼﺕ ﻣﻦ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ 
ﺍﻗﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﺎ ﻧﻈﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ 
ﻧﺸﲑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎﹰ ( ﺍﳌﺘﻮﺍﻝ ) ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻖ  ، ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻏﲑﻩ
  . (ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ) ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 
ﻭﻫﻮ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ ﰲ ( ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﻼﺝ  -1
ﻠﻎ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻫﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺖ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺒﻓﺈﺫﺍ  ، ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ
  . ﺋﺔ ﻭﲦﺎﻧﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﹰ ﻛﻮﻳﺘﻴﺎﹰﻣﺎ
ﺝ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺯﻭ ، ﳏﺒﺔ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻟﻌﻤﻞ ﺳﺤﺮ ﻣﺎ  -2
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﱵ ﰲ ﺍﳌﺮﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ  007ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ( ﺇﱁ ......... . ﺯﻭﺟﺔ
   . ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻟﻒ ﻭﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻮﻳﱵﻣﺮﺗﲔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ 
ﺩﻳﻨﺎﺭ  0021ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﱄ  008ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ 
  . ﺇﱁﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻞ 
ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻔﻖ ﺫﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ 
( ﺇﱁ ﺫﻟﻚ .... . ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝﻭ ، ﻭﺍﳌﻼﺑﺲ ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ) ﺑﺄﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﲑﺓ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ 
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻨﻔﻖ ﺑﺒﺬﺥ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻣﺸﻬﻮﺭ ﻫﻨﺎ ﺣﺴﺐ ﻭﳑﺎ ﻫﻮ 
 . ﺇﱄ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺳﺠﻨﻪ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚﺭﺅﻳﺘﻨﺎ ﳍﻢ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﳊﺎﻟﺔ  ، ﻓﺎﻟﺴﺤﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱄ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﻭﰲ ﺃﻱ ﳎﺘﻤﻊ
ﻭﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ  "ﻭﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ  ، ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﺗﺘﺪﻫﻮﺭ
  . "ﺭﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺲ ﻳﻌﻮﺫﻭﻥ ﺑﺮﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳉﻦ ﻓﺰﺍﺩﻭﻫﻢ ﺭﻫﻘﺎ 
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  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳊﺎﲰﺔ
  
  
  :ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻫﻲ  ﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃﻭﻳﻨﻘﺴ
  .ﻬﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟ ﺃﺛﺮ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  . ﻃﺮﻕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
    . ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ: ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
  .ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
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  ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ﺃﺛﺮ  :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺑـﻼ ﺃﺛـﺮ  ﻭﻋﻘﻠﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﰲ ﺻﺤﺔ 
ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴـﺘﺤﻮﺫ 
ﻋﻠﻰ ﻟﺐ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﲔ، ﻭﺃﺗﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻈـﻼﻡ، 
ﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗـﺎﻑ ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻭﺯ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻻ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴـﺤﺮﺓ  ﻛﺎﻓﺔ،  ﻭﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﳝﺎﺭﻱ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﲢﺬﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺮﺋﻴﺔ 
  .ﻭﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ
ﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻛﻞ ﻗﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻨﺠﻤﲔ ﺍﻟﻮﺍﺟ" :ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻱﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺰ 
ﻭﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻓﲔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﺮﻣﻞ ﻭﺍﳊﺼﻰ ﻭﺍﻟﻘﺮﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻻﺕ، ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻠـﻮﺱ ﰲ 
ﺍﳊﻮﺍﻧﻴﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﳍﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﲢﺮﱘ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ 
 ﻣـﺎ  ﻟﹶﺒﹺـﺌﹾﺲ  ﻓﹶﻌﻠﹸﻮﻩ ﻣﻨﻜﹶﺮﹴ ﻋﻦ ﻳﺘﻨﺎﻫﻮﻥﹶ ﻻﹶ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍﹾ} : ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ، ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻼﻋﲔ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻹﰒ، ﻭﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﺤﺖ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺛﺒـﺖ ﰲ  ، 1{ ﻳﻔﹾﻌﻠﹸﻮﻥﹶ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍﹾ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺇﺫﺍ  " :2 ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺃﰊ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ
  . 3" ﺭﺃﻭﺍ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻐﲑﻭﻩ ﺃﻭﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻬﻢ ﺍﷲ ﺑﻌﻘﺎﺏ ﻣﻨﻪ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﳏﺘﺴﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﺃﻥ ﻳﻘـﻴﻢ ﻣـﻦ " : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ      
ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﻜﲑ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳚـﻲﺀ ﺇﻟـﻴﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﻐﺘـﺮ 
                                                             
  (. 97)ﺁﻳﺔ ﺭﻗﻢ ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ 1
ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ، (.  5004) ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ( 7221/  2) ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ، 2
 .ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ
 (. 367/ 2) ، 1002ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ،  ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ، ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺰ ﺍﳊﻨﻔﻲ 3
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ﻭﻻ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﳚﻲﺀ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﳑﻦ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈﻢ ﻏـﲑ ﺭﺍﺳـﺨﲔ ﰲ  ﺑﺼﺪﻗﻬﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ
  1" ﻣﻦ ﺍﶈﺬﻭﺭ....... . ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲟﻦ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﻝ ﲟﺎ ﰲ
ﺟﻨﺐ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻻﻥ  ﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﺒﺎﹰ ﺇﱃﺇﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣ  
ﻛﺜﺮ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻟﻌﻞ ﺃ ، ﻋﻠﻲ ﲨﻴﻊ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑﺍﹰ ﺳﻠﺒﻴﺎﹰ
ﻭﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ، ﺮﺍﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻃﺮﻕ ﺃﺧﺮﻯﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﻻﻤﺎ ﻳﺆﺛ
  :ﻭﳘﺎ ﻣﻄﻠﺒﲔ
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﺛﺮ : ﻝﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭ
   .ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺃﺛﺮ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  
  .ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﺛﺮ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺮﺍﹰ ﻫﺎﻣﺎﹰ ﻭﻛﺒﲑﺍﹰ ﰲ ﻏﺮﺱ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ، ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﺛﺇﻥ ﻟﻠﻤ       
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎﹰ ﺷﺮﻳﻔﺎﹰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 
، ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ "DC"ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺣﺎﻟﻴﺎﹰ 
ﻈﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳔﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻂ ﺩﻋﺎﺓ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻟﻔ
  .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﳘﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﲏ ﺎ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﰲ
  :ﲡﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﺪﺓﺩﺭﺍﻳﺔ ﺇ ﻓﺮﻭﻉﻭﻧﻌﲏ ﺎ    :ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺍﳌ
ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﳋﻄﺒﺎﺀ ﰲ "ﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﳜﺮﺝ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆ (1)
 .ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ
 .ﻭﻣﺪﺍﺭﺳﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﺛﺮ (2)
 ".ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ"ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  (3)
                                                             
 (.6396/ 11ﺹ)  ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ، ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐﺍﺑﻦ  1
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 ".ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ"ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  (4)
 .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ (5)
  :ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺛﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺮﻛﻪﺍﻷ - 1
ﻭﳍﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻭﳍﺎ ﻳﺪ ﺍﻟﻄﻮﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﴰﻞ ﻭﺍﻷﲨﻊ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ 
ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻘﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬﻩ 
  :ﰐﺸﲑ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻧ
  ﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆ ﺃﺛﺮ -2
 ﻫﻲ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻳﺖ ﺗﻌﺪﻮﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆ
ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ  ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺸﺮﻑ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﰲ  ﺎﺟﺪ، ﻭﺍﻷﺛﺮﺍﳌﺴ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ
  :ﺗﻴﺔﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ
 .ﳛﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺧﻄﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺍﻟﺬﻱ  -
 .ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ -
 .ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ -
ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ  -
 .ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ
  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﻮﺯﺍﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟ - 3
ﺗﻌﺪ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﲡﱪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ 
  :ﺇﱃ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
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  ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ-ﺃ
ﻫﺬﻩ ﻭ، ﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﱃ ﲬﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕﻭﻥ ﺍﻹﺗﻨﻘﺴﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆ     
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﻮﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﺎ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﺖ ﱄ ﻛﺎﻧﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ   ﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻲ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﻦ 
ﺐ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻋﻦ ﻛﺜ ﻫﺎﻴﺪﺓ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﺭﺍﳉﺍﻟﺮﺅﻳﺔ 
ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺇﺫ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ 
                                                     .ﺍﻟﺴﺤﺮ، ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻘﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ  ﻋﺪﺓ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺜﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻧﻈﻤﺖ ﻓﻔﻲ 
  :ﻗﺼﲑﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ
 .ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺧﻄﺮﻩ -1
 .ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﻛﺎﻫﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﺮﺍﻓﺎﹰ -2
 .ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ -3
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺎﺟﺪ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳌﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻊﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴ     
ﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻫﺬﻩ ﺍﶈ ﻭﻣﻦ ﳏﺎﻭﺭ"  ﻛﺬﺏ ﺍﳌﻨﺠﻤﻮﻥ ﻭﻟﻮ ﺻﺪﻗﻮﺍ"ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
  :ﲤﺖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
 .ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﳉﺎﻥ -1
 .ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﲢﺒﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ -2
 .ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺒﻪ ﺃﺣﺪ -3
 .ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ -4
  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﺪﻋﺎﺓ ﻣﻦ ﻠﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟ - ﺏ
ﻭﺗﺴﺘﻌﲔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺫﻟﻚ ﳌﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻋﻨﺪ        
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ 
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ﻣﺸﻜﻮﺭﺓ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲢﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ 
ﺣﻜﻤﻪ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻭ
  .ﻳﺼﻨﻒ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
  :ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ  - ﺝ
ﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ     
  :ﺃﳕﺎﻁ ﻭﻫﻲ
  .ﻭﻧﻌﲏ ﺎ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ –ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳊﻜﻤﻲ  -1
ﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻬﺎﻥ ﻭﺃﻥ ﻭﻧﻌﲏ ﺎ ﺗﻨﻔﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺤ -ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﻋﻈﻲ  -2
 .ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺧﺰﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺃﻱ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳌﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺑﺎﻷﺫﻛﺎﺭ  –ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ  -3
 .ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺃﻱ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﳌﻦ ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﺲ ﺃﻭ  –ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ  -4
 .ﺍﻟﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
 .ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ -5
 
 .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ -ﺩ
ﺫ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻯ، ﺇﺘﻮﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ، ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ         
ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﺿﻬﻢ ﻣﻦ  –ﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﳔﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻳﺦ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ 
ﻷﺳﺌﻠﺔ، ﻭﺧﺼﺼﺖ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻧﺸﺮﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
  .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺮﺽ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
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ﺍ ﱄ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺪﻛﳉﻨﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺃﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﺗﺼﺎﱄ ﺑﺄﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ        
ﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺗﻌﺎ ﺍﹰﻛﺜﲑ
ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﻫﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﳛﺬﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ
ﺪﺭ ﻘﺎﺑﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻴﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻤﺎ ﺑﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﻳ       
  .ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺫﻭﻳﻪ ﺣﻮﻝ ﺫﻫﺎﺑﻪ ﺇﱃ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺃﻭ
  
  :ﻭﻣﺪﺍﺭﺳﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﺛﺮ - ﻫـ
ﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺆﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸ        
ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﺮﻳﺔ، ﺗﺸﺮﺡ ﻟﻄﻼﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، 
ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﲢﺎﺭﺏ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺪﺟﻞ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻻ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺇﻻ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳉﻬﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ  ،ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺍﺯﻉ ﺩﻳﲏ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ 
  .ﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡﲢﺬﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﳌﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﻳ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻲ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻌﺾ        
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ )ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻳﻘﻤﻦ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺧﱪﻭﱐ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻳﻌﺮﻓﻦ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ( ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
  .ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺣﱴ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻦ
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  :ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ - ﻭ
ﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆ        
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﳚﺘﻤﻊ ..( . ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، –ﺍﻹﺩﺭﺍﺕ  –ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ )ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
ﻓﻴﻬﺎ ﳔﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﺸﺮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﺁﻟﺔ ﻓﺴﺎﺩ  ﻟﻴﺔ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻭﻧﺎﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﺴﺆﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ، ﺇﳝﺎ
  .ﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻭﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﺣﺎﺭﺑﻪ ﺍ
ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﰿ ﺍﻟﺴﺤﺮ ـ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﻳﺪ ﻭﻣﺆﲤﺮ ﻋﺎﰿ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻣﺆﲤﺮ 
  . ـ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﻏﱯ ﻚ ﺜﺑﻨﻔ
ﻭﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ        
ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ " DC"ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ 
ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﳊﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺸﺮ ﺍﳋﻄﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺑﻞ ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﳊﻈﺮ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻘﻌﺔ 
ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻌﻬﺎ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ.ﳛﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻣﺜﻞ
 . ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ" ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺧﻄﺮﻩ" -1
 .ـ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﻃﺎﺭﻕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻱ" ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ" -2
 .ـ ﻟﻠﺸﻴﺦ  ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﻳﺪ" ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ" -3
  
  ".ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ "ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  - ﺯ
ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﰲ ﻏﺮﺱ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻨﺬ  ﺑﺪﻭﺭ ﻣﻬﻢﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺗﻘﻮﻡ         
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻭﳝﺜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪ ﳏﺎﻭﺭ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳊﺎﲰﺔ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ 
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ﻢ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﺔ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻐﺮﺱ ﺍﳌﻌﻠ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﳛﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﻠﻎ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ 
ﻬﺔ ﳌﻮﺍﺟ ﻋﺪﺓﻤﺎﺕ ﻗﺪ ﻗﻤﻦ ﺃﻣﻮﺭﻠﻌﻣﻦ ﺍﳌ ﺍﹰﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ، ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﻛﺜﲑ
  :ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ
 .ﺍﺭﺱ ﻹﻟﻘﺎﺀ ﺩﺭﻭﺱ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓﺩﻋﻮﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﰲ ﺍﳌﺪ -1
  :ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ - 2
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻣﻨﺎﺯﳍﻢ، ﺃﻭ ﲰﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ      
ﻗﻴﺎﺩﺎ، ﲡﺪ ﲨﻬﻮﺭﺍﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﳍﺎ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻣﺸﻜﻮﺭﺓ ﲜﻬﻮﺩ ﻣﻀﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ 
ﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺚ ﻟﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﺎﺭﺍﹰ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀﺗﻄﺮﺡ ﰲ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺗﻠﻘﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ 
ﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﲢﻮﻳﻠﻬﻢ ﺇﱃ 
  :ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪﺕ 
 .ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ ﻛﺘﻮﺪﺍﻟﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﻊ  –ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺒﺎﺷﲑ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ  -1
ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﻳﻨﻴﺔ، 
  .ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ
  :ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ - 3
ﻤﺎﹰ ﻭﺑﺎﺭﺯﺍﹰ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻬ ﺃﺛﺮﺍﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ  ﻭﻫﻮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ، ﻭﻳﺆﺩﻱ       
ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺣﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺣﺮﺝ ﻓﻬﻲ 
ﻘﺎﻻﺕ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺮﻓﻘﺎﺕ ﳎﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍﹰ، ﻭﻳﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﳉ
  .ﺍﺋﺪ ﻭﺍﻼﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﳉﺮ
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  ﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﺍﳊﻏﲑ ﺃﺛﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ   : ﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﻄ
ﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﲟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﰲ  ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ      
ﻮﺿﻮﻉ ﺷﺎﺋﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺖﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﲏ ﲝﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﺎ ﺗﺄ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳋﻄﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑ 
ﺤﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺳﺒﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻠﻫﺎﺭﻩ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﺁﺛ
  :ﰐﺍﻵ
  .ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﲑﻳﺔ - 1
ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ " ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﲑﻳﺔ"ﲤﺜﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻨﻒ ﲢﺖ ﺍﺳﻢ       
  :ﻭﻫﻲ ﺇﺫ ﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺳﺖ ﲨﻌﻴﺎﺕﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ 
 .ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .1
 .ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .2
 .ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﺍﳋﲑﻳﺔ .3
 .ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .4
 (.ﻭﻫﺬﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻓﺮﻳﻘﻴﺎ)ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﲨﻌ .5
 .ﺍﳌﱪﺍﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ .6
ﻭﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ       
ﺕ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺘﺸﺎﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎ
  :ﺍﻹﳚﺎﺯ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻌﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ  -1
 .ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ
، ﻟﻠﺸﻴﺦ ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﳉﺎﺳﻢ، ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﻟﻄﲑﺓ-
 .ﺇﻳﻼﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺩﺍﺭ ﻃﺒﻌﺔ،
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 .ﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚﻣﻄﻮﻳﺎ -2
 .ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ، ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﻄﻮﻳﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ-
 .ﺑﻨﻔﺜﻚﻋﺎﰿ ﻧﻔﺴﻚ -
 .(DC)ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺴﻲ ﺩﻱ  -3
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﶈﺴﻨﲔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺑﺮﺍﺛﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ، ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ 
  :ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﺘ
 ".ﺑﻨﻔﺜﻚﻋﺎﰿ ﻧﻔﺴﻚ "ﺷﺮﻳﻂ  -1
 ﻠﺸﻴﺦ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ ـ ﻟ" ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ"ﻤﻌﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ـ ﳉ " ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ" -2
  .ﻠﺸﻴﺦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﱪﻳﻚـ ﻟ" ﻩ ﻭﻃﺮﻕ ﻋﻼﺟﻪﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺃﺧﻄﺎﺀ" -3
  .ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕﻋﻘﺪ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ  - 2
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ 
ﺍﳌﺨﻴﻢ "ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻔﻆ 
  ".ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺮﺑﻴﻌﻲ
  ".ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ"ﺍﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  -3
ﺎﻻﺕ ﻋﱪ ﺍﻼﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻘ ﻭﻣﻦ
  :ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻢ ﻣﺜﻞ
 .ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ – ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ -1
 .ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ –ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ  -2
 .ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ –ﳎﻠﺔ ﺍﺘﻤﻊ  -3
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ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ، ﻭﺳﺒﻞ  ﻫﺬﻩ ﺍﻼﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕﺖ ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟ
ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﳉﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ) :ﻭﺍﳌﺸﺎﻳﺦ، ﻭﻧﻘﻞ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻣﺜﻞ
ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﳌ
ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻣﻊ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
  .(ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ
  :ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳋﺎﺹ - 4
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻠﻜﻪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﲨﻌﻴﺎﺕ ﻭﻻ ﲤﻠﻜﻪ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ : ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳋﺎﺹ
  .ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
  :ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺮﺋﻲ -ﻩ
  .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻛﻮﻳﺘﻴﲔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
 .ﻱ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺮ -1
  . ﺻﺎﱀ ﺍﻟﻨﻬﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ( ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳌﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ)ﻣﺞ ﺷﺒﻪ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻗﻨﺎﺓ ﺗﺒﺚ  ﻭﻫﻲ
ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻮﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ / ﻭﺗﺒﺚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﻴﺦ
  .ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺣﺮ ﺗﺎﺋﺐ ﻭﻏﲑ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ
ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑﻩ،  ﻭﺗﺒﺚ
 .؟"ﺷﺮ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ"ﻢ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﻭﻣﺪﻯ ﲡﺮﺅ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﺪ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺟﻬﻠﻬ
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 :ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻼﺕ -6
ﺒﲔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﲢﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺗ
ﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﻢ، ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍ
  :ﻣﺴﺘﻤﺮ
 (.ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﳌﺲ)ﻭﻫﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  –ﺩﺭﺓ ﳎﻠﺔ ﺍﻷ -1
 .ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺁﻥ ﻵﺧﺮ –ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ  -2
 .ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ( ﻧﺼﻒ ﺟﺮﻳﺪﺓ)ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ  -3
 .ﻘﻄﻊﻨﻭﻫﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻣ –ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ  -4
 .ﻘﻄﻊﻨﻭﻫﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻣ –ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺁﻱ  -5
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 ﻃﺮﻕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ: ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌﺒﺤﺚ 
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺟﻬﺎﺕ  ﺜﻞ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪﺍ ﺟﻬﻴﺪﺍ ﻣﻦﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺃﻻ ﺷﻚ 
ﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﻟﺆﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺴﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﻀﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬ ،ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
  :ﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﺪﻳﻦ ﻭﳘﺎﺃﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺯﺍﻟﺖ ﺎ ﻣﺎﺃﻻ ﺇ
  .ﻭﱃﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷ: ﻭﻝﺍﳊﺪ ﺍﻷ
  .ﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺃ ﻣﺸﻜﻠﺔ :ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻣﻦ " ﺷﺎﺀ ﺍﷲ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺇﻥ ﻳﻦﺍﳊﺪ ﺬﻳﻦﻭﺳﻨﱪﺯ ﻫ
  ".ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲝﺜﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺟﺪﺕ 
  :ﻣﺮ ﻳﺪﻭﺭ ﰲ ﻓﻠﻜﲔ ﻭﳘﺎﺍﻷ
  ﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍ  -1
  ﻷﻣﻨﻴﺔﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍ  -2
ﻟﺴﺤﺮ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﶈﺎﺭﺑﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺗﺸﻌﺐ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻢ ﳒﺪ ﺗﻨﺴﻴﻘﺎﹰ
  ﻧﲏ ﻭﺟﺪﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺃﻻ ﺇﻻﻻﺕ ﺪﺍﻟﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷ
   .ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮﻓﺮ ﺍﺗﻮ ـ 1
 ﺓ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﺭﻏﻢ ﺧﻄﻮﺭ ،ﰲ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺭﺩﻭﺍﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻟﻸـ 2
  :ﰐﺍﻵﻫﻢ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃ ﱃﺇﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻧﺸﲑ  ﺷﺎﺀ ﻥﺇﺬﻟﻚ ﻭﺳﻨﱪﺯ ﻫﺬﺍ ﻻﺣﻘﺎ ﺑ
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   ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ-ﺃ
ﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺃ ﺜﻞﳝ (ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) : ﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻩﻣﻥ ﺇ
  :ﻟﻨﻘﻴﻀﲔ ﻭﳘﺎ ﺟﺪﺍﹰ
ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ) ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺎﺩﺓ ﻔﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘ:ﻭﻝﺍﻷ
  (.ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻭﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻝ ﺍﻷﺆﺍﳌﺴ ﺪﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌ ﻩﻃﺎﺭﺇﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﺗﻭ - ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﺃﻳﻦ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷ
  .ﻭﺍﻟﺪﺟﻞ
ﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﲢﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻭﲢﺎﺭﺏ 
ﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴ ، ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﻞﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﻭ ﺃﺍﻟﻨﺼﺐ 
ﻥ ﲡﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﺃﻣﻮﺭ ﻭﻻ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﳝﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ ﻠﺒﺴﺎﹰﻭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻣﺘﺃﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ 
  .ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻴﻞ ﺃﻱ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﺎﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻌﻟﻜﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  ﺑﻴﺪ
  :ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺼﺐ
ﻟﻴﺲ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺗﺪ" ﻧﻪ ﺄﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺑ ﺍﳉﺰﺍﺀﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ( 132)ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻗﺪ 
ﻓﻴﻪ، ﳊﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎﻝ ﰲ  ﰲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻩﺅﺑﻘﺎﺇﻭ ﺃﻳﻘﺎﻉ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺍﻟﻐﻠﻂ، ﺇ
ﻭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻟﻐﲑﻩ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ  ﻭﺣﻴﺎﺯﺗﻪ،
   :ﻫﻲﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻭﻗﺪ  ،1ﺷﺎﺭﺓﺑﺎﻹ
  .ﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓﺑﻳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻃﺮﻕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ .  1
  .ﺧﻔﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓﺇﻭ ﺃ  . 2 
                                                             
  .ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﱴ( 132. )ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 1
 08 
ﻭ ﺃﺸﺮﻭﻉ ﻛﺎﺫﺏ، ﻣﻳﻬﺎﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻹ ،ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔﺃ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ . 3 
ﳚﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﺇﻭ ﺃ ،ﻣﻞ ﲝﺼﻮﻝ ﺭﺑﺢ ﻭﳘﻲﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺃ ،ﺧﻔﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻩﺇﻭ ﺃﺗﻐﻴﲑ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ 
ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ  ﳝﻠﻚ ﺍﳌﺘﺼﺮﻑ ﺣﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﺎﻝ ﻻﺃﺧﻔﺎﺀ ﺳﻨﺪ ﺩﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺇﻭ ﺃﺩﻳﻦ ﻻﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ، 
  .1ﻭ ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﺻﻔﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔﺃﻭ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﺫﺏ ﺃﻓﻴﻪ، 
ﺃﻭ ﻣﺎ ﺮﺃﺓ ﺍﻟﱵ ﺧﺪﻋﻬﺎ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﳍﺎ ﻭ ﺍﳌﺃﻞ ﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﲎﺍ ﺎ ﺑﺮﺿﺎﻬﻴﺣﺼﻞ ﻋﻠ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻥﺻﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﺃﻛﻤﺎ ﲰﺎﻫﺎ  (ﺎﻟﻴﺔﻴﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺣﺘ ): ﺴﻤﻰﻳ
  :ﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓﺍﻵ -ﺏ 
ﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺻﺤﺎﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﰲ ﻳﺃﺳﻘﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻌﻲ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ 
ﰲ ﺩﻭﻟﺔ  ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﺇﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻭﺟﺪﺕ 
  :ﰐﻵﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻫﻲ ﻛﺎ
  :ﺍﳌﻮﻓﺪ ﺍﻟﺴﺮﻱ -1
ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺩ ﻣﻦ  ﻯﻭ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﺃﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺮ،  ﻋﺪﺓ ﺍﺕﺟﺮﺍﺀﺈﺑ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗ
ﻭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻋﻦ ﺳﺎﺣﺮ ﻣﻦ ﺿﺤﻴﺔ ﺃ ، ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﳐﺎﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺳﺎﺣﺮ ﱃﺇﺍﳉﻤﻬﻮﺭ 
 ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚﺃﻭ ﻣﺸﻌﻮﺫ ﺃﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻋﻦ ﺳﺎﺣﺮ 
ﻭ ﺭﺟﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃ، ﺣﱴ ﻳﺜﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ، ﺓﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻣﺮﺃ ﺭﺳﺎﻝ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺮﻱ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰﺈﺑ
ﻣﻮﺭ ﺗﻘﻮﻡ ﱁ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺇﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ  ﺪﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻢ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ، ﻭﻋﻨ
  .ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﺓﺃﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺈﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑ
ﺮ ﺩﻭﺭ ﺼﳓﻥ ﺃﻊ ﺴﺘﻄﻴﻧﻭ ،ﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺟﻬﺔ ﺍﻻ ﱃﺇﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﰒ ﺗ
  :ﰐﺍﻵﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺍﻟﺸﺮﻃﺔ 
  .ﻭ ﺧﱪ ﻋﻦ ﺳﺎﺣﺮ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎﺃﻭﺻﻮﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ -1
                                                             
 ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳـﺖ ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ، ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ :ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ.ﺳﺎﱂ 1
  .392ﺹ ﻡ،4791
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ﻭ ﻣﻦ ﺃﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﲜﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭ، ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ-2
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺘﺒﻊ ﰲ ﲨﻊ ﺗﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ  .(ﱁﺇ ...ﻭ ﺍﶈﻴﻄﲔ ﺃﲑﺍﻥ ﺍﳉ) : ﻣﺜﻞ ﻯﺃﺧﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ
  .ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ
، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ ﻛﻤﲔ ﻟﻠﺴﺎﺣﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎﹰ-3
ﻭ ﺃ(  ﺳﺤﺮ ﺍﶈﺒﺔ)  ﺣﺪﺍﹰﺃﻟﻴﺠﻠﺐ ﻟﻪ  ﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻪ ﺳﺤﺮﺍﹰﺃﻳﺮﻳﺪ  ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﺃﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻋﻠﻰ  ﱃﺇﻳﺬﻫﺐ 
ﻧﻮﺍﻉ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻭ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺮ ﺃﻛﺴﺤﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ  –ﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺃﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺟﻬﺔ  ﱃﺇﺴﺎ، ﻭﲢﻮﻳﻠﻪ ﺒﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻠ) ﻠﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻟ ﻪﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺣﲔ ﺗﺴﻠﻴﻤ -4
  (.ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ) ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ 
ﺳﻒ ﻻ ﻟﻸ" ﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﳉﻭ( ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ) ﻣﲏ ﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻭﻗﺪ 
ﻻ ﺇﻧﻪ ﻻ ﳚﺮﻡ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷ ، ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﳚﺮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ
ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺟﻞ ﺃ ﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻦﺃ ﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪﺃﺑﺪ  ﻧﻪ ﻻﺃﻛﻨﺼﺎﺏ، ﺃﻱ 
  ."ﻟﻜﻦ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﳚﺮﻡ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﺛﺮﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ 
ﰎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻌﻮﺫ ﳛﻤﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ  ﻓﻘﺪ
  -:ﰐﺎﻵﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻲ ﻛ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺪﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻮﺿﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ 
ﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻟﺳﻮﺭﻱ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻓﺪ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ
ﰲ  ﻟﺸﻜﻮﻙ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻭﺍﻓﺪ ﺳﻮﺭﻱ ﻳﻘﻄﻦﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻠﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻮﺿﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺍ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻠﻴﺐ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﺣﻴﺚ ﺟﺮﻯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻝ 
ﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻋﱯ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﻨﺎﻝ ﺟﺰﺍﺀﻩ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻓ
  .ﺩﻋﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭﻳﻦ ﻭﻓﻚ ﺍﳌﺮﺑﻮﻃﲔﺍﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭ
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ﻒ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻋﱯ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺻﺎﱀ ﺍﳍﻨﺪﻱ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻛﻠﹼ
ﻠﻰ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﺃﻣﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﳍﻨﺪﻱ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺣﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺍﺩﻋﺖ ﺑﺄﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻞ ﺳﺤﺮ ﻭﺭﺑﻂ 
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻠﺒﻴﺔ  003ﻮﺫ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻌﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﺍﳌﺸ
. ﳏﻤﻮﺩ"، ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﻭﻣﻼﺑﺴﻪ ﻛﺈﺣﻀﺎﺭ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻋﺪﺓ ﻃﻠﺒﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺃﻋﻄﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺰﻋﱯ ﻭﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﳍﻨﺪﻱ " ﻉ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺍﳘﻮﺍ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺇﺫﻥ ﻧﻴﺎﰊ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻃﻼﺳﻢ ﻭﺧﺮﺯ 
ﺲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻛﺘﺐ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻹﳒﺎﺯ ﺑﻌﺾ ﺃﻣﻮﺭﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﻞ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻛﺘﺐ ﺑﺎﻟﻌﻜ
  .ﻭﺃﻻﻋﻴﺐ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﺎﺟﺄﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﲣﺼﻪ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ 
ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺧﺘﺎﻡ ﺗﺼﺪﻳﻖ  ﺓﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﲡﺎﺭ
  .ﺧﺘﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯﺎﱄ ﰲ ﺑﻼﺩﻩ ﻭﺃﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭ
ﻓﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﲣﺼﻪ ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻪ ﻭﻳﺪﻋﻲ ﻃﺎﺭﻕ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺃﻭﺑﺴﺆﺍﻟﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ 
ﻴﻞ ﺣﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺃ ﻛﻨﺪﺍ، ﻭﺿﻌﻪ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﰲ ﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺍﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﻴ
ﺟﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﻭﻋﻤﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﰲ ﺑﻼﺩﻩ ﻣﻦ ﺃ
  .1ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺩﻋﻰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺯﻭﺭﺕ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
  :ﻭﻫﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺭﻷﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ 
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺃﺛﺮ -1
ﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﲣﺼﺺ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌ -2
  .ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﲢﹼ -3
                                                             
 .42ﻡ، ﺹ 6002/3/2ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ( 23701)، ﻋﺪﺩ ﺭﻗﻢ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ:  ﻋﺒﺪﺍﷲ. ﻗﻨﻴﺺ 1
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ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ، ﻭﺃﳕﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺪ ﺛﻐﺮﺓ ﺗﺮﻛﻬﺎ " ﳑﺎﺭﺳﺔ"
  .ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻟﻠﺘﻜﺴﺐ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻣﺘﻬﺎﻥ ﻣﻓﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺑﺮﺍﺯ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻮ -4
  .ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﻢ ﻟﻠﺪﻳﻦ، ﻭﻗﺪﺭﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﲟﻈﻬﺮ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ  -5
  .ﺣﱴ ﻳﻐﺘﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﻢ
 ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﰎﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻐﻔﲑﺓ ﺍﻟﱵ  -6
  .ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻲﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻃﻠﻴﻘ
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺇﺩﻋﺎﺋﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺪﺭﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ  -7
ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ  ﺎﹰﻣﻨﺎﻃﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ 
  .ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ
  
  :ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳑﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ -ﺝ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳑﺎﺭﺳﻲ ﺍﻟﺴﺤﺮ  ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ  ﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔﻣﲏ ﻟﻸﺃﻣﺼﺪﺭ  ﺃﻭﺭﺩ
  :ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻗﺎﻝ
  .ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ -1
  .ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﱄ -2
  .ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ -3
  .ﺍﻟﻔﺮﻭﺍﻧﻴﺔ -4
  ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﳉﻬﺮﺍﺀ -5
  .ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻜﺒﲑ -6
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  :ﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺃﺛﺮ -ﺩ 
ﻥ ﺃﻻ ﺇﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻓﺮﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻛﻠﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺃﺭﻏﻢ 
ﰲ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ  ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﺛﺒﺘﺖﺃﺗﻌﺎﻭﻢ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، ﺭﻏﻢ 
ﺑﻠﻐﻮﺍ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﺍﺗﺼﻠﻮﺍ ﲟﺨﺎﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ  ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵﺃﻣﻦ  ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻻﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ  ﺃﻭﱄﻣﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﺎﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﻭﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌ
   . ﺫﻟﻚﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻋﻠ
  :ﻭﺫﻛﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻃﺮﻳﻔﺔ
  ،ﻲﻏﺴﻄﺲ ﺍﳌﺎﺿﺃﰲ ﺷﻬﺮ  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  ﱃﺇﻓﺎﺭﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺣﺪ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﻷﺃ
ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍ ، ﻟﻴﻪﺇﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﲔ ﳉﺄﻭﺍ ﺃ –ﲨﻊ ﻛﻤﺎ ﺩﻟﺖ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ 
ﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﱂ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺃﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ 
 ﻳﻀﺎﹰﺃﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ  ﺎﹰﻥ ﺑﻌﻀﺃﻭﻛﺸﻔﻨﺎ  ،ﻢ ﳜﺠﻠﻮﻥﺿﺤﺎﻳﺎﻩ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻷ
  . 1ﺩﺍﺭﻳﺎﹰﺇﻥ ﻳﺄﰐ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺃ، ﻟﻜﻦ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻮﺒﻋﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﻻ
  :ﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦﺇﻫـ 
ﻧﺒﺎﺀ ﺣﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﲏ ﻟﻸﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷ ﻳﻀﺎﹰﺃﻛﺪ ﺃﻭ
 ﺓﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮﺇﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ  : ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ
ﻟﻘﺖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ 
  (.ﻭﻣﺸﻌﻮﺫﺍﹰ ﺳﺎﺣﺮﺍﹰ 23) ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ 
ﺩﺍﺭﺓ ﲪﺎﻳﺔ ﺇﻛﺜﺮ ﺍﻟﻀﺒﻄﻴﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﻳﺎﺕ ﳚﺮﻳﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻥ ﺃ( ﻣﲏﺍﻷ) ﺿﺎﻑ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺃﻭ
  .ﻣﺔﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﺍﻷ
  .ﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻣﺮﻳﺐ ﻷﺇ -
                                                             
  . 23ﺹ  ﻡ،5002/2/6ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  34301)ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ  ،ﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷ:، ﻓﻬﺪﺍﻟﺴﻤﲑﻱ 1
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  1ﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔﺃﺑﻼﻍ ﻣﻦ ﺇﻭ ﺑﻌﺪ ﺃ -
ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻊ ( ﻣﲏﺃﻣﺼﺪﺭ ) ﻭﻟﲔ ﰲ ﳐﻔﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﺤﺎﺣﻴﻞ ﺆﺣﺪ ﺍﳌﺴﺃﻭﻗﺪ ﺳﺄﻟﻨﺎ 
" :ﻣﻮﺭ ﻓﻘﺎﻝ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﻭﳑﻦ ﻳﻨﺘﺤﻠﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ ﺓﺑﻼﻏﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺇﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﰲ 
ﻥ ﺃﻭ  ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳜﺸﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻷ ، ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪﺍ ﺑﻞ ﻧﺎﺩﺭﺍﹰ ﻥﹼﺇ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺍﹰﺳﺮﻫﻢ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺜﲑﺃﻭ ﻳﺆﺫﻱ ﺃﻓﻴﺆﺫﻳﻬﻢ ( ﺍﹰﺃﻱ ﻳﻀﻊ ﳍﻢ ﺳﺤﺮ)ﻥ ﻳﺴﺤﺮﻫﻢ ﺄﻳﻀﺮﻫﻢ ﺑ
  . 2ﳛﺠﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻋﻨﻬﻢ
ﻭﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻥ ﺍﳋﻮﻑ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭ ﺭﲟﺎ ﺩﺟﺎﻝ ﻷﺃﻭ ﻛﺬﺍﺏ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﺎﺣﺮ ﺄﻬﻢ ﺑﻠﻤﺭﻏﻢ ﻋ
ﺆﻻﺀ ﻧﻨﺎ ﱂ ﳒﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻫﺇ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  .ﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝﻟﻜﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺘﺑ
  :ﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻋﻮﻗﺖ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔﺍﻷ -ﻭ
ﺎﺑﻼﰐ ﻣﻊ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﲨﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ، ﻭﻣﻘ
 ﻭ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲﺃﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻋﻮﻗﺖ  ﺎ ﻋﺪﺓﺳﺒﺎﺑﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﺗﺒﲔ ﱄ 
  .ﰐﻵﺟﻬﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﺍﻣﻮ
ﻥ ﻳﻜﻴﺪ ﳍﻢ ﻓﻴﺆﺫﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫ ﺃﺧﻮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ  – 1
  .ﺑﻼﻏﻬﻢ ﻋﻨﻪﺇ
ﻣﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﺢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﲑ ﺃﺍﻻﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﺧﺠﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺧﺎﺻﺔ  -2
  .ﻭ ﻣﺸﻌﻮﺫﺃﻢ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﺴﺎﺣﺮ ﺃﰲ 
ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ  -3
ﺍﱁ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺰﻋﺒﻼﺕ  …ﺮﻀﻭ ﻳﺃﻥ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ  ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻻﻛﺎﺫﻳﺐ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﺣﻮﻝ
  .ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺪﺍﻭﳍﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ
                                                             
 .23ﺹ  ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﳌﺮﺟﻊ 1
 (.ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ) ﲪﺪﻱ ﻴﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺍﻷﺣﺪ ﳐﺎﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻔﺤﺃﻣﲏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﰲ ﺃﻣﺼﺪﺭ  2
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ﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﻇﻨﻬﻢ ﺍﳊﺴﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀﺇ-4
 ﻨﺎﺱ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟ ﻭ ﻓﻚ ﻛﺮﺏﺃﻻ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺇﺮ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺍﻷ
  .ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔﺳﺎﺱ ﻟﻪ ﺃﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻻ ( ﺍﻟﻈﻦ ﺍﳊﺴﻦ)
  
  :(ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ) ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﺐ  -ﺯ
( - ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﲑ -ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ) ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ 
( 132)ﺣﺪﻯ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺈﺣﻴﺚ ﳛﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﲑ ﺑ
 ، ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﻐﲑﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺄﺑﻓﺎﻻﺳﺘﻴﻼﺀ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﲑ . ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ
  ﺑﻄﺎﻝ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕﻟﻺ ﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎﹰﺃﻥ ﺻﺢ ﺇﻭﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﻳﻌﺪ ﻧﺼﺒﺎ ﻭ
  :ﺟﺰﺍﺀ ﻫﻲ( 132_ﻨﺎﺋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﳉ
  .ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻃﺮﻕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ (1)
  .ﻭ ﺻﻔﺔ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔﺃﺍﲣﺎﺫ ﺍﺳﻢ ﻛﺎﺫﺏ  (2)
  .ﺍﳌﺘﺼﺮﻑ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﻣﺎﻝ ﻻ ﳝﻠﻚ  (3)
ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳋﺪﺍﻉ ﺃﺣﺎﻃﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﻥ ﻛﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻷ
ﻣﻦ  ﺍﻟﻄﺮﻕﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺤﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻥ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻠﺢ ﻷ
  .ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ
  :ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ -ﺡ 
ﻭﻫﻢ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺍﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﺫﺍ ﺇﻧﻪ ﺃﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ  ﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﺎﻟﺍﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ 
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ  ﺻﻮﺍﺗﺎﹰﺃﻣﻜﺎﻥ ﺷﻔﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻢ ﻭﺃﺧﺬ ﳛﺪﺙ ﺇﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳉﻦ ﻭ
ﻓﻬﺬﻩ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻳﺬ ﻭﲤﻜﻦ ﺬﺍ ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﲬﺴﺔﺑﺄﲰﺎﺀ ﺍﳉﻦ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺨﻮﺭ ﻭﻳﻘﺮﺃ 
  1…ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ
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ﻥ ﻳﺴﺤﺮ ﳍﺎ ﻟﻴﺼﻠﺤﻬﺎ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺃﻪ ﻧﻣﻜﺎﺇﻥ ﰲ ﺄﻭﻫﻢ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺑﺃﻥ ﻣﻦ ﺄﻰ ﺑﻭﻗﻀ -
ﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺼﺪﻕ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﳉﺮﳝ
  1.ﺍﻟﻨﺼﺐ
ﻗﻮﺍﻝ ﺍﳉﺎﱐ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺎﻧﺐ  ﱃﺇ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺪﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺗﻌﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻣﻊ ﺇﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻭﳝﻜﻦ 
  2.ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﱃﺇﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﺗﺮﻗﻰ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺟﻠﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ
  :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺴﺤﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ -ﻁ 
ﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺃ ﱃﺇﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﺸﲑ 
ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻧﻘﻄﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ، ﻭ ﱃﺇﺗﻜﺎﺩ ﺗﺮﻗﻰ  ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﻻ ﺍﹰﻛﺒﲑ ﺍﹰﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺠﺰﺃﳘﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷ
  :ﺗﻴﺔﺍﻵﺳﺒﺎﺏ ﻗﺪ ﻛﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸ
ﻭ ﺧﻔﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ، ﺮﻡ ﺍﻷﳚﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ   -1
  :ﻃﺮﺍﻑ ﻭﻫﻢﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷ
 .ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  - ﺃ
  .ﺧﺮﻯﺃﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ﲔﻠﺎﻣﺘﻌﺍﳌ   - ﺏ
ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻮﺽ  ﺓﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﳑﺎ ﳚﺮﺃ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻳﻨﺺﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺎﺏ ﺭﺍﺩﻉ  -2
ﻛﺜﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺃﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﳚﻠﺒﻮﺎ ﺑﺎﳌﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﻘﻮﺎ ﻓﻴﺠﺪﻭﻥ 
  .ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﻨﻴﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻭﺍﳌﻮﳘﲔ
ﻣﻮﺭ ﻋﺎﻣﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﺎﺣﺮ ﺃﻨﺺ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺼﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻴﺗﻀﻴ -3
ﺑﻞ ﻭﳛﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﱪﺍﺀﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻮﻟﺔﺎﻣﻲ ﳜﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﺴﻬﻧﺔ ﲟﺤﺍﻻﺳﺘﻌﺎ
  (.ﺛﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ) ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﻞ ﰲ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ  -
 ﻓﻀﻔﺎﺿﺎﹰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻥﺇﺑﻞ  ،ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  . ﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚﺇﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ 
                                                             
  . 403ﺹ  ،ﻧﻔﺴﻪﺍﳌﺮﺟﻊ  1
  .  503ﺹ  ،ﻧﻔﺴﻪﺍﳌﺮﺟﻊ  2
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 ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ                                       
  ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  
ﺇﻥ ﻣﺎ ﺩﻋﺎﱐ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﻧﻄﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻳﺘﺰﻳﻮﻥ ﺑﺰﻱ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺓ 
ﻟﻠﻌﻼﺝ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻠﻒ  ﻭﰲ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺍﺑﺘﺪﻋﻮﺍ ﻃﺮﻕﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 
ﺍﻟﺼﺎﱀ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﺤﺮ، 
: ﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺪﺓ ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﺎﰿ، ﻭﻣﻌﺎﰿ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢﻭﻳﺄﺧﺬ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴ
ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﻮ ﻛﺜﺮﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﻟﻠﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ  ،ﺭﺍﻗﻲ
ﰒ ﻳﺪﻋﻮﺍ " ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ"ﻭﺍﳌﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻳﺎﺕ 
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻮﺭﺓ  ﻋﻦ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ" ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﻟﻪ"ﺒﺎﻉ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻳﺮﲰﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻳﺄﻣﺮ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺑﺈﺗ
ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﺍﻟﻌﺴﻞ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺩﻫﺎﻧﺎﹰ ﻭﺷﺮﺍﺑﺎﹰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺬﻫﺐ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ  ،ﻟﻠﺴﺤﺮﺓ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﱂ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺃﱂ ﺑﺄﺣﺪ ﺫﻭﻳﻪ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻧﻈﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ
ﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﻭﻻ ﳚﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﻢ ﻧﻔﻌﺎﹰ، ﻭﺭﻏﻢ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺍ
 ﺍﹰﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ﻟﻌﻤﻞ ﺳﺤﺮ ﺃﻳﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑ
ﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﻫﻢ ﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻢ ﻣﺴﺤﻮﺭﻭ
ﻭﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮﻩ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺼﻨﻒ " ﺳﺤﺮ ﺍﻟﻮﻫﻢ"ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ  ﻪﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﻨﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧ
ﻻ؟ ﻭﻫﺬﺍ  ﻭﻫﻞ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻣﺴﺤﻮﺭ ﺃ":ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻭﻫﻲ 
ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺳﻨﺖ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ  ﻮﺿﻮﻉ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﻮﻫﻢ،ﻣﰲ  ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺳﻴﺠﺮﻧﺎ ﺇﱃ 
  :ﻧﺸﲑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﻫﻲ ﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﻈﺎ
  -:ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ   - ﺃ
  .ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳌﺲ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺿﻰ
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ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺮﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺇﻻ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ 
  .ﻋﺮﺽ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻨﺪﻫﻢ
  -:ﺍﻟﻌﻼﺝﻃﺮﻳﻘﺔ 
  :ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ
  .ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ" ﺭﻗﹶﻲ: "ﻭﻳﻘﺎﻝ. . ﺑﺴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻑ: ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ
  .ﺃﺭﻗﻴﻪ –ﺭﻗﻴﺖ ﻓﻼﻧﺎﹰ ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻑ "ﻭ  ،ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ( ﻭﻳﺮﻗﻲ)
ﺃﺳﺘﺮﻗﻴﺘﻪ، ﻓﺮﻗﺎﱐ، ﺭﻗﻴﺔ، "ﻭﺗﻘﻮﻝ  ،"ﻰﺭﻗ"ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ"ﻭ  ،ﺃﻱ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ" ﺳﺘﺮﻗﻲﺍ"ﻭﻳﻘﺎﻝ 
  1".ﻓﻬﻮ ﺭﺍﻕ
  .ﺭﻗﻲ ﺍﻟﺮﺍﻗﻲ ﺭﻗﻴﺔ ﻭﺭﻗﻴﺎ، ﺇﺫﺍ ﻋﻮﺫ ﻭﻧﻔﺚ ﰲ ﻋﻮﺫﺗﻪ: ﺎﻝﻭﻳﻘ
ﺍﻟﻌﻮﺫﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻗﻲ ﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻵﻓﺔ ﻛﺎﳊﻤﻰ ﻭﺍﻟﺼﺮﻉ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ : ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ: "ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻭﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﺑﻦ 
  2".ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﺕ
ﻭﻻ ﺭﻗﻴﺔ .. . ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻛﺎ ﻣﻦ ﻋﻮﺫﺓ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺎ: ﺭﺅﻳﺔ: ﺍﻟﻌﻮﺫﺓ، ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻗﺎﻝ" ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ: "ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ
  3".ﻗﻴﺎﱐﺇﻻ ﺎ ﺭ
ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﻳﺮﻗﻰ ﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﺰﻉ ﺃﻭ ﺟﻨﻮﻥ، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺎﺫ : ﻭﺍﳌﻌﺎﺫﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺬ" ﺍﻟﻌﻮﺫﺓ: "ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎﹰ
  ﺃﻋﻴﺬﻙ ﺑﺎﷲ ﻭﺃﲰﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ : ﲔ، ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖﺗﻋﻮﺫﺕ ﻓﻼﻧﺎﹰ ﺑﺎﷲ ﻭﺃﲰﺎﺋﻪ ﻭﺍﳌﻌﻮﺫ: ﺎ، ﻭﻗﺪ ﻋﻮﺫﻩ ﻳﻘﺎﻝ
   4.ﺫﻱ ﺷﺮ
  .ﺍﻟﺸﻔﺎﺀﻣﺎ ﻳﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻟﻄﻠﺐ : "ﻭﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑـ
ﺍﻟﺮﻗﻰ ﺑﺎﳌﻌﻮﺫﺍﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﳊﺴﲎ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﱐ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ : "ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺘﲔ
ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﳋﻠﻖ، ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﻠﻰ، ﻭﳌﺎ ﻋﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﺰﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺐ 
                                                             
 (.452/2) ،ﻡ3991ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ،ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﺛﺮ، ﺍﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ 1
 (.994/3) ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ،  2
 (.332/31) ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 3
 (.632/1) ،ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑ، ﺍﻟﻔﻮﳝﻲ ﻭ. (1632/6) ﺡ،ﳐﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺍﳉﻮﻫﺮﻱ،  4
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  1 .ﺍﳉﺴﻤﺎﱐ
  .ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺃ
  .ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ( 1)
  .ﻲﺁﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺳ( 2)
  :ﺣﻜﻢ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ -ﺏ 
، ﻋﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ -ﻣﻔﱵ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ –ﺳﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﺍﻟﺮﻗﻴ" : ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﲰﺎﺣﺘﻪ ﻗﺎﺋﻼﹰ
ﻳﺮﻗﻲ ﻭﺃﻣﺎ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﺃﻭ ﳓﻮ ﺫﻟﻚ  ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺃﻥ
  .2"ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ
ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﻫﻮ ﲣﺼﻴﺺ  ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻠﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ" : - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  – ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﱐﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﻣﻜﺎﻥ ﳍﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﳍﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﱴ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻭﲣﺼﻴﺺ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺻﺎﺣﺐ 
ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ ﺭﲪﺔ  –ﺍﳌﺘﺠﺮ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺼﻨﻊ، ﻭﻣﺎ ﺗﺮﻙ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﻬﻢ 
  .ﻭﺍﺳﻌﺔ
ﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﳌﺎ ﺗﺪﺭﻩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋ : -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ  –ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎﹰ 
ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﻓﻴﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻴﻔﺘﺤﻮﻥ ﺩﻛﺎﻛﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ 
ﻭﳜﻠﻄﻮﻥ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﺏ ﺷﺮﻙ، ﻭﻻ ﳛﺼﻞ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻻﺧﺘﻼﻁ 
ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺍﳌﻘﻀﻴﺔ ﺇﱃ ﻭ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳜﻠﻄﻮﻥ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺀﻢ ﺷﻌﻮﺫﺓ ﻭﻛﻬﺎﻧﺔ ﻓﻴﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﻻ ﺃﺻﻞ ":ﻭﺳﺌﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻘﺎﻝ. 3ﺍﻟﺸﺮ ﳚﺐ ﺳﺪﻫﺎ
                                                             
 
            (254/1.)ﻡ9991.ﺑﲑﻭﺕ –، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻁ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ، ﺣﺍﻟﻌﺪﻭﻱ 1
                                                                                                                             .    ﻡ6002ﺳﻨﺔ -ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ –ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  –ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻂ– 2
 . 58ﻡ،  ﺹ 3002ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .  ،  ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺭﺷﺪﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔﺍﻟﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﱐ، 3
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  1".ﳍﺎ
  :ﺗﺰﻱ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺑﺎﻟﺰﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ  - ﺝ
ﻓﻴﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ  ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ"ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﻔﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﱐ 
  2".ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻴﻔﺘﺤﻮﻥ ﺩﻛﺎﻛﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﳜﻠﻄﻮﻥ ﺍﳊﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﺏ ﺷﺮﻙ
ﺃﻭ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﻟﻠﺮﻗﻴﺔ  ﺍﹰﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﲡﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﻴﻮﺍ ﺑﺰﻱ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﻓﻴﻔﺘﺤﻮﻥ ﺩﻭﺭ
، ﻭﻫﻢ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻌﻼﺝ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺩﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﻌﻼﺝ
ﺳﺤﺮﺓ ﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺂﺭﻢ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺃﻋﲔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺎﺭﺩﻫﻢ، 
ﻣﻈﻬﺮﻩ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ  ﻢ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻷﻥﻭﻫﺆﻻﺀ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻫ
  .ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺁﰒ ﺩﺱ ﺍﻟﺴﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻟﻠﻨﺎﺱ
  .ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻮﺎ -ﺩ 
ﺃﻭ ﻋﻄﻒ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ  ، ﺤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺴﺤﺮﺃﻥ ﻳﺴﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ 
ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ  ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻪ" ﺳﺤﺮ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ"ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻫﻮ 
ﻏﲑﻩ ﻧﻘﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ، ﻭ - ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  – ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﻧﻘﻼﹰ ﻋﻦ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  – ﻛﺜﲑ
ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻫﻮ ﲨﻊ ﺃﻛﱪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ 
ﻔﻬﻢ ﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﻭﺃﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﺘﻚ ﻌﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺿ
ﰲ ، ﻭﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﰒ ﺗﺪﺭﺟﻪ ﺀﺃﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎ
  .ﻌﺖ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﲢﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔﻮﺍﺩﺙ ﻭﻗﺣ
  
  
  
                                                             
 . 22 ـ 12 ﺹ، ﺮﺁﻥﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻧﺎﻡ ﺑﺒﺪﻉ ﻭﺿﻼﻻﺕ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﺑﺎﻟﻘ :ﺃﲪﺪ،ﺍﻟﺰﻏﱯ  1
 .18ﺹ  ﻡ،3002 ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ، ﻣﻜﺘﺒﺖ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ، ﺍﻟﺮﻗﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﻔﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﱐ 2
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  :ﺳﺤﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔﻫـ 
ﰒ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ  ،1ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻗﺴﺎﻣﺎﹰ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ، ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ
ﻭﻻ ﺗﺄﺛﲑﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﳝﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺴﺮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ، 
ﳝﻜﻨﻪ ﺍﳌﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺴﺮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﳌﺸﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳑﺪﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺮ 
  .ﺃﻭ ﳓﻮﻩ
  .ﺫﺍﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﲣﻴﻞ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﱴ ﻗﻮﻱ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﻭﻣﺎ : ﻗﺎﻝ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳊﻤﺮ، ﻭﺍﳌﺼﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ  2ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻻﻃﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻲ ﺍﳌﺮﻋﻮﻑ: ﻭﻗﺎﻝ
ﻭﺣﻜﻰ : ﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ، ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ ﺇﻻ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻄﻴﻌﺔ ﻟﻸﻭﻫﺎﻡ، ﻗﺎﻝﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍ
ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺸﺒﻬﺖ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﺑﺎﻟﺪﻳﻜﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺕ : ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﺭﺳﻄﻮ ﰲ ﻃﺒﺎﺋﻊ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ
ﰒ ﻗﺎﻝ  : ﻭﰲ ﺍﳊﺮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻜﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻚ، ﻭﻗﺎﻝ
ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﺖ : ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻗﺎﻝﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ : ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ
ﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻠﺴﺎﱐ ﺍﳋﺎﱄ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﱐ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﺪﱘ ﺍﻷﺛﺮ، ﻓﺪ
  .3ﻟﻠﻬﻤﻢ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺁﺛﺎﺭﺍﹰ
ﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ ﳍﺎ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺮﺡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺫ
  ."4ﺍﻟﻌﲔ ﺣﻖ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺷﻲﺀ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻟﺴﺒﻘﺘﻪ ﺍﻟﻌﲔ: "ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﻭﻗﻮﺓ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺍﷲ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ 
                                                             
  
 (741-541/ 1 ) ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،ﺍﻟﻌﻈﻴﻢﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ، ﺑﻦ ﻛﺜﲑﺍ 1
 (.302/1)، ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﻨﲑﺍﻟﻔﻴﻮﻣﻲ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺝ ﺍﻟﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻒﺍﻟﺮﻋﺎﻑ ﻫﻮ ﺧﺮﻭ 2
 (.741/541/1) ،ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ،ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ 3
ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ (7612/5( )0065)ﻭ( 8054)ﺑﺮﻗﻢ  ﻖﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﲔ ﺣﺍﳊﺪﻳﺚ  4
 (.9171/4( )8812)ﻭﺑﺮﻗﻢ ( 7812)ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ  ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﳌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺮﻗﻰ  ﻼﻡ،ﺍﻟﺴ
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  .ﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺬﻩ ﺍﻵﻻﺕ 1ﺍﳌﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﻌﲔ
ﳒﺬﺍﺏ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻛﺄﺎ ﺭﻭﺡ ﻣﻦ ﺒﺪﻥ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ: ﻭﲢﻘﻴﻘﻪ
ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻖ 
  .2ﺬﻩ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺇﻻ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻥ
  .ﺫﺍﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻄﻴﻌﺔ ﻟﻸﻭﻫﺎﻡ
  :ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﳌﺘﺸﺒﻬﲔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺓ ﺃﻭﺻﺎﻑ -ﻭ 
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻟﻠﺤﺴﺮﺓ ﺍﳌﺘﺰﻳﲔ ﺑﺰﻱ ﺍﻟﺮﻗﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﺍﺭﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ
  .ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﺳﻢ ﺍﻷﻡ -1
  .ﻻ ﳛﺎﻓﻈﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ -2
ﻫﺬﻩ ﺃﲰﺎﺀ : ﺍﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺄﻟﺘﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮ ﻳﺘﻤﺘﻤﻮﻥ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ -3
  .ﺍﷲ ﺑﺎﻟﺴﲑﻳﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﻫﺬﻩ ﺃﺩﻋﻴﺔ ﻭﻣﺄﺛﻮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺴﲑﺍﻧﻴﺔ
  .ﻳﺘﺤﺴﺴﻮﻥ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ -4
  :ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﺃﻣﻮﺭ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻫﺪﻱ ﺳﻠﻒ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺜﻞ -5
 .ﺃﻻ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﳌﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﻳﻮﻡ (1)
 ."ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻌﲔ"ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﲞﻮﺭ  (2)
 .3ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﲟﺎﺀ ﻣﺬﺍﺏ ﻓﻴﻪ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﳐﺼﻮﺻﺔ (3)
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﺒﻮﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻭﻻ ﲤﺖ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﺑﺼﻠﺔ، ﺗﺪﻝ 
ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻭﻣﺪﻯ ﺧﺴﺮﺍﻢ، ﻭﻻ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ  ﺔﻋﻠﻰ ﺧﺒﺚ ﺍﻟﻄﻮﻳﺔ، ﻭﻓﺪﺍﺣ
                                                             
 .92-82 ﺹ ، ﺍﻟﻄﲑﺓ، ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﲔ،، ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﳉﺎﺳﻢ 1
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻮﺍﺕ، ﻭﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ .605ﺹ  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ، ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﺰ ﺍﳊﻨﻔﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ 2
 .154ﺹ  .ﻡ3002 ،ﺍﳉﻮﺯﻱﺍﺑﻦ 
 .85ﺹ، ﻡ7991 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺑﲑﻭﺕ،، ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ،ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ :ﻋﺎﺩﻝ 3
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  .ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﷲ ﻓﺎﺿﺢ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻪﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺰﻳﻮﺍ ﺑﻠﺒﺎﺳ
  
  :ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻥﺘﺴﺘﺮﻭﻳﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﺬﻳﻦ  -ﺯ 
ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﱐ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﰲ ﺑﻨﻴﺪ "ﺫﻛﺮﺕ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺧﱪﺍﹰ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺮ ﳛﻤﻞ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭ "ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳋﱪ " ﺍﻟﻘﺎﺭ
ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﳍﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﰿ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .. . ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﺿﻰ
  .ﺍﳌﺴﺎﳌﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﺔ.. . ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻔﺎﺭﻳﺖ
ﻭﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻳﱵ 
ﻳﻘﻮﻝ ﳍﻢ ﺃﻥ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﻳﺘﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ . . ﻌﻘﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟ
  .ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﻠﻐﻪ ﺭﺟﻞ ﺻﺎﱀ ﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﹸﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ. . ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ
ﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﳝﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺷﻘﻖ ﺑﻨﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﻭﺃﻧﻪ ﺗﻌﺮﻑ ﺇ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﺷﻜﻮﺍﻩ
ﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﺨﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﺓ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺁﻻﻡ ﰲ ﻋ
  .ﺍﻟﻜﺘﻒ
ﻷﻧﻪ ﺃﻭﻫﻢ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺴﺤﺮﻩ ﺃﺣﺪ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
  .ﺃﺷﻘﺎﺋﻪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ
ﺭﺍﹰ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻮﲞﺭﺟﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺩﺍﳘﻮﺍ ﺷﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﺍﻹﻳﺮﺍﱐ ﻭﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎﹰ ﻭﻃﻼﺳﻢ ﻭ
 ،ﺃﻧﻪ ﳝﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻝ: ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻗﺎﻝ. ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺫﺓ
ﻭﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺴﺤﺮﻙ ﺷﻘﻴﻘﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ 
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﻷﻥ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ " ﺍﳊﺠﺔ"ﺳﺘﻐﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻚ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﲢﺪﻳﺪ، ﻷﻧﻪ 
  1ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺸﺎﻛﻞ
                                                             
 .52ﻡ، ﺹ 6002/8/1ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ( 06901)ﻋﺪﺩ ﺭﻗﻢ  ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ"ﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺟﺮﻳ: ،ﺳﻌﻮﺩﺍﻟﻨﺒﻬﺎ 1
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  1.ﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ -ﺡ 
ﻭﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎﹰ ﺁﺧﺮ ﻟﻜﺴﺐ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ، ﻭﺗﻀﻠﻴﻬﻠﻢ 
" ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ"ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﺎﺭﺱ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻬﻠﺔ ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺃﻭﺍ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺃﻭ 
ﻠﲔ ﻣﻌﺎﹰ ﻟﻴﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻌﻤﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻨﺔ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﺍﻟ
  .ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺧﻠﻄﺔ )ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﻮﻥ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻋﺸﺎﺏ ( ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ)ﺰﻋﻢ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﻳ
ﺎﺕ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻭ ﺇﻣﺘﻠﺌﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﺘﻠﻚ ﲣﺮﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ ﺍﳌﺴﺤﻮﺭ ﻭﳜﺮﺝ ﻣﻌﻬﺎ ﳐﻠﻮﻗ( ﺳﺮﻳﺔ
  .ﺇﱁ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺰﻋﺒﻼﺕ..( . ﺟﻨﻴﲔ، ﻭﺷﻌﺮ، ﻭﻣﺸﺎﺑﻚ،)ﺍﻷﻛﺎﺫﻳﺐ ﻣﻨﻬﺎ 
ﺣﺬﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺍ. . ﻓﻴﺎ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ" -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ –ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﻭﺍ ﻢ ﻭﺗﺄﻛﻠﻮﺍ ﺭﺮﻐﻥ ﲣﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺃﺣﺬﺭﻭﺍ ﺍﺗﻠﻚ ﺍﻷﻛﺎﺫﻳﺐ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﳊﻜﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ، 
  .ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﺷﺪﻫﻢ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻋﺸﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻋﻦ "ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﳋﺒﻴﺜﺔ 
ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﻋﻠﻰ ... . ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﻓﺮﲟﺎ ﺗﻌﺎﻃﺎﻫﺎ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻓﻀﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻭﺁﺫﺗﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻟﺪﻧﻴﺎ ﺩﻋﺎﻫﻢ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺃﻳﺪﻱ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﻐﺮﺭﻳﻦ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻄﻤﺌﻨﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﺣﺐ ﺍ
  .ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﺃﻋﺎﺫﻧﺎ ﺍﷲ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺀ
ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻘﺪ ﺭﺃﻳﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻬﻠﺔ ﳑﻦ ﻻ ﳛﺴﻨﻮﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻻ ﳛﺴﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ  ﻧﻔﺴﻲﻭﺍﻟﺬﻱ 
ﰒ ﻳﺪﻣﺞ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﻊ ( ﺇﱁ.. . "+ﺍﳊﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ"ﺣﺒﺔ ﺍﻟﱪﻛﺔ+ﻋﺴﻞ+ﺯﻳﺖ)ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ، ﻭﻗﺪ ﲨﻊ ﺃﻣﺎﻣﻪ 
. ﻖ ﲟﺒﻠﻎ ﻃﺎﺋﻞ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻤﺶ ﻭﻫﺬﻩ ﻟﻌﻼﺝ ﻛﺬﺍﺑﻌﻀﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺒﻬ
ﻭﻳﻌﻠﻨﻮﻥ ﻋﻦ ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ، ﻭﺗﻠﻬﺚ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺰﺣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻈﻴﻤﺎﹰ، ﻭﻳﺪﻋﻲ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﺎ .. 
                                                             
ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻄﺐ ﺻﺒﺢ ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﻔﻈﺔ ﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺗﻐﲑ ﺍﻵﻥ ﻭ 1
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ،  ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ، ﳏﻤﻮﺩ ﻋﺎﻣﺮ، .ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ
 .83ﺹ  ،ﻡ1002 ،ﺍﳉﻼﺀ
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  .1ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﳍﻢ ﺑﺮﻱﺀﻭﻫﻮ  ﻋﻼﺟﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ، 
  :ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻜﺬﺍﺑﲔ ﺃﺛﺮ -ﻁ 
ﺪﺓ ﺃﻭ ﳎﻠﺔ ﺇﻻ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻼﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺇﻻ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﻃﺎﻟﻌﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻓﻼ ﺗﻜﺎﺩ ﲡﺪ ﺟﺮﻳ
ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ، ﺇﱁ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
ﺍﳍﺪﺍﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻭﻫﺎﻣﻬﻢ ﻭﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻼﺕ ﻳﻬﺮﻭﻟﻮﻥ ﻭﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ 
ﻣﻦ ﺻﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺑﺄﻛﺎﺫﻳﺐ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻞ ﻻﻳﻌﻠﻢ  ﺍﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ
ﻣﺪﺍﻫﺎ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﻭﺍﻓﺘﺨﺮ ﺑﺴﺤﺮﻩ، ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻳﺼﻨﻊ ﺧﻠﻄﺎﺕ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺸﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ 
ﻭﻫﻮ ﻛﺎﺫﺏ ﳐﺎﺩﻉ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﳘﺎ ﻣﻨﻪ 
  .ﺑﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻛﱪ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺰﻋﺒﻼﺕ ﻭﺍﻟﻀﻼﻻﺕ ﺑﲔ ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺳﻴﺄﰐ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ 
ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻒ  (ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ)
  -:ﰐﺎﻵﺗﺒﲔ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ ﻭﻫﻲ ﻛ
ﻫﺒﺔ  –ﻛﺘﺐ ﺍﳌﻘﺎﻝ )ﺃﲞﺮﻩ ﺗﻄﺮﺩ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺃﻋﺸﺎﺏ ﲢﻀﺮﻫﺎ  –ﺍﻹﻧﺲ ﻭﺍﳉﻦ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﳊﺠﺮ  -1
  .2 (ﺳﺎﱂ
  .ﺑﻌﻼﺝ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺽ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﺸﺎﰊ ﻛﻔﻴﻠﺔ: ﺍﳌﻌﺎﰿ ﺃﺑﻮ ﻧﺎﺟﻲ -2
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﻒ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﱐ ﻭﺩﻫﺎﻟﻴﺰﻩ " : ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺎﺗﺒﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﲰﻌﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻷﺳﺎﻃﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻮﻕ  ﻪﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻭﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﳌ
ﺍﳋﻴﺎﻝ، ﻧﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻭﺍﳋﻔﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺀﺍﺗﻨﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﻲ 
ﻟﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﻋﻼﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﱐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺫﻟﻚ، ﺃﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﰲ ﳏﺎ
                                                             
 . 801-01، ﺹ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻧﺎﻡ :ﺃﲪﺪ،ﻋﱯﺍﻟﺰ  1
 .82ﻡ، ﺹ 6002/8/21ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ( 17901)ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ  ، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ :،ﻫﺒﺔﺳﺎﱂ 2
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ﻕ ﻛﺎﻟﺴﺤﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﻭﺳﺤﺮ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻓﺘﻜﺎﹰ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼ
  .1ﺇﱁ... . ﺍﻟﺰﺋﺒﻘﻲ
ﻧﺸﻄﺎﺭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ، ﻻ ﺃﻋﺎﰿ ﺍﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﺰﺋﺒﻘﻲ ﻭﺃﻭﻗﻒ ﺇﻳﻘﻮﻝ : ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ -3
  .2ﻭﺧﻠﻄﺎﰐ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺄﻏﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
  .ﳝﻠﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺇﻧﺴﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻻ
  .ﻷﺻﺒﺢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺮﻱ ﺧﺎﲤﺎﹰ ﰲ ﺃﺻﺒﻊ ﺭﺍﻗﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻳﺔﻟﻮﻻ ﺳﺤﺮﻱ : ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﻭﻱ -4
  .ﺃﻛﺪ ﻣﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻚ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻛﺮﺑﻂ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻭﺍﻟﺮﺯﻕ
ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﰲ ( ﺍﳋﻂ)ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺗﺄﰐ ﺑﺎﻟﺒﻨﻂ : ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ
  .ﻧﺘﺸﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﻻﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍ
ﰒ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺃﺛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ 
ﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺴﻘﻴﻢ  ﻲﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻼﺕ ﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﻫ ، ﻣﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﻫﺎﺕ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺃﻣﺮ
  .ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
                                                             
 .61، ﺹ ﻡ5002/4/22ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ( 81041)ﺩ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﺪ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ،: ،ﺃﲪﺪﺍﳊﺸﺎﺵ1
 .02، ﺹ ﻡ5002/01/72ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ( 60601)ﺭﻗﻢ  ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻧﺒﺎﺀ،ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷ: ،ﺃﲪﺪﺍﳊﺸﺎﺵ 2
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ
  . ﻛﺸﻒ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ -ﺃ    
ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ  ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﲔ ﺯﻳﻒ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ 
ﻭﻫﺬﺍ  ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺟﻬﻠﻪ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ، ﺧﺎﻃﺌﺔ
ﻭﺃﺧﺬﻭﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌﻪ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ  ﻟﺬﻳﻦ ﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲﺍﻟﺪﻭﺭ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺍ
    :ﻭﻫﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻫﻲ
  .  ﺍﻟﻌﻮﺍﻡﻧﺸﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﲔ -1
ﺣﺼﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  -2
 . ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ  -3
ﰲ ﺭﻳﻮﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ  ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ
 .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻥ  - ﻋﻤﻞ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ    -4
  : ﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ
  . ﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆ{ ﺍ}
  . ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ{ ﺏ}
  . ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ{ ﺝ}
  .ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ -ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ-ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ { ﺩ}
  . ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ
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ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳉﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ { ﺃ}
ﲨﻌﻴﺔ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ـ ﻭﲨﻌﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ )  :ﻣﺜﻞ
  (.ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
  . ﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳋﲑﻳﺔﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳉﻤ
  (.ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻗـﻼﻡ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ) ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ{ﺏ}
ﺑﺪ ﻭﺃﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺩﻋﺎﺓ ﻳﺮﻭﺟﻮﻥ ﳍﺎ ﻭﻫﺆﻻﺀ  ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻻ
ﻭﰲ ﲢﺪﻳﺪﻫﻢ ﻭﲤﻴﻴﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺃﻭﻝ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻛﺸﻒ ، ﳕﻴﺰﻫﻢ، ﻭﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳓﺪﺩﻫﻢ
  : ﺗﻴﺔﺍﻵ ﻬﻢ ﻭﻛﺬﻢ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻳﺘﻤﺜﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﳐﻄﻄﺎﻢ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺯﻳﻔ
  . ـ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ1
  . ـ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﻫﻞ ﺍﳋﺪﻉ ﻭﺍﻟﻐﺶ2
  .ـ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺮﻭﺟﺔ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻨﺒﻌﺜﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ3
  . ـ ﺍﳌﺘﺪﺛﺮﻭﻥ ﺑﺮﺩﺍﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ4
   : ﺍﳋﺎﻃﺌﺔﻭﺳـﺎﺋﻞ ﻛﺸﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ   -ﺏ 
ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﳍﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺃﻭ 
ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻛﺒﻪ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺯﻳﻒ  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
   : ﻭﻫﻲ ﺗﻴﺔﺍﻵ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻞ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
ﻣﻊ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ( ﻛﺘﺎﺏ ) ﺍﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻭﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﺳﺠﻞ ﲢﺪﻳﺪ  -1
ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻗﺪﻡ ﺻﺪﻕ " ﻣﻄﻮﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ "ﻭﺫﻟﻚ ﰲ 
ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻄﻮﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﻛﻞ 
ﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﱴ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚ
  . ﺭﺍﳉﻤﻬﻮ
 001 
ﻋﻤﻞ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﳊﻀﻮﺭﻫﺎ  -2
ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﲰﺎﻉ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 . ﳌﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ 
   : ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ
  [.ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ] ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﻴﺒﻮﺍ ﺎ{ ﺃ}
  ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﺝ ﻧﺎﺟﻊ ﻷﻣﺮﺍﺿﻬﻢ{ ﺏ}
ﺇﻻ ﺃﻥ  ﺎﹰﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﹰﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺮﺽ ﺍﻟﻌﻀﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻟﻪ ﺃﺣﺪ ﻋﻼﺟ : ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ{ ﺝ}
  . ﺧﺮ ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﻭﳘﻪ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺤﻮﺭ ﺍﱁﺻﺎﺣﺒﻪ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻧﻈﺮﺍﹰ : ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﺀ{ ﻭ}
  . ﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﻢ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫ
ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺮﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ( 3)
  . ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ
  . ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﺛﺮ -ﺝ 
ﺑﺪ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺔ  ﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻻ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ( ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ 
ﺴﺎﺟﺪ ﻭﻏﲑ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﺍﳌ ، ﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﻭﺍﻟﺸﺆ
ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ  ، ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
  : ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﳘﺎ ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻏﲑﻫﻢ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ـ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ـ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ) :ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ{ 1}
  .ﺍﱁ.. ﻭﺍﻼﺕ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ـ
ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ـ ) ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ) ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ { 2}  
ﺟﺮﻳﺪﺓ )  :ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ،(ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ... . ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ـ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ـ ﻗﻨﺎﺓ ﻏﺮﺍﺱ
ﻭﺍﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ   ، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ، ﺍﻟﻮﻃﻦ ـ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ـ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ـ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ
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ﳎﻠﺔ  ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺓ ـ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ـ ﳎﻠﺔ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ـ ﳎﻠﺔ ﺍﺘﻤﻊ ـ ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ)  :ﻣﺜﻞ
  . ﺍﱁ. . ﺍﻷﻣﺔ
ﰲ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﻩ  ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﻣﻨﻬﺠﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ
ﻙ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﳌﺮﻭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﳋﻄﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻫﻼ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ  ﻲﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺸﺮﻱ ﺑﲔ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻘﻀ
  : ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳉﻨﺘﲔ ﳘﺎﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ 
  
ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻷﺑﺎﻃﻴﻞ  :اﻷوﻟﻰ
   :ﻭﺗﺮﺟﻊ ﻣﻴﺰﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ، ﺎﻓﺮﺓ ﻳﺮﻭﺟﻮﻥ ﳍﺎ ﻫﻢ ﻭﺩﻋﺎﻢ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﻣﺘﻀ ﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵﺍﻟﺸ
  . ﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔﺇ - ﺃ
ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﳎﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻬﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﲣﺮﺟﺇ -ﺏ
ﻣﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺃﺑﺎﻃﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﺴﻠﻜﻬﻢ ﺃﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ 
  . ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﺝ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺑﲔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺇﻰ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﺇ -ﺝ
  . ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﻪﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘ
  : ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﳉﺎﻥ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺃﳘﻬﺎ - ﺩ
ﻭﻋﻤﻞ   ،ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ  ، ﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻭ، ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ 
 ، ﻳﺖﻭﺍﳌﻮﻇﻔﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﺎﻃﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮ
  . ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻐﺮﺱ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ
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   : ﳉﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺺ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ  ﻭﺗﺸﺨﺺ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺣﱴ ﺗﺴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺛﻐﺮﺓ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﺘﻮﻥ ﻫﺆﻻﺀ 
ﺍﳉﺬﺍﺑﺔ  ﺿﻮﻋﺎﺕﻭﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮ ، ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﳌﺲ ﻭﺍﳊﺴﺪ 
ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺆﻻﺀ  ، ﺃﻭ ﺑﺪﻋﻴﺎﹰ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺷﺮﻋﻴﺎﹰ ﺿﻮﻋﺎﺕﺃﱁ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮ.. . ﻭﺍﻟﻌﲔ
 ، ﺏ ﳍﻢﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺟﺎﻟﲔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻼﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬ
ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺝ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ
 .ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻨﻮﺍﺕ : ﻣﻬﻤﺔﺿـﻮﺍﺑﻂ  -ﺩ
ﻭﳍﺎ ﺛﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻨﻮﺍﺕ  ، ﻮﺍﺕ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﺬﺏ ﲨﺎﻫﲑﻱﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﻗﻨ
ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﳋﻼﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
 . ﻟﺬﺍ ﳚﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺃﺳﺲ ﺻﺤﻴﺤﺔ ، ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ
   : ﻫـ   ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻋـﺎﻅ
  :ﻥ ﳘﺎﺍﺃﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺇ
  . ـ ﺍﻹﺧـﻼﺹ1
  . ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻰـ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠ2
 ﺍﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺫ ﻋﺎﺭﻓﺎﹰ[ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ] ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻋﻆ  ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ   ﺣﱴ [ ﻮﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻔﻘﻪ ﺍﻟ] ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ 
ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﺝ ﳌﻮﺿﻮﻉ 
ﻭﻋﻤﻞ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻋﺎﻅ ﺣﱴ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺎﺕ  ، ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
  .ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺍﳌﺸﻌﻮﺫﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻗﻮﳍﻢ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ
  :ﻭﻫﻲ ﻋﺪﺓ ﺄﻣﻮﺭﺑﻭﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻴﺰ 
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  . ـ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ1
ـ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﲑ ﳍﺎ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻴﻨﺎﺳﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺣﱴ ﻻ 2
  . ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻋﺠﻠﺔ ﻓﻴﻀﻴﻊ ﺷﺬﺍﻫﺎ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﰒ ـ  ﺃﻥ ﺗﺼﻴﻎ ﻧﻘﺎﻁ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﻳﺘﻢ 3
  . ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺣﱴ { D.C}ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ [ ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ] ـ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ 4
  . ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺎ ﻭﳝﻜﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ
ﺪﺭﻭﺱ ﻋﻠﻰ ـ  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻋﺎﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺒﲑ ﻟﻴﺘﻮﱄ ﻫﺆﻻﺀ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ5
  . ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻏﲑﻫﻢ
ﺍﳉﻬﺮﺍﺀ ـ ﺍﻷﲪﺪﻱ ـ ﺣﻮﱄ ـ ) ـ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 6
  .ﻭﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﻌﻢ ﻧﻔﻌﻬﺎ( ﺍﻟﻔﺮﻭﺍﻧﻴﺔ ـ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ 
   : ﺷﺒﻬﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺑﺎﻟﺴﺤـﺮ  -ﻭ
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﺣﻞ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ 
ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻟﻴﺤﻞ ): ﲜﻮﺍﺯ ﺣﻞ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﺃﻱ( ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ)ﺍﳌﺴﻴﺐ 
ﺍﳌﺮﺽ ) ﻭﺫﻫﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ( ﺑﺎﻟﻨﺸﺮﺓ ) ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺴﺤﺮ 
  . ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻳﺾ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺪﻓﻪ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ( 
ﻟﻪ " ﺃﳛﻞ " ﺭﺟﻞ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺃﻭ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻦ ﺇﻣﺮﺃﺗﻪ  : ﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐﻗﻠﺖ ﻟﺴﻌﻴﺓ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩ"  : ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ
  .ﺃﻭ ﻳﻨﺸﺮ
   : ﺭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ، 1ﻋﻨﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﺇﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﺈﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﱂ ﻳﻨﻪ : ﻗﺎﻝ
ﻣﻦ " ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ ﻗﻮﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﺴﻴﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﻠﻢ  : ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱐﹼ
  .2ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻊ ﺃﺧﺎﻩ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ 
                                                             
 (.332/01)ﺎﻓﻆ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﻭﺻﻠﻪ ﺍﳊ 57/15ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻌﻠﻘﺎ، ﺑﺎﺏ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ  1
( 9912)ﺭﻗﻢ . ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ﻭﺍﳊﻤﻪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺣﺪﻳﺚ ، ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ   2
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  .1 ﰲ ﻗﺼﺔ ﺍﻏﺘﺴﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻦ " ﺍﻟﻌﲔ ﺣﻖ " ﻭﻳﺆﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻪ ، 2ـ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺇﺫﺍ ﻭﻃﺌﺖ ﻻ ﺗﻀﺮﻩ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﱯ
   .ﻠﻤﺎﹰ ﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻀﻞﹸ ﻭﻳﻀﻞﹸﺍﻟﱵ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻋﻆ ﻣ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ____________________________________________
  (.621/4)
( 0065)ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ( 7662/5( )045)، ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﲔ ﺣﻖ( 53)ﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨ 1
ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ ( 9171/4( )7862)ﺭﻗﻢ . ﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﳌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﺣﺪﻳﺚﺑﺎﺏ  ،ﻭﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ( 9122/5)
 (.1596/11)ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ( 9171/4()8812)
 (.1596/11) ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﱏﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ  2
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  ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢﺑﺴﻢ ﺍﷲ 
  
  ﺔﺍﺳﺘﺒــﺎﻧ
  (ﺻــﻮﺭﺓ ﺃ )
  
  . ﺍﶈﺘﺮﻡ / ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ 
ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻳﻜﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﲟﻮﺿﻮﻉ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  ﺔﺍﳊﺎﻟﻴ ﺔﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ  ﻭﺗﺴﻌﺪﻧﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻜﻢ ﲟﺎ ﻋﺮﻑ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﺧﱪﺓ ﻭﲤﻴﺰ ، ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻭﻟﻦ  ﺔﻋﻠﻤﺎﹰ ﺑﺄﻥ ﺇﺟﺎﺑﺘﻜﻢ ﺳﻮﻑ ﺗﻈﻞ ﺳﺮﻳ ، ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺔﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻫﺬﻩ
  . ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﻮﻯ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  . ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﹰ ﺔﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧ ﻩﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻫﺬ
  
  
  
  ﺣــﺚ ﺎﺍﻟﺒ
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  ﺑﻴــــﺎﻧــــﺎﺕ ﺃﺳـــﺎﺳــﻴﺔ
     ﻰﺃﻧﺜ         : ﺫﻛـﺮ      :  ﺍﻟﻨــﻮﻉ 
  : ﺍﳉﻨﺴـــــﻴﺔ
  ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ { ﺍﳌﺆﻫﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ} 
  . ـ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ1
  .{ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ـ ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ }  ـ ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻫل ﻋﺎل2
  . ـ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ3
  : ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ
  : ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ
  ﻣﻮﻇﻒ     ﺷﺮﻃﻲ           ﻣﺪﺭﺱ 
  ﻣﻬﻨﺔ ﺃﺧـﺮﻯ                                ﺇﻣﺎﻡ ﺍﳌﺴﺠﺪ   
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   : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ : ﺃﻭﻻ
  :ﰐﺒﺎﻧﺔ ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻵﻫﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻋﺪﺓ  ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﻮﺍﺕ 
  .ﺔﳍﺎ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﻬﺖ: ﺃﻭﻻ
ﻘﻮﻡ ﺑﺒﺤﺚ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﱴ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﺪﺓ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﱃ ﻃﺒﻘﺎﺕ
   : ﲡﺎﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻫﻲ
  . ـ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﳌﺜﻘﻔﲔ1
  .ـ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ2
  . ـ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻳﺔ3
   : ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  . ﻣﺒﺤﻮﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ001ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
   : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺣﱴ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺩﻭﻥ 
  .ﻋﻴﻨﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺁﳎﺎﻣﻼﺕ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﻣﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ 
ﻭﺃﺧﱪﻧﺎﻫﻢ ﺃﺎ ﺳﺮﻳﺔ  ، ﻭﻗﺪ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺒﺤﻮﺙ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﻨﺎ
   .ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻌﺪﺍﻩ ﺣﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺊ
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  : ﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒـﺎﻧ    
ﺑـ ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻖ ﻭ % 02ﻭ  ، ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﲔ ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ% 06ـ ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ :ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ( 1)
  . ﺑـ ﺍﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ%02
  . ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  %03 ﻭ ، ﺑﻼ ﺃﻭﺍﻓﻖ% 05ﻭﻧﺴﺒﺔ  ، ﺑـ ﺃﻭﺍﻓﻖ% 02ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ( 2)
  .ﺍﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ% 01ﺑـ ﻻ ﺃ ﻭﺍﻓﻖ ﻭ % 02ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ % 07ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ( 3)
  . ﺪ ﻣﺎﺇﱃ ﺣ%   02ﺑﻼ ﺃﻭﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ % 03ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ % 04ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ( 4)
ﺇﱃ % 02ﺑﻼ ﺃﻭﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ % 02ﺏ ﺃﻭﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ %06ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ( 5)
  . ﺣﺪ ﻣﺎ
% 03ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ  ،ﺑـ ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻖ% 04ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻧﺴﺒﺔ % 03ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ( 6)
  . ﺍﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ
% 03ﺔ ﺑﻼ ﺃﻭﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻧﺴﺒ% 01ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻧﺴﺒﺔ % 06ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ( 7)
  . ﺍﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ
  .ﺍﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ% 02ﺑﻴﻨﻤﺎ  ، ﺑـ ﻻ ﺍﻭﺍﻓﻖ% 01ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ ﻭﻧﺴﺒﺔ% 07ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ( 8)
ﺇﱃ ﺣﺪ % 03ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻧﺴﺒﺔ  ، ﺑﻼ ﺃﻭﺍﻓﻖ %03ﻭﻧﺴﺒﺔ  ، ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ% 04ﺃﻓﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ  (9)
  . ﻣﺎ
  .ﺍﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ% 5ﻭ  ، ﺑﻼ ﺃ ﻭﺍﻓﻖ% 5ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺔ % 09ﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻓ( 01)
  . %03ﺑﻼ ﺃﻭﺍﻓﻖ ﻭﺑﺈﱄ ﺣﺪ ﻣﺎ % 0ﻧﺴﺒﺔ  ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ% 07ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻧﺴﺒﺔ ( 11)
  . ﺍﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ%5ﺑﻼ ﺃﻭﺍﻕ ﻭ% 5 ، ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ% 09ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻧﺴﺒﺔ ( 21)
  . ﺍﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ% 02ﺑﻼ ﺃﻭﺍﻓﻖ  ﻭ % 03ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ % 05ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻧﺴﺒﺔ ( 31)
  . ﺍﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ% 01ﻭ ، ﺑﻼ ﺃﻭﺍﻓﻖ%0 ، ﺑﺄﻭﺍﻓﻖ% 09ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻧﺴﺒﺔ( 41)
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  ﺔﻧﺴﺐ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧ                         
  
  
    
  
ﺇﱃ ﺣﺪ   ﻻ ﺃﻭﺍﻓﻖ  ﺃﻭﺍﻓﻖ  ﺍﻷﺳــﺌﻠﺔ  ﻡ
  ﻣﺎ
  %02  %02  %06  ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻘﻠﻘﺔ   1
  %03  %05  %02  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ   2
  %01  %02  %07  ﺃﻛﺜﺮ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺴﺤـﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ   3
  %02  %03  %04  ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻈﺮﺍﹰ  4
  %02  %02  %06  ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ   5
  %03  %04  % 03  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻫﺎﻣﺎﹰ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ   6
  %03  %01  %06  ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ   7
  %02  %01  %07  ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  8
  %03  %03  %04  ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺸﱴ ﺍﻟﻄﺮﻕ  9
  %5  %5  %09  ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ   01
  %03  % 0  %07  ﺟﻬﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺟﻌﻠﻬﻦ ﻳﻘﺒﻠﻦ ﻋﻠﻴﻪ   11
  %5  %5  %09  ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻟﻠﺴﺤـﺮﺓ   21
  %02  %03  %05  ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﺝ ﻧﺎﺟﻊ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ   31
  %01  % 0  %09  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖﻟﻮ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻻﻧﻘﺮﺿﻮﺍ ﻣﻦ   41
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  : ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﻣﺎ ﲨﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ  ﺎﺃﺟﺮﻳﻨﺎﻫ ﱵﺍﻟ ﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧ
ﻧﺸﲑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ  ﻋﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻼﺕ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ
  : ﻭﻫﻲ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻳﺸﻐﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻞ ﻳﻈﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﺃﻥ ﺇـ 1
  . ﺃﺣﺪ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﳌﺖ ﻢ ﺃﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ( ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ)ﻥ ﺟﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺇـ 2
  . ﱁﺇ.. . ﺭﲟﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﳌﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﻫﻢ ﺃﻭ ﲢﻤﻴﻠﻪ ﳘﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﳘﻮﻣﻪ
ﺎﻟﻎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﳌﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺒ ﻥ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺮﲝﺔ ﺟﺪﺍﹰﺇـ 3
  . ﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﻟﻠﻜﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﺪﺍﺋﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﺳﺤﺮ ﻟﻪﻃﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺴﺤﺮﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﺸﻔ
) ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺤﺎﺭﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ  ﺎﺕﻋﻼﻗـ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻳﺔ 4
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﻂ ( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ، ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
  . ﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﰲ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﶈﺎﺭﺑﺔ ﻫ
ﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ ﺩﻭﻥ ﲢﻜﻴﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﳑﺎ ﺯﺍﺩ ﺇـ 5
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﻮﺀﺍﹰ ﻭﻇﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺎ ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ  ﻭﻇﻦ ﺍﳉﻬﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺬﻳﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ
  . ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
  ـ : ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺣـﺎﺕ
ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﺭﲟﺎ ﲣﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﺔ ﺇﺫﺍ  ﰲﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ  ﺿﻮﻋﺎﺕﺍﻟﺴﺤﺮ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﳌﻮ
ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﱵ ﺣﺬﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻲ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺬﺍ  ،ﻣﻦ ﻣﻮﺑﻘﺎﺎ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﻓﻌﻼﹰ
   : ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺪﺓ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﺻﻲ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ
  . ـ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﻭﲢﺬﻳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻪ1
ﺎﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﲢﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﱵﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺍﻵﻳﺎﺕ ـ ﻧﺸﺮ 2
  . ﻭﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﲔ ﳍﺆﻻﺀ
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ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺐ ﺍﳉﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ، ﻢﺃﻻﻋﻴﺒﻬ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﺧﺪﺍﻉـ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﻴﻞ 3
ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻴﻞ ، ﻭﺃﹸﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﻋﱪ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻭﻏﲑﻫﺎ 
  . ﺃﱁ... ﻟﻪﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﻴﺒﺘﺰ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﰲ ﺍﺳﺘ ﻭﺑﻴﺎﺎ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ
ـ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻧﺺ ﳚﺮﻡ ﺇﻻ 4
ﻟﺬﺍ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳚﺮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻭﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎ ﺣﱴ  ، ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ
  .ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻀﻌﺎﻑ ﳍﻢ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦﺍﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﲜﺬﺏ 
ـ ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺢ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ 5
  . ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
 ﻣﻊ ﲔﺘﻌﺎﻣﻠﻣﻦ ﺍﳌـ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﳌﺨﺎﺭﺝ ﻭﺗﻔﺘﻴﺶ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﻢ 6
ﻭﲡﺮﱘ  ، ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺇﺗﻼﻑ ﻣﺎ ﳚﺪﻭﻧﻪ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺤﺮ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺃﻭ ، ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻭﻏﲑﻫﻢ
  . ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺃﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
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  ﺍﳋـــﺎﲤــﺔ
ﺎﻫﺎ ﺍﷲ ﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺒﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﺣ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
 ﻧﻈﺮﺍﹰﺃﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﻴﻠﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻳﻦ ( ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻐـﺎﺯ ) ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
 ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﺄﰉ ، ﻟﺒﺴﺎﻃﺘﻬﻢ ﻭﺇﻛﺮﺍﻣﻬﻢ ﻟﻠﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ
ﺍﳌﺒﻄﻠﻮﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳜﺘﺮﻗﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ ﻭﻰ ﻰﻭﺣﺬﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠ ، ﺫﻛﺮﻩ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺬﻡ
ﻭﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﰲ  ، ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﳊﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻰﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺑﻞ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳋﺼﺒﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻭﺍﶈﻔﺰﺍﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﺤﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﻔﺰﻫﻢ ﻻﺧﺘﺮﺍﻕ 
ﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻧﺘﻬﻮﺍ ﻓﺒﺪﺅﻭﺍ ﲟﺎ ﻳ ، ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﲏ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻟﻨﺸﺮ ﲰﻮﻣﻬﻢ ﰲ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻴﺒﲔ
ﻟﻜﻞ ﺳﺎﺣﺮ ﺑﻞ ﺣﱴ ﳌﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ  ﺎﺑﺎﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻄﻤﻌ
ﻭﻋﻠﻰ  ، ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻪ ﰲﻭﻟﻠﺴﺤﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ  ، ﺍﻟﺪﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
 ﻭﻗﺪ ﺣﺬﺭ ﺍﳌﻮﱃ ، ﻓﻬﻮ ﺷﺮ ﻻ ﻳﺄﰐ ﲞﲑ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﺴﺎﺣﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻪ ، ﺍﳌﺘﺮﺩﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ
ﺛﺎﺭﺍﹰ ﺁﻥ ﻟﻠﺴﺤﺮ ﺇﺑﻞ ، {ﻓﻠﻴﺤﺬﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻟﻔﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ  } ﺟﻞ ﻭﻋﻼ ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻃﺮﻕ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ 
ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻞ  ﺣﻠﻮﻻﹰ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﳎﺪﻳﺔ ﻷﺎ ﻻ ﺗﻀﻊ
ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ  ، ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﺢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
  . ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻘﻨﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺮﺍﺕ ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻃﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
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  ﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊﺍ
  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 
 .ﻡ3241، ﺑﲑﻭﺕ، ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ،  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  .1
 . ﻡ3991 ﻁ ﺃﻭﱃ ،ﺑﲑﻭﺕ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻨﺎﺭ ،ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﻷﺛﺮ ، ﺛﲑﺍﻷ ﺑﻦﺍ .2
  .ﻡ9991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ﺃﻭﱃ  ،ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﻷﺛﺮ ، ﺛﲑﺍﻷ ﺑﻦﺍ .3
 . ﻡ3002 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺍﳉﻮﺯﻱ،، ﻣﺼﺮ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻮﺍﺕ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ،  ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ .4
  . ﻡ9891، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺪ، ﺃﲪ :ﺍﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ .5
  . ﻡ1991ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ،  ،ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ،  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ: ﺧﻠﺪﻭﻥ ﺑﻦﺍ .6
 . ﻡ6991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ،  ﻁ ﺃﻭﱃ، ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، : ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﱪ .7
 . ﻡ9991 ﻭﱃﻁ ﺃ.  ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ.  ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ،  :ﻛﺜﲑ ﺍﺑﻦ .8
  .ﻡ1002ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ،  :ﻛﺜﲑ ﺍﺑﻦ .9
ﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺳﻨﻦ . ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻳﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ :ﻣﺎﺟﺔ ﺍﺑﻦ .01
        . ﻡ 7991ﺍﻟﺴﻼﻡ، 
، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﺴﺎﻥﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ  ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ، : ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﻦ .11
  .ﻡ8891
ﺩ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭ .ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﻷﺷﻌﺚ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻥ :ﺩﺍﻭﺩ ﺃﺑﻮ .21
  . ﻡ 7991
 . 1002، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻴﺪ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺣﺴﻦ،: ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺁﻝ .31
 411 
 . ﻡ7991ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﻞ،  ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ،ﺿﺮﺍﺭﻩﺃﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭ ،ﺧﺎﻟﺪ:ﺑﺪﻳﺮ .41
 ﻡ  7991 ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭ، ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ :ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ .51
 .ﻡ 3991ﺑﲑﻭﺕ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻨﺎﺭ،  ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، :ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ .61
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  ،ﺑﲑﻭﺕﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ، . ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ :ﺬﻱﻴﺍﻟﺘﺮﻣ .71
  .ﻡ3991
ﻁ ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﻄﲑﺓ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ،  ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﳉﺎﲰﻲ،: ﺍﳉﺎﲰﻲ .81
 .ﻡ9991ﺇﻳﻼﻑ، 
  . ﻡ9991، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﳐﺘﺎﺭ: ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ .91
، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ، ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ،ﻑ ﺑﺎﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱﺍﳌﻌﺮﻭ ﻤﺪﺃﺑﻮﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏ: ﺍﳊﺎﻛﻢ .02
  .ﻡ 5002
  .1002ﻣﺼﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ،  ،ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ،ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻨﻔﻲﺍﻹﻣﺎﻡ : ﺍﳊﻨﻔﻲ .12
 . ﻡ3002ﻁ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻣﻞ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ،ﳏﻤﻮﺩ، : ﺧﻠﻴﻔﺔ .22
 .  8002/2/1ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  6731ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺴﲔ، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺭﻗﻢ  .32
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،  ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ،ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ،  :ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻰ .42
 . ﻡ6002. ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
 . ﻡ0002، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻁ ﺃﻭﱃ ﺳﲑ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ،: ﺍﻟﺬﻫﱯ .52
 . ﻡ7991ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ:ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ.ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ .62
  .ﻡ9991، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺦﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،  : ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ .72
 . ﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﺍﳊﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻭﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﺍﳌﺎﺭﻗﺔﺍ ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺰﻏﱯ : ﺍﻟﺰﻏﱯ .82
  . ﻡ 2002 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﺍﺱ،
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 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺍﺱ، . ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻠﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭ ﺍﳌﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﲔ: ﺃﲪﺪ: ﺍﻟﺰﻏﱯ .92
  . ﻡ3002
 . ﻡ 3002ﻋﺎﻡ  15ﺍﻟﻌﺪﺩ  ،ﺍﻟﺴﻤﻮ ﳎﻠﺔ ﺃﲪﺪ، ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮ، ﻣﻘﺎﻝ، : ﺍﻟﺰﻏﱯ .03
 ﻥﺑﺒﺪﻉ ﻭ ﺿﻼﻻﺕ ﺍﳌﻌﺎﳉﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻧﺎﻡ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻵ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﻜﻨﺪﺭﻱ، ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺃﲪﺪ ﻭ: ﺍﻟﺰﻏﱯ  .13
 .ﻡ3002 ﺍﺱ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، 
 ،ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ-ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ،  ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﺑﻜﺮ: ﺳﺎﱂ .23
 . ﻡ3791-4791 ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، 
 ،ﺍﳉﻼﺀ ﺍﻷﻭﱃ ، ﻣﺼﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻧﻴﻞ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱐ: ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﱏ .33
 .ﻡ1002
         6991/1/91ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ،ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﳉﺪ ، ، ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻘﺒﺲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ: ﺃﲪﺪ. ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ .43
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